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DIAKIO D E LA MA11ÍNA. 
Con estn fecha lie nombrado agente 
<iel DIARIOÜÍ-; MARINA en Príncipe 
Alfonso, al 8r. D. Antonio Gureía. 
Habana, 31 de Agosto de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Con esta fecha he nombrado agente 
del DIARIO DE LA MARINA en E- mate 
de Gtaañes, al Ldo. Sr. D. Arturo Roig, 
c<<n quien se entenderán los señores 
Bascríptores en dicha localidad. 
Habana, 18 de Agosto de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
han resultado hondas gran mí mero 
el2 personas. 
T a m b i ó j a l i a n ocurr ido v io lentos 
t u m u l t o s en otras muchas pobla-
ciones Ú.Q I t a l i a . 
T E L E Í O? A SI A?» OOMERCl A L J Í H . 
Wif.p.oa- Vork, agosto W , 
IVA?>A 
W a L A T f f R R A , 
(. -ra l>i: 
Telegramas por el ca"ble. 
. SERYICÍO TELEGBAEKO 
IDiario d© la Marma-
AX. DIAUIO ! I .A RtABTNA* 
HABANA, 
T B & S q ^ & M & Q D S A N O C H E . 
Nueva York ,2 i de agosto. 
Procedente cíela Habana ha entra 
do h.oy en este puerto e l vapor ame 
r icano City úf Washingtoií . 
Nueva-York, 21 de agosto. 
H a n reanudado sus trabajos las re-
f i n e r í a s de Brook3yn, pertenecientes 
á M r . Havemeyer , dando o c u p a c i ó n 
en ellas otra vez á muchos de los 
operarios que se hablan ret i rado. 
.Nueva Yorlc, 21 de agosto. 
Con mot ivo del grran n ú m e r o de o-
b r e í os que se ha l l an hoy s in trabajo 
en esta ciudad, los agitadores de 
profes ión c o n t i n ú a n celebrando mee-
<'">'!*, en los cuales se p ronunc ian 
violentos discursos, inc i tando a l de-
sorden. 
L a pol ic ía e s t á desplegando la ma-
yor vigi lancia . 
Par ís , 2 1 cíe agosto. 
l í a n sido reelectos, ULx. W i l o o n 
hijo polí t ica do M r . G-revy, y todos 
ios miembros del M i n i s t e r i o . 
E l c é l e b r e ca tó l ico M r . de M u á , ha 
sido derrotado. 
M M . Floquet, G-oblet, Loclsroy, 
Olemeucoau, y Andrieus: , no h a n al-
canzado m a y o r í a legal de votos, y 
por lo tanto, quedan sugetos á nue-
vas elecciones. 
Roma, 21 de agosto. 
E n m u c h í s i m o s edificios de esta 
ciudad aparecen banderas puestas 
á. media asta, con mot ivo de la 
muer to do los obreros i ta l ianos en 
l i g u e s Mor tes . 
B« m u y intenso el Rontimionto de 
hos t i l idad qu?3 prevalece contra 
f r a n c i a . 
E l s á b a d o por la noclie la pol ic ía 
d i s p e r s ó á numerosos grupos ene ee 
h a b í a n formado on las c e r c a n í a s do 
la Lie a a c i ó n francesa. 
Desdo ayer tarde se hal la é s t a cus-
todiada por fusrsas do po l i c í a 
Anoche se r ep i t i e ron las manifes-
iaciones antifrancesas, y á duras 
penas c o n s i g u i ó la po l i c í a que no se 
turbase el orden. 
Las bandas de m ú s i c a s que l leva-
ban los manifesbaxates i ban tocando 
ol h imno nacional i ta l iano y e l h i m -
no ftacional a l e m á n . 
- Xios p e r i ó d i c o s i t a l i anos u n á n i m e -
tóente rcccnoce^^ que es l e g í t i m a la 
in-Jignación qt .̂e h a n producido en 
Italia los sucesos ocurr idos en A i -
gxiGG Mprtes; pero a l m i s m o t i empo 
aconsejan al pueblo la calma, factor 
tan importante, dicen, cuando se 
trata do reso lver cuestiones que 
pueden traer las m á s funestas con-
secuencias 
Berlín, 21 de agosto. 
Lia o p i n i ó n gene ra l en esta capital 
es de que la s i t u a c i ó n es en es-.tremo 
grave, á causa do los sucesos ocu-
r r idos en Aigues-lMortos. 
T ó m e s e que la hos t i l i dad que ha 
asumido e l pueblo i ta l iano contra 
Francia , aumente la i r r i t a c i ó n del 
pueblo f r a n c é s , hasta e l punto de 
que Franc ia se niegue á dar á I t a l i a 
ttáa inmedia ta y cumpl ida satisfac-
c ión , y en ese Caso es evidente que 
I t a l i a se ver ia en una s i t u a c i ó n m u y 
cr i t i ca . 
C r é e s e que e l ataque de los obre-
ros franceses á los obreros i ta l ianos 
en Aigues-Miortes fué u n p lan ya 
concebido do antemano para asesi-
narlos , y que las autoridades de 
Aipruea Mor t e s pud ie ron haberlo 
evitado. 
S I Emperador Qui l l e^mo p id ió al 
Embajador de A l e m a n i a pormeno-
res re la t ivos a l suceso; y s e g ú n se 
a s 3 g u r a , los obreros franceses que 
ateicaron á. los obreros i ta l ianos no 
bajaban de m i l , pero s ó l o la mi t ad 
iban armados. 
A g r é g a s e que los gendarmes f i n -
g ieron que t ra taban de proteger á los 
t v . i anos, y que se negaron á hacer 
fuego contra los agresores. 
A s e g ú r a s e que los obreros i ta l ia 
nosqne t ra taron de h u i r hacia e l 
campo fueron alcanzados y muer 
to-j, l inos á t i ros y otros á palos. 
ITo pocos fuorr xi asesinados en las 
c i l l a s , y hasta frente á lami-'-ma re-
sidencia del Alca lde de Aiguo; 
Mor tes . 
Ascienden, á 4 5 los c a d á v e r e s re 
cogidos en los pantanos y en les ca-
minos . 
Las expresadas not icias han pro 
ducido una p r o í u n d a e m o c i ó n en 
Aleman ia ; y se a t r ibuye el hecho a l 
o Jio que profesa Franc ia á I t a l i a co-
mo aliada de Aleman ia , no c r e y é n -
dose en manera a lguna que dichos 
sucesos reconozcan por causa las 
r iva l idades que puedan habor exis- q'-w ral 
t ido en los obreros de la menciana-
da localidad. 
Bruselas 21 de agosto. 
E l gobierno belga ha suspendido 
las maniobras mi l i ta res , por temor 
á la epidemia del có le ra . 
Viena, 2 i de agosto. 
C o n t i n ú a decreciendo la epidemia 
dol có l e r a en la provinc ia de C-alit-
Zla. 
l í a n oenrrido var ios caaos en 
Sclsnok, I ^ u n g r í a . 
Par í s , 21 de agosto. 
Mr. Cassagn&c no h : ; aicannado 
mayor ía legal de votos, y queda su-
jeta á nuevaa elecciones. 
Roma, 21 de agosto. 
En la noche de ayer el populacho 
in ten tó prender fuego, por medio 
dsi pe t ró l eo , al edificio ocupado por 
la Legac ión francesa en esta ciudad. 
l i a fuerza de l í n e a dio repet1'. 
das cargas á Ies amotinador,--, l eg r í . a -
do dispensarlos, d e s p u é s de una te-
naz resistencia. 
jjfc han e fec tuad© 4 5 arresto.^ y 
• uscueuto papel eomerclal. H?) 4r?., dt 8 
1*2 /or piéato. 
ambio»sobre Loiaíren, ttOdfy* (l?&3iQUcr(?s , 
•i 
«íesii-obr^ í'Ri'íg» ííO <tjy. ( b a n í ^ i e r o a } , a 
^ r a ü í os 22. 
lem - obre ílHinlntrj?o, dtv. (bftttQaero^i. 
«1>7i. 
NÍIÍIÍS ro^íHírinloií) ác ios Estadoji'üni^A») í 
por cieutOj íi 112^, «íX-ínterAf), 
eoírírag'avS, n . l« , p o l . B̂» >í <*'í 
* [¡rular d l>u«-ii r e í l a o , <Í8 Si ¡í 
i z ü c a r de m i e l , de 2í á 3, 
H^olesideí^iba, en í'<Kv{>>cfí, noinlpai. 
El mercado, nominal* 
^»>nt«c-a (^ utíox), <<n te rcerolas , de $12.00 
(i aominal* 
LíOtKlresi, agosto 1 0 . 
iisiícar de reimolacbaj íí t*.?. 
iMcar fenfrífn^ñ, peí, ̂ fí, á 17i4i. 
ide t» r í ' j fuh i r r e f i n o , & 14,8. 
Im^ofídadoi^ ¿L í ? ? ^ ex^^ncereb, 
•csoiicuto, Banco Inglaterra. 4 por ío-x 
aaíiro !>:>v c ien to «spu í lo ! , á «2^ ex-int( • 
P a r í s , agosto 19, 
'-ent.i, Ü p^v 100, t i 89 lyancoo 15 ote, , ê c-
m l e r f e . 
Niieva- JTor/c, agosto 1 9 . 
La existencia de azúcares en Nuera-York, 
és hoy de 7,800 hocojes y 846,000 sacos, 
contra r2,00(V bocoyes y ó(>l,<iOO saces en 
füTíüiJ lecha de Í W*. 
{ Queda proh ibida la reproducción de 
IOÑ telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 3] de la .Ley de Propiedad 
JnU l c c iua l . i 
c o uZACIOHES 
OBI. 
C O L E G I O DES COHRBX>OIv.i¿5;.?. 
Cavisubios. 
e»{taAoí, según pi 
za, focha y c. 
20 -m .X p 
i 60 
'•11 
\\ íi'-m-i-, dt: Derosdo j I 
LiiUi.ea'aLX, bijo ri regular... | 
¿••!OUJ, Idem. Idatá, ídem, bue~ ! 
•'o ^ siipfrior j 
[d'inj, tdom idóto. id., florete. | 
á 5 | Ü.2 P., 
esttaflol. a Siv. 
0 i {, 
íótvmá, 
3 P., on 
ív» (Í|V. 
: P. *r.ntil 
Hiu apfiráaioAdt 
páCrO 10 á U , iii"rn . | 
<i!f.¡ir».il(), hjferio, á recular l 
ttftxánrts \ ¿ á l i , idcii!...... I 
Uia bueuo, n'.' 15 « u>, i d . . . 
' I- ra supvr'or. n1? 17 A 18. id , | 
Vfm fioretf), o 19 í 20. I d . . . I 
CENTRIFCGA» DÍD OUAKAPO, 
Polarixacidn 98.—Nominal, 
i oiífamos. 
tfteoyá/t: No hay 
AZUOAR DF. MIEL, 
folarización 88.—'Nomiiial. 
\ACr0.iiii •AAiJOABAPO. 
Ooraún íí re;r».)ar vcii'njo.—Siu operacicnes. 
adSorats C í o r r í d e - t v ^ d e ««ixatuaA. 
t)j!Í CAMB]OS.--1). Antfiiiio IJenuíulez. 
0,6 1?LIUT(.)8. —D. Riii)«rto I iiniáKagoítía. 
Í5s copia.—liaban », 21 ie ¡igosto ii • 
Comandauc'la Militar de Marina y Capilauíü 
d«l Fnertode la Habana. 
Aproximándose la ópoca do lo;i ciclones 
on estas Refíiones, se previene fi los Cap) 
bañes y patrones de l"» buques s i ir to3 on 
puerto, que en esta Capitanía so harán Jas 
señales que á cominuación se expresan, á 
fin dé que en los buques cié sus respectivos 
mandos ¡-e tomen Jas medidas necesaria? en 
provisión do evitar siniestros ó averias. 
Hay indicios tie mal tiempo,—De dia: Ga-
llardete rojo.—De noche: Un fárol rojo. 
¿Lamentan b'a iodicioa.—Do dia: Bandera 
araariila y azul por mitad horizontal.—Do 
noche: U u farol rojo superior: un farol blan-
co ¡tifóríor. 
Cerrado ol puerto.—Do dia: Bola negra. 
Do noche: Ninguna. 
Disminuyen los indicios.--De dia: Bola 
negra sobro gallardete rojo.—Do noche: Fa-
rol blanco superior y el rojo inferior. 
Abonanza ol tiempo.—De dia: Bola negra 
sobre bandera amaril la y asul por mitad 
horizontal.—De noche: F a r o l blanco. 
Los buques quo se encuentren amarrados 
á los muelles, tan pronto como se haga la 
¿Hiña! "hay indicios de mal tiompo," echa 
ría abajo los mastolerillos y vergas de j u a -
nete y sobros, y reforzarán las amarras. 
Estas señales se i zarán en el asta de la 
Oapitan a del puerto 6 en otra que sea per-
fectamente visible desde el Puerto y dista 
rán los faroles de nna señal entre sí mi 
metri. 
Lm señales de dia serán repetidas por el 
8 fmáforo del Morro. 
Eíba.ia, agosto lo de ISÍKi.—Jacobo Ale-
ma//-. 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADJBK.O OE I.A HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Sccrclaría . 
ia-Io i>i¡r la Excroa. Junta Económica del A -




18 del act 
t e! lériuiix) de dos año 
írv.cio de Ferretería, subdiridúl 
i,leu o tri ttpof 
la drWaerf», 
' Mfttcriai) ie 
d'jcond oiohe 
cretaría, todoi 
(IOH de la tüi 
D â liiuríir el 
una de la tarde, se a 
l>u«da i'rtcreaar dicho 
(«ns pr<ípiorfnione( 
denominadoá do L'ristaleiía, Efectos 
Materiales j efeotoo de varios metales 
Liles y «(ros efectos, á tciior d t l pliogo 
i|ue se liaüa de mauiflesto en ^sta So-
k»? días Láidles, do once do la nía." ana 
le; y resuelto asUaL^nño quo dicho aoio 
lía 22 del entrante Septiemhre, á la 
isa por este naedio á quienes 
serirícip, á ñn de que acadijiD 
presada Corporación, 
veerse de dicha patente de Sanidad por duplicado 
hace incurrir al buque á su llegada á uu puerto de la 
República en una lunlta cuyo rnáximun es do cinco 
Diil dollara (5.000 peao )̂ y además & las detenciones 
cousiínaentes —Los buques que se dirijan á los Esta 
dos-Üiiidos, haciendo escala en dos ó míis puertos 
del extranjero, deben obtener por duplicado l apa -
tente de. S'inidad cu el puerto de origen, y hacer v i -
sar la misma por ol Cónsul uorto-ameiicano en todo« 
los pnertos en que el buque haga escala en su viaje á 
los testados-Unidos, ya sea para embarcar pasajeros, 
<'.p ir .mentó, obtener provisiones, ó simplemente para 
íccibií- órdoues, por ejemplo: nn buque se despacha 
eu Bilb¡:o para Fdádelfia y hace escala en Darmoutb 
para hacer carbón y después procede á Sivausea para 
completar SÚ d^ruamento, ''ene: 1? Obtener la pa-
tente de Sanidad por duplicado del Cónsul de los 
Estádos-'lJnidós en Bilbao.—2? La patente de Saui-
dad (ios do» templares) deberá ser visada d 
(^oasul de los Estados-Unidos eu Durmoutb.—¿T.* Los 
dos ejemplares do la citada patente de Sanidad debe-
rán «tr visado* de nuevo por el Cónsul americáno eo 
SivüPsea.—;.: requisito de la Ley de Sanidad Maríti-
ma Federal referente á la presoataciÓD de la patente 
de Sanidad por duplicado se lleva d cabo con el ma-
yor rigor, v h's buques qué llegan á los puertos de los 
Estados-Unidos siu este documento por duplicado. 
se procede contra ellos sumariamente, y en vista dei 
rigor que observa en el oumplimieuto de la citada 
Ley y Reglamento de Sanidad Marítima, á fin do evi-
tar detenciones y gastos, se recomienda su 'puntual 
ohservuncia.—Teniendo en cuenta las recientes dis-
posiciones de las Ley.-s tíe los Estados- Unidos y del 
Tesoro referente .'í los passjeros é imigrantes que se 
dirijan d los puertos norte-americanos, ÍC recomienda 
muy especialmente á los Capitanes y Agentes de los 
buques que. no se dedican ordinariamente al trans-
porte de pasajeros, que se abstengan en absoluto de 
trasbordar ningún pas jero d sus buques, pues la pre-
sencia de nn KOIO pasajero ahordo sujeta al buque ii 
las eo ••plicadhi-nos disposición, s del Tesoro, las que 
resultan inevitablemente eu détoncio* es, complica-
ciones y multas.—También se llama laatcncióu sobre 
las molestias y multa d que se sujetan & los buques 
que conducen polisones (stowanogs), y so recomienda 
á luí de evitar que se proceda á una in^pebcidú rigu-
rosa de lo-. mUmos antes de la salida da cada puerto. 
En muchos casos Jos Capitanes y Agentes de buques 
espaúoles i retenden quo las reglas citadas no son 
obligatorias para ellos, no existiendo enfermedad in 
focciosa en el puerto de origen cuan lo emprendierou 
viaje; pero se debe tener presente que las mismas son 
aplicables aunque el mismo puerto ó puertos de ori-
gen estén limpios y que los documentos citados so 
han de obtener antes de la salida de los puertos ex-
tranjeros y preeei'tarse a la entrada en los do los Es-
t-idos-Unidos.—Lss reglas que preceden son aplic -
bles A los buques de vela y de vapor.—Filadeliia. 29 
de Junio de —El Cónsul de España, Jott". fíu-
¡¡osto—Es copia.—El Subsecre ario, TJHÍS Martínez 
do Arce.—Rubricado.—Es copia.—Alejandro Ar lan 
Salgado. 10 36 
COMAINOANOIA B I 1 U T A R l>B M A R ¿NA 
V CAPITANÍA DEL I ' U E R I O DE LA HABANA 
Los inscriptos disponible de e-te Trozo, Porfirio 
Garro Nestar, hijo de Francisco y de Dolores y Ma-
nuel Caldé y Hernández, hijo de Domingo y de Ma-
ría de los Angeles, cuyo paradero se ignora y d quie-
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> y Reein 
Armada 
Habana. 11 de Agosto de 1893.' 
taran 
de ce 
plazo de la I ripu 
Jacohn A lemán. 
8-16 





A S U N C 








p c cnta^se en la Se-ieiaiía de 
p ira enircjiaile dncomeutQS q 
resultado de una instancia que lía presentado al Ex 
c-lentí-in o Sr. Capitán General le esta Isla. 
Habana, 19 de Agosto de 1$93.—El Ooinaodtute 
Scsvotario, ¡Hnriano Martí . '¿-'22 
DECRETARÍA TOÍÍL EXCMO AYUXTAMÍENTO 
8BOCIÓN 'J1.'—JIACIENDA. 
Se convoca por este medio d los vendedores ambu-
lantes que • jerzan su industria en este término muni-
cipal, para que cu todo el corriente mes, plazo im-
prorrcg-aMe. de once do la mañana íí cuatro de la 
t irde. 
cuotas que 
1«93 á 94; 
el arbitrio ( 
V demás pe 
De ofde 
A la R( Ayun-ación del Excn 
i eu la planta baja de la Cüsa Capitular, 
a calle de Mercaderes, á satisfacer las 
s óoTrosponde en oi primer >emfcsíre de 
COnoopto.de que los que no satisfagan 
el plazo concedido, sufrirán los recargos 
deios cousiguieTjtes. 
del Exorno Sr. Alcalde. Municipal se 
hace público para conocimiento de qnienes interese. 
Habana, 18 de Agesto de 1893.—El Secretario, 
/! gtistín Gnuxordo. 4-20 
Orden úo laPlaza del día 21 de js^osto. 
SER V i {IÍO PAR A E L D I A 22. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del 79 batallón 
Ca •adores Voluntarios, D. Andrés Diaz. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía O-enerál y tarada; 79 batallón Ca/udo-
i'̂ s Vclrntarios. 
líospital RÍJiUa*' 7? batallón Cazadores Volunt*-
r'o1!. 
Batoríí de la Reina: Artíllerla de Ejército. 
Castilíu deí Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayúdente de Guardia ea el Oobierno Militar: Bi 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en ídem: VA 29 de la misma, D. José 
Calvet. 
V.i Capitón Sarjr-nto Mayor, Carlf-s Jiistiz. 
'i r f i í D ü M i i i : 
EDICTO.—DON J o s é PKKM.TA V DICL CAMYBÓ, 
Teniente de Infantería de Marina con destino en 
la Brigada lie Depósito y Fiscal de una Kurn tria, 
Usando de las faculta 'es que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer y único edicto 
cito, llamo y emplazo d Doña Blanca Valdés, 
para que en el término ue diez días, á a ntav desde el 
de 1;. fecha, comparezca en esta Comisión Fiscal, sita 
en los pabellones de óhi iales de Infantería de Marina 
co el Arsenal, en día y hora h bil, con objeto de 
t.rostar declaración en la referida sumaria; cu la inte-
ligencia que do no verificarlo, se le seguirán los per-
juicios que señala la Ley. 
Habana. 16 de Agosto de 1893.—El Teniente Fis-
c-1, José de Peralta. í5-ü2 
Oomi i da Mil i ta r de Mar ina y Cap i t an ía del 
Puerto de l<\ SHhana.—Fiscalía de Causas.— 
D; PKKNANDO Lói'K/. SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia, y Fiscal de la 
misma. 
Por e! presente 7término de treinta días, c:to. Hamo 
y emplazo p ra que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil; pnra un acto de justicia, al spfítindo 
oficial y contramaestre que lo eran del vapor JÍaldo-
méro Iglesias, en qui ce de Diciembre do mil ocho-
cientos noventa y uno. D. Pedro Roig y Constansó y 
D. Manuel González Pérez. 
Habana. 18 do Agosto de 1893.--El Fiscal, t e r -
nanio 1,6,:'? .->';: »7 " R-29 
Cañonero Magallanea.—Cornisón fiscal.—DON RA-
FAEL MORALES Y DIKZ DH LA CORTINA, Alfé-
rez de navio de la Armada y Fiscal de la sumaria 
que se instruye por el delito de primera deser-
iiicro «e primera se Tibuicio Pie-
segcmio 
uirí 
licto cito, 11 
ro Tiburcio Piedn 
ías se presenté cu 






-tituría al efecto, 
e Agosto de 1893. .Fernando Lozano. 
4-22 
COMANDANCIA GENEUAIi BE IRARINA D E L 
APOSTADKRO IfE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE IN.SCKIPCCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Ex.;.no. Sr. Comandante General 







i seguí di 
J. fe de la expr 
aMt s del día . S 
dancia General 
q ie tlicpoj.e ci i 
posición. 
Lo que de orden de 8. I 
de los interesados. 
Habana, 17 de Agosto Ae 
ciado, E m t ü o de Aconta y 
  no pa  
Marina Marcante tengan luirá . 
en los t.-ea últimos días hábiles del 
triticán iore los de los primeros en la 
itado Mayor del Aportadero, y los de 
n la Coniandaiiuia de Marina de esta 
arréelo á lo que preceptúa la Real 
abril do !891, presentarán sus ins-
ntadas 'os P lotos «¡ue quieran exami-
Saperiur Autoridad, y los alumnos al 
rosádá f^ima ulancia de la provincia 
i. y en é:tc concurrirán á esta Ccman-
puta sufrir el reconocimiento previo 
ciso b" de la precitada soberana dis-





COMANDANCIA G E ^ E U A I . DE UARÍNA D E L 
APOSTADERO JÍE LA HABANA. 
Consulado de España ea F 
rílima de los Ktdados- Unidos 
délfia.—Sanidad Ma-
la América del Ñor-
ts rAviso i : ' ^1: : '»•.•-La Ley de Sanidad Marítima 
Fodcral q i'. -c ou picr.o vi^or, requiere que 
lodo buque qoe se i irija á ios puertos de los Estados 
Unidos, obtengan de los Cónaules norte-americanos 
una patente de Sanidad por duplicado. Este r e -
punto eri que 'e • 
bcítóa. ' 
A bor lo, Gibai 
Morales. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer 
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente j tórrain" de sesenta días, cito 
llamo y emplazo, para, que comparezcan en esta Fis-
calí.).. en día y hora hábil de despacbo, á los familia-' 
r. s ó personas que couozcan á José Meigucl Gómez, 
hijo de José Mciguel y do Rita, natural de Alicante 
folio 14 de 181(3, á lin de enterarles de lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 188ñ, por 
no haberse presentado el citado individuo para su in-
greso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, i-'cr 
n indo li/ipez Saúl . 3-17 
CVmandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de ia Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo 7 emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á Manuel Duvo Leijo, 
hijo Je Manuel v de, Carmen, natural de Tuvce. pro-
vincia de la Coruña, folio 18 de 1893, á fin de ente-
rarles de lo dispuesto on el artículo 27 de la Ley de 
17 de Agosto de i885. por no haberse presentado t i 
citado individuo para su ingre'-o en el servicio. 
Hah..na. 12 de Ag-'Sto de l«93.—El Fiscal, Fer-




de )a í 'oí 
Por el pref 
llamo y empli 
caiía en día .1 
res ó iicrson:!' 
lléu, hijo de I 
gaá, fólio 17 <•' 
to eu el artíc 
;ardc Marina y Capitanía dei Puer-
Habaua.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
au-.iancia. Fiscal de la misma. 
;níe y término de sesenta días, cito, 
'.», para que comparezcan en eí,ta Fis-
ijora hábil de despacho, á los familia-
qac conozcan al pardo Antonio Gui-
iCóguítn y de Ramona, natural de Sa-
; 8J'o, á lin de enterarles de lo dispues-
lo '27 de la Ley de 17 de Agosto de 
ISSí, por no haberse presentado el citado individuo 
ra su ingreso en el servicio 
Habana. 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saíí1. 4-17 
CótnáiidaiiCü }.íil¡tarde '.Tariria y (íapitauía del Puer-
to de ia ILíb.ur» '«-Pi«r-alía do Qausao — D. Fer-




quisito de la Ley es imperatiyo, y Ja omisióu de pro-
ínicy téTnui.ü de ttieií-a cías, o;to, 
o, p.ua que com••are/can en esta FH-
íiora hábil de despacho, á los familia -
res o personas que conozcan á Manuel Valdés Pérez, 
hijo de Manuel y de Candelaria, natural da la Haba-
na, fóiio 1J de 18P3, á fin de enterarles de lo diapuesto 
en el artí. ulo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, 
por no haberse presentado el cit»do individuo para 
su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
aaodo Lópw §atU» 8-17 
Comanilancia Militar de Marinay Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Caucas.—D. Fer-
nando LÓDCZ Saúl, Aj udaute de la Comandancia 
• y Fiscal de la misma. 
Por el presente cit", llamo y emplazo á Manuel 
; 'uro Leijo, hijo de Manuel y de Carmen, natural de 
Torce, [iróvinoia de la Coruña, fólio 18 de 1893, para 
tiue se presente en esta Fiscalía, en día y hora de 
.lespacbo, eoneediéndole para que o verifique un plá-
¿o de ses.enta días; tr uscurriilo el cual, se lo segui-
rán los perjuicios qué le correspondan por no haberse 
presentado para su ingreso en el servicio, que le ha 
corropondido en el llamamiento dispuesto en este 
Apostadero eu 28 de Jenio último. 
Habana 12 de Agosto ^e 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saú l . 8-16 
Primer edicto.—D. MANUEL AXOULO Y LÓPEZ DE 
MENDOZA, Alférez de navio de la Armada y Fis-
cal de la f-umaria que se instruye contra el mari-
nero tie segunda clase de la dotación del cañonero 
Concha, Mariano Colón Mariano, por delito de 
priroer.t deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi primer edicto, 
cito. Hamo y €-mplazo citado marinero, para que en 
el término de treinta días, á contar desde el de su 
pul.li- ación, se presente en esta Fiscalía; en el Arse-
nal de la Habana, á dar sus descargos; en el concepto 
que de no verificarlo así, se seguirá la causa juzgán-
dole en rebeldía. 
Habana, 0 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Manuel 
de Angulo, 3-15 
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del Puer-
to do la Habana.—Fiscalía de Causas.—D Fer-
nando López Saúl, Teniente ue navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal do la misma 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Antonio 
Gaillón, pardo, hijo dé Incógnito y de Ramona, r.a-
turd de Sagua. fóüo 17 de 18it3, |>ára que se presente 
en esta fiscalía, eu día y hora hábil de despacho, con-
cediéndole para que lo verifique un plazo de sesenta 
días: transcurrido el cual, se le seguirán los perjuicios 
que correspondan por no haberse presentado para su 
ingreso en el servicio, que le ha correspondido en el 
llamamiento dispuesto en este Apostadero, en 28 de 
Junio último. 
Ha ana. 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
d.o fjópez Saúl. 3-15 
Comandavcia Militar de Marina y Capitanía dtd Puer-
to de la Habana.— Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á José Ale-
jandro Pi nico liojo, hijo de Ensebio y de Felipa, na-
tural de Mariel, folio 5 de 1893, para que se presente 
en esta Fiscalía, eu día y hora hábil de despacho, 
concediéndole para que lo verifique uu plazo de se-
senta días; trane'cürridq el cual, se le seguirán los 
pi ijuicics que correspondan por no haberse presen-
tado para su ingreso en el servicio, que le ba corres 
pondido en el llamamiento dispuesto eu este Aposta 
dero, eu 2* de Junio último. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
n<>ndo López Saú l . 3-15 
oma-i-dancia MiHJnr de Mar ina y Capi tan ía del 
Puerto de la. Évíhana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante Fiscal de la Comandancia de Marina 
de la provincia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
émpiazoj para que comparezca en esta Fiscalía, en 
¡a y bora lub i l , á Jo-é "daría Cousillas Várela, lujo 
i Ignacio y de ivamona. fólio 25 de ¡889, de! distrito 
; Ha!;-,!ca, á fin He euti rarle de una resolución; en 
inteligencia qce t'ráñs,currido dicho p!azo sin verifi-
ir-io. se le. irrogarán b s póiguietós que marca, la ley. 
Bibaana, 9 dé Agostó de ijiüJ.—El Fiscal, Fernan-
» hóptz Saú l 3-11 
¡da me a Militar de Marina y Capitanía, del Pucr-
d- la Habana.—Fiscalía de Causas.—P. Per-
• do López S iúl, Teniente de navio, Ayudante 
la Comaodancia y F scal de la misma. 
el presenta cito, llamo y empia'-o á Manuei 
i y Pérez, natural de la Habana, h'.jo de Ma 
de Candelaria; fólio ! l de 1893, para que se 





12 de i 





¡ti-¡ue uu plazo 
se le seguirán 
i. haberse pre-
cio, que lo ha 
puesto en este 





Por el pret 
guel Gómez . 





irina y Cap:ianía del Pudr-
ía de Causas.—1). Fer-
ntc de navio, Ayudante 
al de la misma. 
> y emplazo á José M i -
guel y do Rita, natural 
para que se presente en 
Lbil de despacho, couce-
lue un ]dazo de sesenta 
e seguirán los perjaiicios 
idan por no '¡abeise presentado para su' 
servicio, que le ha corresj oadido en el 
dispuesto en este Apostadero, en 28 de 
d cual, so 
Uamamiento 
Jlinio último 
Habana. 12 de Agosto de 1893—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl . 3-15 
Crucero Infanta Isabel .—Comüióu Fiscal.—DON 
M ' i uo DE QUIJANO Y ARTACHO, Alférez do 
navio de la Armada y Fiscal de la sumaria que se 
instruyo al marinero de segunda clase Secundino 
Calveiro Sousa, por el delito de primera deser-
ción. 
Usando do las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi tercer edicto, cito, l la-
mo y emplazo al expresado marinero, para que en el 
término de diez (.lías, á contar desde la publicación del 
presente edicto, se presento en este buque; y de no 
hacerlo asi, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, 7 de Agosto de 1893.~E1 Fiscal, 








21 Cjrv oí 
20 Tivert. 
27 Saratoi 





rto-Kico ; •1Cft¡<.i« 
¡lart: Rarceloua y escalas. 
U; Cñdiz y escalas, 
xandtíat Veracrnz y escalas. 
Ambcres y escalas, 
'iieva York. 
•.••.i>'r.!.'U»n- Nueva York, 
eraontü v escalas; 
ircehma y escalas, 
íamburgo y e&calas, 
2 R. 'le ¡..arrinaga: Liverpool y escalas. 
3 Podro: Liyerpnol y escalas. 
3 Murciano' Liverpóol y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
13 Madrileño; Liverpool y escalas. 
Agt0 23 Yucatán: Verc.cruz y e.sealae. 
24 Orzaba: Nueva-York. 
26 Cit-y oí Alexandrfa: Nuovp.-Vr.rs 
30 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 31 Karatoga; Nueva York. 
. . SI L, villawerde: Puerto-Rico y «ŝ al&K 
ibre. 2 Yuraurí:Nuev3.-York. 
2 Thuriugia: Veracruz y Tampico. 
10 Manuela: Puerto-Rico v escalas. 
KS CORTE R-OH* 
íkgt? 23 Argo-, 
Trin: 
-liba. 
má para Cienfuegoo 
úcaro, Santa Cruz» 
Sbre. I Manuel; 
Vülaverde: de Santiago de Cuba 
ie Santiago de Cuba y escalas. 
v- de. Bataban^, p^ra las Tánas, 
4 en Cteníbegóe r Trinidad, 
para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
baracoa, Guaníánamo y Santiago 
en Batabanó, de Cuba, Manza-
Cruz. Jtícaro, Tunas, Trini-
tiaverde: para Santiago de 
is. 
N uevitaa. Gibara, Baracoa 
nuio, kiant 
dad y Cié 
31 Manuel L 
Cubas y e 
Sbre. 10 Manuela: j 
y Cuba. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á. las cinco de lá tarde. 
••..ÍÍ> }..•..—Ou ¡a üi-.cana nara Sagua y Caibarien to-
•xoa ÍOB viernes á las q dé Ta tardo, y llegará & ect? 
•anorto los miéi'colos. 
'SstXIOV.—J>e 1« Rabana para Bahía Honda, Ric 
if lanc-j, Sa¡a Cayetano y Malas Aguas, todos los sil-
bidos, álaa 10 áe la noche, regresando los miércolcp 
FEDHO BIUBIAS.—De la Habana para Sagno .t 
Csibarié'; todo- los sábados á las C do ta tarde, ra-
tornando de Caibarien y Sagua, llegará & este puerto 
¡o? juerc». 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 d;-- i* 
Sarda pura Sagua y Caibarién. regrosando loe lu^e*. 
PKAVIANO.—De la Habana para loa Arvcyo», 1. 
Pe y Oruadiana, los sácadoa. regresando los lunes 
i&o AinowAKiOO.—De la Habana para los A n oj , 
La Fe y ftaadiana, los d ías 10, 20 y SO ó las o J* i , 
QENEUAL LEnsufDi.—Do Batabanó T ara Punta 
de Cartas, Bailén y Cortés los jueves, regresando U:» 
linefi tor 1». m a ñ a n a á Batabanó. 
NUEVO CUBANO.—Do Batabanó los domingos nn-
moror-do cada mes para Nueva Gerona y Santa "Pe, 
oríuvudo ios miércoleB. 
Entradas de cabotaj©. 
Día 12: 
De Guanes, vapor Guaniguanico, cap. Yerus: con 
1,200 tercios tabaco y efectos. 
-Caibarién, vapor Alava, cap. Ausuategui; con 
900 tercios tabaco y efectos. 
-Mariel, gol. María Magda'cna, pat. Marantes; 
en lastre. 
-San Cayetano, gol. María Josefa, pat. Alemany: 
con 500 varas maderas. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 50 cuar-
terolas miel. 
-San Cayetano, gol. Natividad, pat. Mir; con 300 
p lines; 250 sacos carbón y 118 varas madera. 
-Grunadjllo, gol. Almanza, pat. Menaya: con 2000 
sacos carbón. 
-Nuevitas, vapor Julia, cap. Vaca: con 427 reses; 
500 sacos azúcar y efectos. 
D e s p a c h a d o » de cabetaj®. 
Día 21: 
No hubo. 
á Baq.nea con x ^ x a t - v ^ ¡abierto, 
Nc hubo. 
S t a r e s uu© « 0 b.-wi da»p»,c5i&d?». 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Bray, 
por HMalgo y Oomp.: coi; 376 tereios tabaco; 
i-912,650 tabacos torcidos; 38,000 cajetillas c i -
garros; CSOki'os picadura; 338 barrí es pifias y 
efectos, 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón do He-
rrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera: con 
4,000 tabacos torcidos; 357,207 cajetillas cigarros 
y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capi-
tán Grau, por M. Calvo y Comp.: con 32,000 ta-
bacos torcidos; $104,780 en metálico y efectos. 
Santander y escalas, vapor-correo español A l -
fonso X I I Í , cap. San Emeterio, por M. Calvo y 
Comp.: con 2 sacos, 1 barril y 4 cajas do azúcar; 
4 300 tercios tabaco; l . ó l l ki'os picadura; 148,235 
tabacos torcidos; 254,655 cajetillas cigarros y e-
fectos. 
Buques quo b * n ^bií 
aysr. rto re&tatro 
Para Hamhurgo y escalas, vap. alemán Bavaria, ca-
pitán Russ, por M. Falck y Comp. 
Folíisass carridas* el dia 19 















fíxtrücto de ta cargra do buque* 



















LONJA DB V I V E R E S . 







pasas lechos, 13 rs. c. 
ídem en grano, 13 rs. c. 
brevas, 8 rs. c. 
arr. z semilla corrientes, 8i rs. ar. 
latas manteca Sol, Rdo. 
i idem idom ídem, Rdo. 
i idom idem idem, Rdo. 
V apore^-correos A tela m $ 
HAVÍÍ.E y JÍAMÍJ'. ii-a':•. Í5Í>V 
vi Í ÍAITY. SANTO DOMiNCi 
saldrá el día 22 do agosto *>! na«i 
de norte de 1748 toneladas. 
Tupor 
'te i'.iioxtoa de UUKO^A, 
A-Sí A, A F R I C A y ACSTR 




ÍVOTA.—t^a carga déstiñada á pneffoji en donde t¡v 
¡orasbordt 
'/emencia do lu o: 
fajeros de proi y 
.aiüíiuica o- su 
PARA TAMPIpO V VERACRUZ, 
para diciioe puer toa sobre el dia 4 de sep-
tiembre i*) vapor-corroo alemán do porto de 1964 to-
nelad as. 
rr?" 
v o n . F í 'a2 ikenberg: . 
¡ote y pasaioro? O.t pro»., 





?ABA TA&VI lCO,M.m»rn $ 25 oro. $12 oro. 
. . V J O R A C S T ; » . $ 35 oro. $17oro. 
La carga ss recibe por el moolic de Caballería 
La oorritfpo&denola «dio se recibo en 1» Adiuints-
irsioión du Correos. 
I B f B B M C U I l F O S f á i f B , 
boa vapores do OÍ ta einpresh hacou osoaia on uno ó •oás puortOj 
Ouba, eiompr 
&!íioriÉa> la es 
juartcs1 d;: su 
^uut'-' cc«ii 
' LS oaega se 
la costa Norte y Sur de la Isla de 
•íae se lea ofresoa ni*ifta taíicientíi paj'3 
alai; Dicha carga f.e admito para los 
ünetarlo y taobióa para cíxalqaier otro 
bordo so íd Hsvre 6 flamburgo. 
•ceibo oi.c OÍ njnelle áó OabaUotte. 
adeoc'.;., ifyifí »* i-tktBié e?) i?. 4dininU~ 
:XH eonsignan •no* 
347. 
H i A N T P 8 T E A M SHIP h i m 
ÍÍOS rápMor. va»wes»Cftrreos amoi'ícAn^fi 
w m m m i m w m > 
Cao tíc óseos vaporea íftldrf* di» care puerto todfeft 
:s noiércolea y sábado».. 6 ia an» üe la tarde, ÍOK 
msia eii Cayo-Hooso y TMropa, 'Íond« té ioraw 'IOÍ 
OUJS, llegando ios paaidero< á .Vji'&Ta- Fora sin CR,. -
"He, Bsranab, Cbsr-sando por .(ack 
and WsÁIÍiUKt 
bilíeteanaraN 
•.-«{dores i'-aeaa de vapores que «alen do 
;iil\eteE -.le ida y vaolta á Nuovír-york, 
(icano. í 'os condactoion hablan ol casi* 
LOA días dé salida de vítpor no SÍ d*ar 
deepuée da la» oiiee de la naaí;?,nft. 
Pr-ra oá s normsnoros, dírigiree tt M 
Kos, ÍJLWTvlSi ííiSRMANOts, Sí orea; 
J, O. Husbagun, 'i&l J3ro»<ív?»y, 
D.W.Fitzjcerald, Sunerintondente 
1144 








TONIO W m Y GOMP. 
131 -vapor-coirre© 
CAPITAN CAURIONA. 
Saldrá para Progreso y Veraoru*, el 27 de 
á las 2 do la tarde, 'cva.ido !a ootrespóiideno! 
ca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga pa?5 diches oi!«ri 
Los pasaportes BC ontregaráii si réCibh lou 
¿e pásate.. 
Cas pólizas de corsa so Rhuiai&n por ios co 
tartos antes de correrlas, eia cuyo requisito ur-r 
las. 
Kecibe carga á bordo hasta el dia 23 
De más pormenores iuipmidrán sus consign 
!W. Calvo v Compafiía, Oficios uúniero 38. 
110" 312-) J 




Coruíia y Santander el 30 de agosto 
la tarde, llevando la correspondencia 
y de- oficio. 
te pasajeros para dichos puertos, carga liara 
fia, Santander.Cádiz, Barcelona y Géaova. 
¡) ;ra Coruña, Santander y Cádiz. 
lasaporteB se entregarán al recibir los billetes 
5HZRS de carga se firmarán por los consignata-
>3 de correrlas, sin cuyo requisito során nulas. 
<j carga á bordo basta el día 28. 
. - pon:'»toree impondrán sus consignatario», 
o y Co-.:;p., Oficios número 28. 
10 312-1 E 
L m m D B I 1 W - Y 0 E E . 
s n COSÍbinaciér. OOK loe v i a í e s á 
•Europa, Veracrus; y Gvxxtxa 
Amér ica . . 
Be naaráa tres? moaguales. aálien* 
do lo& vapores de e s t é p u e r t » lom 
d í a s 10 , SO y 3 0 , y dol de STewTorV 
día© I O , 2 0 y 3 0 de cada aetes. 
351 vapor-correo 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Siidrá para NueTa-York el 30 de agesto & Us 
euatro do la tarde. 
Áújnite carga y paepjeros, á los que oft-oce el buea 
rato quo esta antigua GompolSta tiene aoréditado «n 
«as diterentes líneas. 
También recibe carga para ¿nglat^rra, Samburgo, 
Bremen, Amsíerdcn, Rott^rdaii y Airibei'vts, ion cc-
noéimlento directo. 
La ¡earga se recibe hsffta la rfsoexa de la salida 
La correopondenoíaíólo se recioe er la Afumnioira-
OÍÓJI de Correos. 
JfOTA..—Esta Compañía tiene flibier-'a ana pólisa 
tr Aí u-l para esta líjíe* nomo para todas la* da-
is. L>jjo ia cual puedee asegerarse todos los efectos 
oue se embwfluea en sus vapores. 
110 312-1B 
L U I A D I LAS ANTILLAS. 
E l vapor-cor í -oo 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce. Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de agosto á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abiorta una póliza 
¿otante, así para esta línea como para todas las áe-
ciás, b&jo ia cual nuedon asegurarse todos los efectos 
que so e.nbarqnen en sus vapores. 
í í , Cí.lvv> y Comp,, Oñcios número 28. 
XDA. 
S A L I D A , 
De La Habana el dfa úl-
timo do cada mes. 
» Nuevitas e i . . . . . . . 2 
Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
•a P o n c e . . 8 
ra M a y a g i i e z 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . > . 2 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba.. 4 
.á Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto-Rico, 10 
S A L I D A . 1 L L E G A D A . 
Do Puerto-Rico el. 
- Mayagüez 
POnC-e „ , ,mmm 
Puerto-Príncipe . 










A Mayagiiez el t . 15 
Ponce 16 
Puerto-Príncipe. . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . N u e v i t a s . 2 2 
. . Habana „. 24 
I L O T A S . 
En ÍXI viale de ida recibirá en Puorto-Kico los días 
13 áe cada raes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba exoresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de líarcelons el día 25 y 
de Cádiz el SO. 
En ou viajo de regreso, entregará al correo que shia 
de Piiert.o-Jí.ico el 15 la carga y pasajeros que conduí-
ca procedente de lo? puertos dol mar Caribe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de otiarentena. 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, S.'mtander y Coruíia, pero pasajeros sólo 
parc.íos úitímf.g puertoa.-^-M. Caivo y Comp. 
110' 312-1 E 
i d k E LA HABANA A COLON. 
Sn conioinaeión con los vapores do Nuova-York y 
ni )a Compafila del FenfócanlVde Panamá y ?ri.porea 
a la éosta Sur v Norto del Pacífico. 
VAPOR COPREO 
c a p i t á n Q-rau. 
Ha'.drá el día 6 de septiembre, á las cinco de la 
•rtío, con dirección ÍÍ los puertos que á continuación 
. expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
aclücu. 
La earga se recibe el día 5. 
Aviso í ios cargadores. 
& Compflfifal no responde del retraso ó extravío 
ufran l'-is '¡.«altos de carga, (̂ uo nc lleven esiaru-
son toda claridad el desuno y marcas de las 
ir-.cías, tampoco de las teolúnaelones que ce 
yor rail oavat^ ? falta de jifocinta on los mia-
SALXDAS. 
•o la Habana el din.. 
. Santiagc de Cuba.» 
. Le Guaira 




, Pnertc Limón (fa-
cultativo). 
M, Calvo y Comp. 
2] 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
La Guaira 
Puerto Cabello.... 





. . Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
r TO m - t w 
• í M M aail i m 
1 1 Í T E M i í P O i l l M i 
Linea, de W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva Yori:, Habana, Maganzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cieafuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miárcolea á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
NIAGARA Agosto 
CITY OF A L E J A N D R I A . . . . ' . 
FUMÜBJ 
SfÜCATAN -
CíTY OF W A S H I N G T O N 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
YUMÜRI , > . . . Agosto 
D R I Z A B A . . i 
YUCATAN 
SAKATOGA . , 
CITY OF W A S H I N G T O N . 
N I A G A R A 
ORIZABA 
CITY OF A L E X A N D R I A 
SARATOGA 
Salidas da Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
• A'NTIAGÜ Agosto 1? 
' J I E N F Ü E G O S 15 
V A L E N C I A 29 
PASAJE;».—Estos hermosos vapores conocidos por 
larapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te 
niendo comodidades excelentes para pasajeros en su* 
espaciosas cámaras. 
OoR^itSPOSDKNCXA.—La correspondencia se ad-
mitirá ánldainénte en la Administración General do 
Correas. 
CAIÍQA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mito poxa puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amstordam, Rotterdam, Havre, Araberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E! ñeío de la carga para puertos de México será 
pagado por adelaatado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Pa-o. más pormenoroa dirigirse á los agentes H i -















Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
aarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
Brtiñcado del Or. Buncess. 
O n M4.3 
-Obispo 21, sitos. 
«10 ' . n 
u m m m h í M m 
EÉpre¿íi (Je Folneiito y NaFgaciSn 
del Sur/ 
Desde el jiicves 17 del corriente su spcmle suŝ  ¡¡i-
íes el vapor CRISTOB \ L t .OLON. 
Sasli uyéndolo el vapor Q.ENERAL LPHÍSUND1 
La i;arga para la Coiotna desde esta fecha la llova 
al pailebot V O L U N T A R I O que saldrá de Batabanó 
iodos los miércoles. 
Habana, agosto 16 de 1893.—El Administrador. 
C 139o 8-18 
SOBRINO» líJS UEBfiEKA; 
ÍJAPÍTAN D. i?". PEREDA. 
.-t ito vapor saldrá de este puerto el día 25 de agos-
to & las cinco de la tarde, para los de 
NOSVITAá, 
PÜE11TO PADRE. 
a i B A R A , 




Las póliras para la carga de travesía sólo se admi* 
tsu basta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS; 
.ífuerhas: Srefi. D. Vicente Rodríarua* y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia, 
G'bara; Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Sáraooa: Sres. Monés y Cp. 
ánamO; Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Si os. Gallego, Mesa y Cp. 
Se <le.fiv>aoba p .̂r «tis armadorus, San Pedro 6. 
137 813-1 E 
C A P I T A N D . JOSE M * VACA. 
Saldrá para Gibara y Nuevitas todos los días 6, 16 
y 2() de cada mes á las cinco de la tarde. Saldrá de 
Nuevitas loa dias 10, 20 y 30 y llegará á la Habana 
los dias 11, 21 y 31. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancías á 75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo» 
Idem: Mercancías $1 idem. 
NOTA. Los dias festivos saldrá & las 12 del día» 
Se despacha por sus armadores, Saa f$&H¡ 8, 
V Á F O S " A D E L A . " 
CAPITAN D . ANGEL A B A R O A . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 do la 
tarde del muelle do Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 




A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de laCliiuchilla se despachan conocimiontos di-
rectos para loi Quemados de Güines. 
So despacha por sus amadoren San Pedro 6. 
I » 312-1 E 
capitán A N S O A T E G U I . 
Fara Sagua y CaibariiSn, 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, a las seis de la 
'.arde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA loa jue-
Tes y & C A I B A R I E N los viernes, 
RETORNO. 
.SaMra de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la ma&ana. 
Tar i fa da flete-a ea ©re. 
A SAGUA. 




A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-66 
Sj^NOTA.—Estando en combinación con el ferio-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So despachan á bordo, é informa» Cuba númera í . 
C 1304 l - A 
DIRECTORIO DE LA HABANA. 
Alemania: Barón de Seldcneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assclie.—Mercaderes 2. 
Ans t r i a - ITunar ía : J. .1. Bérndes.—Mercaderes 7. 
Guatemala: ííomualdo de la Cámara.—Amargura 
námero 31. 
Colomlda: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32. 
Kstados-Unidos: Ramóo O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J. Francke.—Obra 
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Fcuador: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32. 
Chile; José Serpa y Melgares.—Cuba 1Ó!>. 
México: Audrés Clemente Vázquez.—O'Keilly 31 
P e r ú : José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Ilotanda: I . 13. Kicherer.—Cuba 53. 
l iepúhlica Argentina: Julián J. Silvcira.—Aguiar 
número 92. 
I t a l i a : Giovanni C. Avezzana.—Amistad 138. 
China: Tam-Kin-Cho.—Prado 74. 
Costa-Rica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudeucio Rabell.—Carlos I I I 
número 193. 
T u r q u í a : Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Rafael Canerá y Horedia.—Baratillo 
número 3. 
Ha i t í : L . Hoed de Beche.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
número 106. 
Bras i l : Suprimido. 
l iepública del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I l f n'.' 193. 
Bolivia José Seidol Aymcrich.—San Ignacio 23. 
Honduras: N . Ayala.—Cuba 23. 
Rusia: Francisco du Regino Repair de Truffin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13. 
República del Paraguay: Mario Echarte.—Aguiar 
número 92. 
Grecia: Vacante. 
Reptlblica de JVicaeagua: Francisco 8. de Rosell 
y Malpica. 
Arancel de los Botes de Pasajes 
de este Puerto. 
Reales 
sencillos 
Por uu viaje desde la Punta al pescante del 
Morro, cada pasajero 1 
Del mismo punto á los buques fondeados 
desde la boca del Puerto á la proa del 
Pontón 1 
Del ting ado do Caballería al muelle de los 
Cocos 1 
Del muelle general al de Marty, Pontón y 
buques fondeados á la proa de éste 1 
Del muelle general á los muelles y buques 
fondeados entre el 19 y 2? carenero de 
Samá , U 
Del 2? carenero de Samá hasta el de D. Fe-
liciano Sánchez inclusive 2 
Del 3'.' carenero de Samá al bajo de Atocha 
y buques fondeados á su inmediación. . . . 2 
Del de D. Feliciano Sánchez al mismo bajo 
y buques inmediatos á ésto 2 
Del muelle general al E. de Regla, Triscor-
nia, Belot, Marimelena y Gallinero 4 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
ro de los buques de guerra extranjeros... 4 
Del mismo á los muelles de Regla al O., en-
senada de Barrero, Almacenes de pól-
vora de San Antonio y San Felipe 6 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapicdra 6 
Del muelle do la Machina á los buques de 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al de los matriculados de 
Regla 1 
Del muelle de Luz á los muelles del O. de 
Regla, buques intermedios, muelles do 
los Almacenes de Depósito 2 
Del mismo á los polvorines do San Antonio 
v San Felipe y á la ensenada de Guasa-
uacoa 3 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 4 
Por cada bulto menor de equipaje 1 
Por cada bulto mayor de idem 2 
NOTAS—1'? El pasajero quo detuviere á bordo ó 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerte por cada cuarto 
de hora. 
2? Los x>recios señalados para los viajes de ida, se-
rán también los que se pagarán en los do vuelta ó re-
greso. 
3? Queda prohibido navegar á la vela de noche, 
debiendo proveerse cada embarcación de un farol 
blanco, que se colocará en un punto visible de sol á 
sol. 
4? Los pagos se liarán en plata 
ESTACIONES O F I C I A L E S I-AEA ALAK.MAS i>h 
IKCBSDlOa DKL M u r BKMÍKXCO (JUKUro DI 
BDMHKUO.S I>KL COMERCIO N'.' 1. 








Calzada del Monte 29—44—132—325—320—416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas. Egi-
do, por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza de Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-Inspccción de Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas y Gervasio: 4? O. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Gallan o 116. 
Galiano y Reina. 
Gompamúrlo 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica; de Gas: Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y Revillairigedo. 





Inspección de Buques. 
Obispo 99. 
Trocadero 65. 
Jefatura de Policía Municipal. 
Necrocomio. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 32. 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
Destacamento de O. P.: Tulipán. 
Baños 9: Vedado. 
Paula v Compostela: 3? O. P. 
San Lázaro 151. 





BOS BE LEIAS. 
í M ft 1 i 
>t^J i ' l -JJ^J J U J l i JL, 
' CUBA NlíM. Ú i 
• N T B t B OSlÉHPO T 013 TASPITA 
O 11 IR .11 
8a O'KEÍMiY 8, 
ESQUINA A KEfcCADTíBES, 
H A C E S FAOOS POK E L C A B L E 
Fae i l i t aa c a r t a » A& crcidit©. 
CHran létrat sobro Londres. Now-Yorlt, Ne-w-ür-
leans, Mitón, Tur í t , Roma, venacie, Flcroucia, Ñ i -
pólos, ídsbou, Oporto, Gibraitar, Tiremon, Hwnbur-
go, París, Havre, Nantes, Bi»rdeo«. Marsella^ Li l l e , 
tivoij. Méjico. Veracrsi:, S. Juan de Pnerto-Rioo, fc. 
Sob?o todar. U.» eapitalee y ptieldou, aobr» Palma 69 
aSalloroa, Ibict-, Mabóo, v Santa Crua de Tcnoíl?*, 
y m E8TA ISLA 
Sobro Mntaman, Cárdena*, Remedios, Santo Clara, 
Csibarién, Shgna la Grande, Trinidad. Cionfnegof, 
oancti-Spiritois, Santiago de Gula. Ciego da Avila , 
Manianlho, Pinar del F.io, Gibar?.. í 'uertn-Prínrbjff, 
KTnov'ti». ata C 1145 156-1 J l 
m ^ Z i L a o x C Q M Í F . 
8&j OBRAPIA 555. 
Hccen p^go» por ol oabie, ^Iran letras í. corta f 
iarr -v]tjt.5 y dan "cartas do crédito sobre New-York, 
Filadelpliio, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demívs cupitalee y ciuda-
des importante» de '.os Estados-Unidos y Europa, R*I 
eoji'í» sobí"* Svirfos lo? puoVloe do Eenañ» v sus previn-
Ma». C1146 156-1 J l 
2 f O B I S P O , 
ttACEIí FÁGOB P€ÍE E L 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O . 
y gixfm letraw á Qerfea y larga vin»*» 
SOJBRB NEW - YORK., BORTON, CSl iCAGO, 
.*AW PTiANCISCO, N ü K V A - O B L B A N S . VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N h>E 3'UERTO-
K.ICO, PONCE. MAYAGÜE;:, LONDKEH. PA-
rOS. BURDEOS. L Y O N , BAYONA, H A M R t l M -
•H). «Rf íMBN, B E R L I N . V I K N A , A M S T K B " 
OASÍ, ÜKÜSIÍLAS. ROMA, N A r O L K S , ÍU.ILA.N, 
J E N OVA, E T C . ETC., A S I COMO SOBES TO-
DAS tiAS C A P I T A L E S Y PUKBTOS D E 
^BPA.ÜTA E l í3Z. .AS O A ^ A H I A S 
ADEMAS, COMPBAN Y V E N D E N H E N T A 9 
SáPANOLAS, FRANCESAS Bi INGLESAS. i ' O -
W \ DE LOS BSTADOS-ÜNiDOj í V '"ír ' -
Q ü l K B A OTRA Cí .ASt t OB VALOPKK . «fHT/1-. 
GOr. C 1306 l-'Hí-l Ag 
H e r e a d e r e s 10, aKos, 
»i3[AC13»T P A Q O Í 3 F O » CAJSX^H 
GISAN ¿ ¿ T R A S 
A COBTA Y L A K i U VÍ8TA, 
«obro Londres, París, Berlín, Nao va-York y demás 
plazas importantes ¿o Francia, Alemania y Esf ados-
Dnidos, asi como sobro Madrid, todas las capitales da 
provincia y uuobloa oblóos y grandes do Kspafia, leles 
Raleares y Canaria» 
OíiOfi na-i AM 
loo, A a m A H , ice. 
E S Q U I F A A A M A R G - T J K A 
HACEN PAIROS TOK EL CABLE 
F a c i l i t a n cartas da c r é d i t o y «Iras» 
l e t su» ¿ corta y Icirp», v i s t a 
sobre Nueva-York. Nuova-Orleaue, Veraorai, MAji-
oo, San Juac de Pnorto-Kico, Londres, París . Bnr-
áoos, Lyon, Bayona, Hamburgi.-, Roma, Ñapóles. 
Mitón, Génovs, ííaraella, Havre, Li l lo , ¡SUntee. Saini 
Quintín, Dioppe, Tolousa, Venccia, Flor<?acifi, Pa 
lormo, Tñtfn; Kesina, así como sobro todas 1M 
capitales y pueblos de 
»aPi&.JJrA S JMTLJkJB OAMARIAPS. 
f J 1305 1 r* - ' -Ag 
HEUCAIÍTILES. 
Sanco Español de la Isla do Coila, 
VA conseio de Gobierno de este Banco, en sesión 
del dia de boy, ba acordado que los descuentos, prés-
tamos y pignoraciones de valores, que en lo sucesivo 
realice el Establecimiento ce verifiquen 1 los siguien-
tes tipos: 
Doscuentos 7 p r é s t a m o s . 
A tres meses plazo, 10 por 100. 
De tres á seis meses plazo, 12 por ICO. 
Pignoraciones do valoras . 
A tres meses plazo, 9 por 100. 
De tres á seis meses plazo, 11 por 100. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Habana, 16 de Agosto de 1893.—El Gobernador.— 
José R a m ó n de 11 aro. 
I n. 1147 
P. S. 
í f M , 
Ilustre Colegio d é l a Abogados de la 
Habana. 
D E C A N A T O . 
Do orden del Sr. Decano cito á los feñoros Cole-
giales para la Junta que ba de celebrarse el próximo 
viernes, á lau doce del día, en el local de esta Cor-
poración, callo de Mcrcudores número 2, con el fin 
de dar cuenta del reparto y juicio d-2 agravios, con 
arreglo íl lo dispuesto en el Beítlamcnto vigente. 
Habana, 1S de agosto de 1893. —El Decano, Ldo. 
José Hernández Abren. C 1390 3-22 
Muy Benéfico Cuerpo Militar 
de Orden Público. 
Debiendo (irooedefse A la venta en pública rubásta 
de cuatro caballos «in de¡oclio que tiene la Sécetóa 
Montada dol mUmo, *« hace paber por ftM* medio 
riará «¡ue los que doñeen aJquh-irioK cmcurrai: el dia 
27 del actual á l a i nuevo de Lu mañana al lugar que 
Ooiipa 1>» oricii'a Coronela de este Cuerpo, ca'lé de 
Cuba udmero 21. <•< ndc, tendrá lugar el acto ante la 
Comisión qu 1 se bailará reunida al objeto. 
Habana. 20 de ago- to de 1893.—El Capitán Comi-
sionado. Vicente Marga ¡ion. 5-22 
AV I S O . — ¡ í A B I E N D O S E PRESENTADO unos timadores en varias casas de comercio piilieudo 
efectos en mi nombre, aviso al comercio y al público 
en general que no den cosa alguna en mi nomine sin 
que yo lo autorice con mi firma. Habana, agosto 19 
de V<<-3.—Ramón Soto. 10074 4-20 
T T A G O SABER A L P U B L I C O QUE POR H A -
XXi.er cesado el motivo porque se 10 tenía Conferi-
do, he revocado en primero dol presente por ante el 
Notario D. Antonio Armeujrol y Valdés, el poder 
general que le tcuia otorgado á mi sobrino D . Carlos 
M. Echeverría dejándolo en su buena opinión y fa-
ma.—Habana y akosto 19 de 1893.—Bonifacia Her-
nández Braza y Herrera. 
10071 4-20 
AVISO.—Don Juan Antonio de Barinaga, tan conocido en esta plaza como dependiente de to-
da confianza de los Sres. D. Guillermo Martínez P i -
can! y D. Juan Santiago Aguirre (q. e. p. d.), tiene 
algunas horas desocupadas y las ofrece para trabajos 
de contabilidad, cobros y pagos. Manrique n. 15. 
9996 8-18 
AVISO IMPORTANTE, 
A los Censatarios del Municipio de 
Jaruco. 
Como Sindico de este Ilustre Ayuntamiento hago 
saber á los poseedores de los solares y egidos, que na 
reconozcan sobro dichos terrenos, ningún otro censo 
quo el que tienen reconocido á favor de este dicho A -
yuntamiento hace ciento diez años, ai abonen ningu-
na cantidad á la Sra. Condesa do Jaruco, aperci-
biéndoles de doble paga. También les aviso que sí 
fuesen demandados por la Sra. Condesa de Jaruco 
para que le reconozcan ó abonen alguna suma por el 
concepto de censos, ocurran al domicilio del que es-
cribe, calle de Tacón número 2, botica, donde se lea 
ilustrará sobre el particular. 
Jaruco, 17 do agosto de 1893.—Julio M * Paez. 
10O15 4-19 
GREMIO D E RASTROS. 
Con el objeto de examinar el repartimiento do 
cuotas contributivas para el ejercicio económico co-
rriente y proceder á la tramitación reglamentaria del 
juicio de agravios que aquel pudiera ocasionar, con-
voco á todos los industriales de la clase expresada, 
para que se sirvan concurrir á la Junta general que 
deberán celebrar á las doce del día 23 de los corrien-
tes en el salón de sesiones del Centro de Detallista» 
de esta ciudad. Habana, agodto 14 de l§93.—El Sin-. 
MAllTKS 22 PE AGOSTO DE 18»8. 
I 
fll8 M O M I 
Oon inmensa satisfaooión [)otleinos 
comunicar íí nuestros lectores an dato 
importantísimo—nno qne viene á justi-
ficar cuan infundados fueron los rece-
los quo por un momento existieron en 
cierta parto del público acerca de la 
solvencia del Banco Español de la Isla 
de Cuba, nuestra primera institución 
do crédito. Hoy han ingresado en d i -
cho Banco $ 423.956-26, y so ban paga-
do por el mismo $ 321.010-20. Dife-
roncia: $ 102.010 00. Esto prueba quo 
la confianza publica, que nunca de-
b i ó perderse, so ha restablecido por 
completo. El comercio do la Habana 
ha coiTcspondido de una manera le-
vantada y patriótica á las exigencias 
do la situación, y se ha hecho acreedor 
á qno on nombro de los intereses nacio-
nales y de los intereses locales y do la 
sociedad cubana en general, le tributa-
mos gracias muy sinceras y expresivas 
por su noble comportamiento. 
N i por un momonto habíamos duda-
do do esta solución satisfactoria, como 
3o prueban los escritos quo ayer y an-
teayer hubimos do publicar en las co-
lumnas del D I A R I O . Tor un lado nos 
oran conocidas las elevadas dotes que 
concurren en el comercio do la Habana, 
el cual no podía permitir quo sin moti-
vo fundado, por un pánico parcial inex-
plicable 6 inmotivado viniera á que-
brantarse el crédito de una institución 
patriótica que ha prestado ya servicios 
é la Nación Española, que continuará 
prestándoselos y que los presta tam-
bién y muy valiosos al mismo comercio 
y íl lá riqueza pública y privada. Y por 
otro lado nos constaba y nos consta 
que la situación del Banco Español do 
3.a Isla do Cuba os tan sólida y segura, 
que no permito admitir la posibilidad 
de quo cese en el pago corriente de sus 
obligaciones. 
Para que on el ánimo de los más t i -
moratos y desconfiados desaparezL ' a 
todo recelo en oso sentido, habremos de 
referirnos al Balance deleitado Banco, 
fecha 5 del corriente agosto. 
Existencia on Caja: 
En oro $ 3.987,011 37 
En plata 1.172,090 10 
$ 5.160,010 77 
Obligaciones á la vista: 
Billetes en circulación, oro $ 
Cuentas corrientes... 
I d . id . 
Depósitos sin interés. 















Quedan $ 8.369,783 
Para responder á estos $8.369,783 
tiene el Banco, fuera de otras perte-
nencias suyas quo no necesitamos to-
mar en cuenta, los siguientes valores: 
Cartera $ 7.008,074 
O bl i gaciones hipo tocarías 
del Ayuntamiento 0.506,900 
Total $13.515,574 
E l margen entro 13.515,574 y 8.369,783 
o» tan considerable, que aun cuando 
resultara algún quebranto en la reali-
zación de sus créditos, siempre tendría 
medios abundant ís imos el Banco para 
dar evasión, con gran exceso, á sus 
obligaciones. 
V esto sin contar con los auxilios 
que el Gobierno está en el caso de otor-
garle, recordando el cumplimiento de 
la Loy de 7 de jul io de 1882 para que 
se admitan en pago de contribuciones, 
derechos de Aduanas, &c., los billetes 
del Banco por su valor nominal, y faci-
lioit&ndole en caso necesario otras con 
cesiones. 
Repetimos, pues, que la situación del 
Banco no ofrece dudas, ni da motivos á 
recelos ni desconfianzas. Esto no obs-
ta, sin em));irgo, para quo do. nuevo 
tributemos nuestra expresión do grati-
tud á la Cámara do Comercio por los 
acuerdos tomados en la noche del 20 
de los corrientes, y á las clases Mercan-
tiles é Industriales do esta ciudad, por 
la cooperación eficaz que han dado al 
noble y levantado pensamiento de aho-
gar en su germen el pánico que por un 
momento so apoderó do los ánimos, con 
motivo do la suspensión de pagos del 
Banco de Comercio. 
Una alia conveniencia política y las 
apremiuntes necesidades del servicio 
imponen la creación do un cuerpo do 
Administración Civi l de la Isla de Cu-
ba, dibtintu del de la Península y del 
de Filipinas, por ser tan diversas d é l a s 
nuestras las condiciones económicas y 
administrativas de esas regiones. En-
tendemos además quo debo ser distinto 
del do Puerto Kico, de cuya Isla nos 
separan la respectiva unidad geográ-
fica y la circunstancia de que cada An-
ti l la tiene distinto Gobierno General, 
Tesoro, Presupuesto y organismo ad-
ministrativo. 
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(CONTINÚA.) 
—¿Tienes confianza on m i l 
—tíin duda. 
—Pues entóneos dójame conducirme 
á mi antojo. En cambio recibirás diez 
voces más esa suma. 
—¡Diez veces! 
—Gildas podrá procurarse una bue-
na barca, comprar esta casita y algu-
nas tierras, lo cual os permitirá educar 
bien á vuestros hijos. 
Francisca abrió desmesuradamente 
los ojos, preguntando el por quó do 
gnella inesperada Ibrtuna. 
Comprendía, sin embargo, quo algo 
terrible y dramát ico so desarrollaba 
Para quo la prometieran cantidad tan 
respetable, era preciso un interés po 
deroso. 
—No sé lo quo queréis—exclamó con 
el corazón oprimido do pona.—Sois el 
amo Os lo conozco y no puedo 
n ega ros Venid con raigo 
Cumprendo que hago mal y quo falto a 
mi remesa Debía desobedecé-
i s — ¡Dios os mira y sabo lo que 
l ío hablaremos hoy de la convenieu-
cia política. NVM referiremos tan ¡solo 
a las necesidades del servicio, acerca 
de las cuales importa advertir que ha-
ce largos años todos y cada uno de los 
Ministros de Ultramar vienen hacien-
do esfuerzos por remediar los males de 
la administración, y por imprimir á és-
ta el sello de la moralidad, poro sin al-
canzar los fines apetecidos, on gran 
parte por culpa do los mismos minis-
tros. El 9r. Romero Eobloiio on cierta 
ocasión dijo que hubiera deseado ai an-
ear de cuajo esta administración; y re-
cientemente el Sr. Maura ha pretendi-
do, aunque cu vano, obtener la autori-
zación necesaria para hacer una heca-
tombe de empleados. 
Aquí sabemos todos, y no se ignora 
on la Península, que el mal existe pro-
rnndamente arraigado en nuestra ad-
ministración, si bien en algunos casos 
la denuncia ha llegado á exagerarlo. 
KM nuestro entender, la falta no reside 
tanto en las personas como en el siste-
ma. El quo hoy rige para el nombra-
miento de empleador no puedo ser más 
defectuoso. 
En la Edad Media, los servicios que 
la nobleza prestaba al Soberano se re-
inuneraban con feudos y vasallos, lo 
cual ocasionaba tantos abusos que en 
una época de nuestra historia osos fa-
vores llegaron á alcanzar el nombre 
proverbial de mercedes enriqueñas. Hoy, 
y con referencia, no á esta situación, 
ni á la anterior, ni á la precedente, si-
no á todas en E s p a ñ a hace ya cincuen-
ta años, los hombres políticos que pros 
tan servicios á los gobiernos gozan de 
influjo considerable on la designación 
y el nombramiento de empleados. 
No hay país en que pueda producir 
buenos resultados el sistema do pro-
veer los empleos públicos, no por el 
mérito, no por los servicios sino por el 
favor ó las influencias, E l nepotismo 
en todos los pueblos y en todas las épo 
cas de la humanidad, ha producido 
consecuencias desastrosas; pero en Cu-
ba esas consecuencias han sido mucho 
más lamentables. En un país tan a-
partado del centro principal de la go-
bernación del Estado; en un país en 
quo la odiosa institución do la eselavi-
tud ochó tan profundas raíces que lle-
garon á la perversión del sentido mo-
ral, en una sociedad en que las suges 
tionesdel lujo son irresistibles y el vicio 
no carece de alicientes y atractivos; 
en circunstancias en quo un corte de 
cuentas trajo hace poco una bancarro-
ta parcial, y ciertos valores omitidos 
bajo la garant ía del Estado so han re-
cogido con más de un cincuenta por 
ciento do pérdida para el tenedor; y en 
momentos on que las asignaciones y 
sueldos de los empleados so pagan con 
tal atraso que los interesados so ven 
on la indeclinable necesidad de sucum-
bir á las exigencias do la usura no es 
de ex t rañar quo la inmoralidad admi-
nistrativa, siempre censurable, siempre 
perniciosa, se convierta en una de las 
plagas sociales. Claro es por lo mis-
mo que si se quiere remediar este mal 
es preciso ante todo cambiar de siste-
ma en lo que al nombramiento de em-
pleados se refiera. Es preciso limpiar 
la atmósfera administrativa do los 
miasmas deletéreos que la emponzo-
ñan Es preciso que los empleos se de-
ban, nó al influjo, nó al favor sino al 
mérito y á los servicios. Es preciso por 
último quo el Estado cumpla fielmente 
sus deberes para con sus servidores, 
pagándoles con puntualidad sus habe-
res y asegurándoles la inamoviüdad en 
sus destinos, asi como los ascensos, los 
premios y las recompensas á que so ha-
gan acreedores. 
Tenemos gran satisfacción en trans 
cribiv parte do un párrafo que encontra-
mos en un artículo de La Unión Cons-
tituGional. Dice así el colega: "Una ley 
do empleados, que tenga por base la 
inamovilidad, y por circunstancias 
irreemplazables, para el ingreso la su-
ficiencia, y para el ascenso la probidad 
y los buenos servicios, os para el núes 
tro y para otros partidos, una hermosa 
aspiración''; 
Estamos do acuerdo con el colega en 
esta noble idea; pero debemos agregar 
que mientras todos los nombramientos 
de empleados vengan del Ministerio de 
Ultramar, sometido á la necesidad ine-
ludible do atender á recomendaciones 
apremiantes, la ley de empleados no 
surt i rá electos favorables. 
No los surtió el lieglamento del se-
ñor Cánovas del Castillo do 1800, ni el 
del Conde de Tejada de Valdosera. Y 
para referirnos á más recientes dispo-
siciones diremos que en 13 de octubre 
do 1890 el Sr. Eabié refrendó un Ri D . 
organizando la carrera de la Adminis-
tración general del Ettado en Ultra-
mar: que en 31 de diciembre de 1801 
el Sr. Komero Eobledo refrendó otro 
l i . D. en quo se dejaron en suspenso 
los efectos del anterior; y que en 5 de 
enero de esto año el Sr. Maura resta-
bleció el Decreto Ley do 13 do octu-
bre do 1890 aunque suprimiendo los 
dos primeros turnos de ant igüedad pre-
tijados en el artículo 25 para los em-
pleados activos y para los cesantes, y 
dejando en vigor solo los tres últimos 
turnos, do elección entro los activos, 
de elección entro los cesantes y de libre 
nombramiento. No satisface nuestras 
aspiraciones el Decreto Ley de 13 de 
pensáis!—Añadió con esa fe viva y e-
nérgica de los bretones. 
E l conde siguió á la pescadora á una 
alcoba separada del cuarto donde esta-
ban por una pared. 
En una cuna de mimbres, oon colga-
duras de lana azul, dormía una niña. 
Prancisca levantó la luz para quo el 
conde pudiese verla mejor. 
—Aún no tiene ocho días Es 
muy hermosa Será rubia. 
E l marino la contempló largo rato 
arrugando el entrecojo y con la mirada 
dura. 
—¿Cómo so llama?—preguntó. 
—Juana. 
Bernardo de Vi t ray reflexionó. La 
niña había nacido en la Eoche-Mor-
gat tal voz no había declarado su 
nacimiento Luego no existía n i 
aún á los ojos de la ley. 
—¡Está bien!—dijo por fin.—Envol-
vedla en una mantilla, on un abrigo, on 
cualquier cosa. 
—¿Pero os la vais á llevar1? 
—Ahora mismo. 
La nodriza balbució. 
—Hubiera querido que Gildas estu-
viese aquí 
—No tengo tiempo do esperar. 
Francisca no so atrevió á replicar. 
Eesignada cogió á la pequeña on sus 
brazos con precauciones infinitas para 
no turbar su sueño, y la abrigó lenta-
mente, como con peua. 
—La quiero ya—murmuró con los 
ojos llenos do lágrimas—como si fuera 
lí ija mía . . . . No la iiagais daño. 
octubre de 1800; pero aunque las satis-
ficiera, sería puerilidad insigne supo-
ner quMesaú otra cualquiera disposi-
ción legal, quo dejase el nombramien-
to de todos los empleados de esta An 
tilla á merced del Ministro de Ul t ra 
mar, hubiera de remediar los males do 
nuestra administración local. 
¿Se quieren la suficiencia en el ingre-
so, la inamovilidad en la carrera, y la 
probidad y los buenos Servicios para 
los ascensos? Pues esto sólo podrá; con-
seguirse haciéndose aquí en Cuba los 
nombramientos de empleados por el Go-
bernador General, con sujeción á doter-
minadas condiciones, y de acuerdo con 
la Junta Superior do Autoridades, pa-
ra evitar hasta la apanencia do arbi-
trariedad, y para impedir quo sobre el 
Gobernador General pesen más ó me-
nos gravemente las obsesiones que sue-
lea recaer en Madrid sobre los Minis-
tros do Ultramar. 
Hay sin embargo algunos destinos de 
carácter esencial, profundamente polí-
tico, que exigen una confianza absoluta 
é ilimitada, por parte del Gobierno Su-
premo, en quienes los desempeñen. Es-
tos son los cargos de Gobernador 
General, de Secretario del Gobie-
rno General, de Directores Gene-
rales, y de Gobernadores civiles y re-
gionales. Entendemos que todos estos 
altos dignatarios deben ser directa-
mente nombrados por la Corona. Tam-
bién reservaríamos á la Corona la de-
signación de los Presidentes y Fiscales 
de las Audiencias, así como de los Tr i -
bunales especiales. En cuanto á los de-
más Jefes do Administración, creemos 
que una vez hecho el nombramiento por 
el Gobernador General, de acuerdo con 
la Junta de Autoridades, debería so-
meterse á la confirmación del. Gobierno 
de S. M . Pero todos JOS otros cargos y 
em pleos, desde el de Jefe de Negociado 
hasta el del último oficial 5o pudieran 
en nuestra opinión, y por convenien-
cias del servició, desempeñarse por 
nombramientos hechos aquí por el Go-
bernador General, do acuerdo con la 
Junta de Autoridades, en nombro y 
por delegación del Gobierno de S. M . 
y con sujeción á las reglas fijas de una 
escala cerrada. 
El ingreso debo ser por la 5* clase de 
oficiales la de Administración, excepto 
para los quo tengan tí tulo académico 
do facultad ó estudios superiores, los 
cuales podrán ingresar con destino de 
oficiales do 2a clase (art. 10 E. D. 13 do 
octubre de 1890,) La calidad para la 
claso de oficial 5? determinadas en el 
artículo 17 de E . D . serán: 1* Eesi-
denciaen el respect ivo territorio con dos 
años de antelación á la época del nom-
bramiento. 2^ Tener cumplida la edad 
do 18 años; y 3* Haber desempe-
ñado igual cargo con buena nota en 
cualquiera dependencia de la Adminis-
tración Central ó Provincial, ó haber 
servido los empleos subalternos do as-
pirante ó escribiente con igual califica-
ción do conducta y el haber mínimo a-
nual durante cuatro años do 600 
pesos en Cuba, ó tener el grado de ba 
chilleron Artes ó tí tulo profesional de 
alguna clase.'' 
Aceptamos estas prescripciones del 
Decreto; pero deseamos, siempre en mi-
ras del buen servicio, que la propuesta 
para el ingreso como olicial 5o emano 
de una Junta de Jefes de la respectiva 
dependencia ú oficina. Y también pre-
tenderiamos que hubiera un turno para 
la oposición, con el correspondiente 
exámen sobro las materias comprendi-
das en oin programa que de auteaiano 
so hiciese público; á fin de que todo el 
que se considere apto y reúna las cis-
onnstaucias de edad y residencia pue-
da aspirar a los destinos de esta clase. 
Líi misma Junta de Jefes debiera pre-
sidir los exámenes. Estos podrían e-
fectuarso en el primer mes del año eco-
nómico para que se fije el escalafón, se-
gún el cual, en este turno hubieran de 
hacérselas propuestas, á medida que 
las vacantes fueren produciéndose. 
Los ascensos debieran determinarse 
por un primer turno do ant igüedad en-
tre los empleados activos, por un se-
gundo turno de ant igüedad entre los 
empleados cesantes que conserven Veí 
ciudad en esta Isla, y por un tercer 
turno al concurso entre empleados ac-
tivos ó cesantes. En estos tres turnos 
la Junta de Jefes del Centro respecti-
vo podría kacer la propuesta, presidir 
además el concurso, y fijar desde el 
principio del año eeonómico el escala-
fón con arreglo al cual el tercer turno 
habría de cubrirse. 
De esta suerte el ingreso so deberá 
á la suficiencia y los ascensos se conce-
derán á la ant igüedad entre activos y 
cesantes y al mérito quo resulte del 
concurso. Do esta suerte ganarán la 
Administración, el Gobierno y el país, 
así como los mismos empleados. De es-
ta suerte, en fio, se remediarán los ma-
les que todos deploramos, y cesarán 
las justas censuras que se formulan 
contra nuestra Administración Civil . 
De otra suerte las cosas seguirán 
siempre como hasta ahora. Para aque-
llos males no hay más remedio que él 
propuesto. 
••mili» <WI qi mi ii 
AL DOMINE C O L O m 
La Unión Gonstitucioiial, oficiando 
de Hermosilla más ó menos frustrado, 
—No tengas miedo. 
Francisca colocó á la niña entro los 
brazos del marino, después de haberla 
besado con la ternura de una madre. 
Tuvo miedo y la conciencia la remor-
día. Faltaba á sus promesas. 
Después acompañó al conde hasta el 
barco. 
—¡Que Dios os proteja!—exclamó 
cuando vió alejarse á la embarcación. 
La mujer de Gildas volvió á su casi-
ta con paso lento, inquieta, desconten-
ta de su mismo proceder. 
A l entrar vió el brillo que on la obs-
curidad proyectaban las monedas do 
oro, y so la oprimió el corazón. 
La pareció que había vendido su 
conciencia por aquel dinero. 
No tuvo valor para aeostarse y a-
guardó la vuelta do su marido sentada 
cerca de la chimenea, fría y sin fuego. 
^Qué iba á decir? 
Gddas regresó al despuntar el día. 
Francisca, impaciento, salió á la pla-
ya á aguardar la vuelta del pescador, 
buscando la anhelada vela en el hori-
zonte. 
Cuando volvió á su casa á proparar 
la sopa de sus hijos, Gildas llegaba á 
la playa. 
E l oro estaba aún en la mesa en que 
lo dejó el conde. 
A l verlo Gildas, desde le puerta, dió 
un paso atrás . 
—^ Quó es eso? 
—¡Oro! 
—xa lo veoj pero , . . . ¿de dónde pro-
v i e n e ? 
juzga altisonante, pomposo y no sabe-
mos cuantas cosas más, el artículo del 
viernes úbimo del DIARIO, titulado 
Nuestra just iJicación. 
¿Qué quiere el colega? Aunque res-
petemos mucho la opinión literaria de 
quienes han escrito artículos como JEl 
nuevo caballo de Troya y La Unión 
Gonstitueional en el harria de Paula, en 
los cuales la claridad del concepto corre 
parejas con la elegancia del lenguaje, 
nos permitimos oponer á las censuras 
doctorales del colega los aplausos que 
á nuestro citado artículo han tributado 
periódicos como Las Avispas, dirigido 
por uno do los más distinguidos litera-
tos cúbanos—que lo califica de "muy 
notable,''—Ul Globo de Santa Clara— 
que lo reproduce íntegro en el lugar 
más preferente de sus páginas, por "es-
timarlo necesario"—y La Luz de Sagua-
la Grande—que transcriba uno de sus 
párrafos, precediéndolo de elogios á sil 
"lógica inflexible", y calificando todo 
el trabajo de "golpes de maza", asesta-
dos á la Unión Constitucional. ' 
Supuesto qué (descartado nuestro 
apreciable correligionario El GloboJ ni 
Las Avispas, republicano, ni La T/uz, 
autonomista. mecen á nuestro par-
tido, nosotros preferimos atenernos al 
juicio do ambos colegas, y no tomamos 
en consideración el del periódico reac 
cionavio, que no ha de encontrar jaiñás 
correcto el proceder de los reformistas, 
ni aceptables los trabajos del D í o i i o . 
Cuando los asuntos se sacan de qui-
cio, no hay modo do discutir con pro 
vecho, y si nosotros, quo no rehuimos 
ningún debato serio y de buena fe, es 
tamos dispuestos siempre á reñir bata-
lla con quien nos cite y emplace á bue-
na l id, no podemos perder lastimosa-
mente el tiempo en diversiones de legu-
leyos ni en disputas más propias que 
do periódicos políticos, do quodlibetos 
escolares. 
Cuando La Unión Gonstitueional ba-
je á la arena para contender sincera-
mente con nosotros sobre el importan-
tísimo tema de la paz moral y de la 
descentralización administrativa, tan 
ligadas entro sí, entonces no tendremos 
inconveniente en debatir con el cologa. 
Lo demás, lo repetimos, seria perder 
el tiempo, pues ahora más importa el 
debate político que no la controver-
sia con Capmanys quo tienen muy de 
vidrio su tejado. 
î£a>-<*I*-< 5̂rs 
Vapor-correo. 
Ayer, lunes, á las 8 de la mañana 
salió de Puerto Eico para este puerto 
el vapor Alfonso X I I . 
Telegrama á los Gobcrnaílores. 
Por v \ Gobierno General se ha pasa-
do á los Gobernadores de provincia 
donde existen Sucursales del Banco 
Español un telegrama, manifestándole 
el estado de dicho establecimiento do 
crédito, y la tranquilidad quo ha empe-
zado á reinar en esta plaza con motivo 
del favorable giro quo ha tomado la 
crisis monetaria. 
P A E T I D O E E F O E M Í S T A . 
Comité Ejecullvo Central. 
Acordado por esto Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
del Partido Reformista do todos los 
términos municipales enclavados en la 
región de la Habana, se ha dispuesto 
hacer públicas las instrucciones que 
al efecto han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: ta constitución de los co 
mités se ha rá en cada localidad en reu-
nión do electores y afiliados do modo 
quo puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in 
dispensable para la referida reunión 
la convocatoria á lá misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva é inser-
ta en el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Soererario ge-
neral que suscriba, á cuyo efecto debe 
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca 
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido esto en 
cargo do esto Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto en cada locali 
dad. 
Cuarta: Una voz constituido los co-
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo do cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta original 
de constitución, la nota del personal 
elegido y constancia do haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda constitución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Sexta: Para las demás regiones re-
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos regionales, á qnie 
nes compete la organización de los 
comités locales do la región respec-
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
—Alguien lo ha traído. 
—¿.Cuándo? 
— A media noche. 
E l pescador pasó una mirada sospe-
chosa por la habitación. 
Estaba do mal talante. 
Después de haber desembarcado á la 
camarera do la Eocho-Morgat, había 
izado la vela para aprovechar el viento 
y tender sus redes. 
La pesca había sido casi nula y ade-
más se había encontrado con algunos 
camaradas de Douarnenez, con los cua-
les no estaba en buena armonía. 
So habían querellado. 
Gildas, como verdadero bretón, no 
tenía miedo. 
Los otros, más miedosos ó más pru-
dentes, se marcharon; pero el pescador 
había perdido el tiempo, y su mal hu-
mor se acentuó. 
Era un mocetón de treinta y cinco 
años, fuerte y robusto como nn toro. 
Su única afección constituía su fami-
lia. 
—¡Lo menos hay mil francos!—ex-
clamó. 
— Y nos han prometido traernos diez 
voces más do lo quo ahí hay—añadió 
Francisca. 
Gildas no preguntó más. No se atre-
vía. 
De pronto una idea surgió en su 
mente. 
Se dirigió á la alcoba en que debía 
reposar la hija fie Elena. 
La cuna estaba vacía. 
~¡Ah!—exclamó con asojafero.—Ahô  
mente ultimados durante ol curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 489J.—El Secro 
tario general, 
EDUARDO DOLZ. 
BARRIO DEL TEMPLETE. 
Acordado que el día 23 del corriente 
á las ocho de la noche tonga efecto en 
la capa calle do San Ignacio mmiero 
50, altos, la Junta de nuestros correli-
gionarios de este barrio, con ol fin de 
constituir el Comité local, so anuncia 
para general conocimiento, suplicando 
la puntual asistencia á todos los veci-
nos quo simpaticen con el proyecto de 
Reformas del Sr. Maura.— Por la Co-
misión: 
E l Secretario, 
E. DOLZ. 
COMITÉ LOCAL DEL PARTIDO EEFOR-
MISTA DEL BARRIO DE JESÚS 
DEL MONTE. 
Se cita á todos los señores afiliados 
á este Comité para la Junta que tendrá 
efecto ol jueves, 24 del corriente, á las 
7 do lar noche en la casa n? 2G5 do la 
calzada de Jesús del Monte. 
Invito á todas aquellas personas que 
no siendo afiliados, estén conformes con 
Ol plan de reformas del líxcmo. Sr. Mi-
nistro de Ultramar D. Antonio Maura 
para que con su presencia en la junta 
contribuyan á dar más importa ncia al 
acto. 
Suplico la puntual asistencia de los 
afiliados por tener quo tratar asuntos 
do suma importancia. 
Jesús del Monte, agosto 18 de 1893. 
E l Vicopresidento, 
Manuel Hernández. 
Acordado que el día 3 del próximo 
septiembre, á las once del día, tenga 
efecto la reunión de nuestros amigos 
del término Municipal de La Salud, con 
el fin de Constituir el Comité local del 
Partido Eeformista, se suplica á los ve-
cinos de dicho Término que simpaticen 
con las reformas i nieladas por el Excmo. 
Sr. D. Antonio Maura, se sirvan concu-
rrir el día y hora expresados al salón 
Dorta. 
Por la Comisión, 
J?. Dolx. 
COHITÉFEEFOÍMISTÁS. 
Relación de las personas que compo-
nen el Comité local del barrio de Pau-
la constituido el día 17 del actual: 
Presidentes honorarios. 
Excmo, Sr. D . l iamón de Herrera y 
Gutiérrez. 
Iltmo, Sr. D. Eduardo Dolz y Aran-
go. 
Presidente efectivo. 
Ldo. Sr. D . Juan A . Murga. 
Vicepresidentes Jionorarios. 
Iltmo. Sr. D . Francisco Ampudia y 
Domínguez. 
Vice}) residente efectivo. 
Sr. D . Emilio de la Torro y Portea-
rroyo. 
Secretario, 
Sr. D . Guillermo Costales y Parra. 
Vicesecretario. 
Sr. D . Luis Fernández. 
Vocales. 
Sr. D . Joaquín Pérez. 
- - Pedro Frigola. 
. . Faustino Faya. 
- - Fél ix Ber t rán. 
. . Alfredo Blanco. 
. - Francisco Bousoño. 
. . Podro Hernández. 
. . Francisco Jiménez. 
-. Joaquín Cumillé. 
. . Florencio Alemany. 
. . Angel Galiñanes. 
Casimiro Escalante. 
. . Valentín Monéndez. 
- - Feliciano Villalba. 
. . Enrique Dalmau. 
. . Gabriel Pellicer. 
-. Alberto Pulgaron y Muñoz. 
. - José Enriquez. 
En la tardo del domingo 20 del co-
rriente, q u e i ó constituido en una bri-
dante reunión celebrada en el poblado 
de Príncipe Alfonso, el Comité Refor-
¡msta, constituyendo su Junta Directi-
va los señores siguientes: 
Presidentes honorarios. 
Iltmo, Sr. D. Ramón de Armas y Sáenz. 
D. JJSÓ E. Triay. 
Presidente efectivo. 
D. Tomás Hernández. 
Vicepresidente. 
D. Gonzalo Villar real. 
Secretario. 
D. José Menéndezi Mon. 
Vocales. 
D. Daniel Cuervo. 
D. Benito Sampeiro. 
D. Faustino Cotarelo. 
D. Gregorio Alvarez. 
D. Antonio Cameiro. 
D. Anselmo Moro, 
D. Marcos Arenas. 
D. Vicente Oriol, 
D, Juan Lloren a. 
D. Manuel Menéudez luc ían . 
(POR TELÉGRAFO.) 
En ol dia do ayer se recibió en el 
Comité Central por conducto del dig-
nísimo Presidento do nuestra agrupa 
ción política de Pinar del Rio, el si-
guiente telegrama: 
"Ayer constituido Comité local Gua-
no. Gran entusiasmo y concurrencia. 
Pueblo todo parecía partidario refor-
mas. Partidos Autonomista y Unión 
Co n st i tu cion ai re pros on ta u (loa cto,c< • m 
píelo orden y concordia. Alcalde Mu 
nicipal recibió Delegados, gran númen 
ginetes. 
A lonso." 
Hemos recibido el siguiente telegra-
ma que nos anuncia la constitución del 
Comité Local Reformista en el poblado 
de Mantua, provincia de Pinar del 
Rio: 
^Mantua, agosto 21. 
Constitución anoche Comité local 
reunión numerosa, gran entusiasmo } 
asistencia señoras. Detalles correo 
Presidencia Antonio Quintas. 
Ramos y Alcorta." 
ra comprendo Han robado la niña 
—No la han robado contestó su mu 
jer.—fíe sido yo quien la entregó. 
—¡Desgraciada! 
—Tu hubieras hecho lomismo. 
—¡Xunca! 
Francisca volvió á repetirlo sus an-
teriores palabras con tranquilo y apa 
cible aconto. 
Su marido la miró con asombro. 
- Te voy á decir por q u é — a ñ a d i ó . -
Tú conoces al hombre que lia estado 
aquí. 
—¿Cómo se llama"? 
— E l conde Bernardo do Vi t ray 
—¡Ah!—exclamó con sorpresa Gi l -
das.—jEl señor conde! 
— E l mismo. 
—¡El capi tán de fragata! 
—Sin duda. 
—¡El amo de la Rocho-Morgat! 
—¿Conoces t ú á otro por ventura? 
—El—murmuró ol pescador pensati-
vo.—Y te ha dejado tanto dinero 
¿Crees que so lo he pedido? 
—¿Pero á santo do quó. 
—líos lo hubieran dado por criar á 
la niña E l nos lo lia dado para que 
no perdamos. 
—¿Y lo otro? 
—¿Cual? 
—Lo que nos ha prometido. 
—Es por nuestro silencio. 
—Entonces, ¿hay que callar? 
—Así lo quiero el amo. 
— E l capitán ha sido bueno para con 
nosotros hace tiempo Se le obe-
d e c e r á , , . ¿ M a s p a r a ^ <iwe 1^ l ú S a t f •, 
CONSIDERACION SOBRE 
La grancrisi^ económica pórqnéen la 
actualidad atraviesau los Estados Uni-
dos, producida: 1? por he candente 
cuestión de la plata t rv ..secuencia, en-
tre aras concausas, de la funesta ley 
Shermr'a que obliga;al Gobierno ame-
ricano á comprar mensuaime ;te cuatro 
millón s j medio de ' de plata; 2? 
Por las quiebras y suspensiones de pa-
gos do numeio^os Bancos y Cajas de 
Ahorros que lu n llegado al c^so ex-
tremo, previsto en sus leyes, dv. aftunciar 
que nadie podrá sacar dinero on canti-
d a d mayor do $100 sin dar aviso ai es-
tablecimiento con 30 ó 9Q días do an t i -
cipación, según la importancia de la 
suma que se pretenda réttraar'; 3o por la 
depreciación en que han caido los prin-
cipales renglones dé la producción agrí-
cola americana, entre oíros el del trigo, 
cuya baratura ha llegad ) en algunos 
puntos del Oeste al extremo do tener 
que eehárselo do comida á ios cerdos, 
por no compensar el precio de 50 cen-
tavos el üushel los gastos do con'"-ac-
ción al mercado; 4" E l fracaso financie-
ro ya innevitable de la Exposición de 
Chicago, y o tros que sería largo enaiúo-
rar; ha hecho que no so fije la atención 
como debía en la industria azucarera, 
qué á todos nos interesa. 
Respecto á la crisis, veremos como la. 
resuelve ó quo medios -propone para 
resolverla el Presidente M . Cievüand 
en la sesión extraordinaria del Congre-
so á que estaba convocado el día 7 clel 
corriente. 
Entro tanto, veamos lo quo sucede 
con la protegida protección azucarera, 
que según el estado que hace días 
publicamos, alcanza en todos sus ra-
mos un desarrollo considerable. 
Como pensábamos, las primas otor-
gadas á la produeoíba dé azúcar ,á con-
secuencia ó como resultado del bilí 
Mac-Kinley lian influido grandemente 
en su progreso, como no podía menos 
do suceder. 
Las primas pagadas á los üibrican-
tes de azúcar, de loa Estados que se 
determinan, que en 1892 no fué más 
quo do 87.077,310, subió en el presente 
año á 88.703,830; las de los fabricantes 
de azúcar de remolacha de la Califor-
niay otros, de $210,098, subió á $531,363; 
la de productores de sorgo se presen 
ta en baja, pues de $22,197 en 1891 á 
93 dieron á $19,817, y, en fin, hasta el 
insignificante azúcar de arce, ha obte-
nido por $60,119 de primas contra 
$2,465 en el año anterior. 
La comparación dé los datos consig-
nados establece que ios productores de 
azúcar de caña han recibido un 23 por 
100 de primas más quo en 1891-92, los 
fabricantes do azúcar do remolacha 120 
por 100 do exceso, y que sólo ha habi-
do disminución de 10 por lÓ'O para los 
productores de azúcar de sorgo que 
parece no arraiga en los Estados Uni-
dos. Con gran extrañeza se ve quo la 
difícil y costosa extracción del azúcar 
del arce, cuya indastlia luchaba i nú 
kiliuente por implantarse en aquel 
país desde los primeros tiempos del 
descubrimiento, parece tomar nuevo y 
potente vuelo, alentatada por las pri-
mas, habiéndose desarrollado en la 
fabulosa proporción de 2.362 por 100. 
Pero como todo es relativo en este 
mundo, no se asusten nuestros hacen-
dados do tan v i l competidor de nuestra 
rica gramínea, porque ese tanto por 
ciento enorme acciona sobre u n a corta 
cantidad. 
Como dice m u y biV.n él Journal des 
fabricants de sucre al ocuparse de esto 
aMinto: 
"Los productores do este azúcar 
tan grosero, cuyas muestras en forma 
de unas pastillas negruzcas pudo ver 
todo ol mundo en la Exposición de 
1889, no pueden tenerla pretensión de 
contribuir seriamente á alimentar el 
enorme consumo americano quo será 
de tres mil millones de kilógramos á 
fin de siglo." 
Desdo luego s a l t a á la vista la in-
fluencia que en el desarrollo do todas 
las fuentes de a z ú c a r , meaos do la del 
sorgo, han tenido las pródigas primas 
otorgadas á la industria sacarina do 
los Estados Unidos como consecuencia 
del bilí Mac-Kinley. 
Y por más que no es presumible que 
esté cercano ol día en que la produc-
ción americana nos haga seria compo-
tencia, no deben nuestros hacendados 
dormirse sobro sus laureles sino quo, 
por el contrario, deben aprovechar los 
buenos tiempos actuales para mejorar 
el cultivo y la fabrica-ión, adoptando 
los nuevos procedimientos y los apara-
tos más perfeccionados para í'abi icai 
con rapidez y economía, qué haga im-
posible la competencia cuando los pre-
cios bajen á su nivel. JSO hay que ha-
c e r s e ilusiones do que los altos pre-
cios, debidos como sé sabe y está pro-
bado al déficit do la actual cosecha., se 
sostengan iadelinidamente. Porque aun 
dado el caso de quo persista el déficit 
quo haga fuerto la posición del artícú-
lo, se l legará al mismo resultado por la 
disminución del consumo universal,, 
pues á los precios corriente» no es el 
azúcar bocado pararppbres, con mucha 
más razón cuanto que la crisis obrera 
del mundo tiene sin trabaje y por con-
siguiente sin recursos á millares do mi-
llares de almas, y el azúcar no es un 
artículo do primera nectrsidíid, ó sea do 
los imprescindibles á la alimentación. 
Sin azúcar se puede vivir. De manera 
que no hay que djscuid rse; los pro 
>3 tiem-
paSo en 
gresos y reservas de los baeuc 
pos sirven para franquear él 
las malas situaciones. 
Hay además otra cunsiderac 




f ir con beneñeios., cuando, como ahora 
sucede, los precios son altos, y por con-
siguiente remiinérativos, renacen para 
la producción y vieneu á aumentar los 
disponibles. 
Tal es el caso de la Martinica y do la 
G-aadalupe. En 1885, antes del ciclón 
que hace dos años tantos estragos hizo 
en la primera de dichas colonias fran-
cesas, había más de 13 ingenios contra-
Ies bien montados, y do 70 á 80 pequo-
ños ingenios, cuyo número ii juzgar por 
su exportación de azúcar bruto, ha de-
bido quedar hoy día sumamente redu-
cido. 
Francisca seeneogió do hombros pa-
ra demostrar su ignorancia. 
Gildas recogió ol dinero sin apresu-
ramiento, como un hombre que no lo lia 
ganado y no quiere una limosna. 
—¿Vas á eomer?—preguntó Francis-
ca colocaiido delante do él una cazuela 
de humeante y olorosa sopa. 
—No tengo hambre: esta cuna vacía 
me quita el apetito. 
—Lo mismo me sucede á m í . . ¿nnó le 
hemos do hacer? ¡Ko somos los 
amos! 
E l pescador se inclinó sobro la cuna 
en que dormía su hijo mayor, un niño 
robusto y hermoso, rubio como el oro. 
—Tú al menos—dijo besándole con 
ternura—tienes un padre para defen-
derte. 
Comprendió que un desconocido pe-
ligro amenazaba á la niña quo acaban 
de llevarse. 
¿Cuál? Lo ignoraba. 
Y sin embargo tenía razón. 
A la misma hora on que esta escena 
se desarrollaba en la cusa de los pesca-
dores dePenhir, la barca de Yau Yau-
det so paraba ante la casa del borracho 
pescador. 
E l conde saltó á tierra llevando en 
sus brazos su lijera cargaJ y entró fur-
tivamente en la sala donde Porrino le 
esperaba, dormitando sobre u"a silla. 
Estuvieron hablando largo rato. 
¿Qué se dijeron1? 
A las o T,n y reinte minutos de la 
mañana s í g a n t e , «i condcj enyv.Uto 
En la Guadalupe, en donde había 
nites 472 ing'-'do^ no quedaban en la 
focha, moncionada mas arriba, sino u-
nos 20 centrales i SO ingenios peque-
ño-, tan arruinados quo la mayor par 
te do los dueños pensaban en demoler-
ios ó convertirlos en destilerías. Sola-
•uento un precio alto y sostenido pu-
diera galvanizar esos cadáveres, pero 
no hay que dudar quo el lucro asegu-
rado hace milagros. E l alto preeio del 
azúcar, da valor á la caña do azúcar 
que estimula á los cultivadores á sem-
brar por todas partos la dulce caña. 
Y necesarian:: nte la industria univer-
sal del azúcar está entro los dos tér-
minos de este dilema. Si eont inúan los 
precios actuales, vendrá la sobre pro-
ducción, ó por los nuevos concurrentes 
hoy alejados de ios morcados, ó por la 
disminución del consumo, que ha rá 
disminuir la actual demanda. Lo quo 
hay que hacer os aprovechar el perío-
do de oscilación, pues la normalidad 
ni por uno ni por otro camino puedo 
llegar en seguida. 
Según los datos, aunque no diñuiti-
vos, que ya se tienen do la futura co-
secha europea, se puede asegurar quo 
so sostendrán con muy ligeras varia-
ciones durante la próxima zafra. Do 
aquí allá, lo que hay que hacer es a-
provechar, como hemos dicho, el l ímite 
máximo, y acordarse do lo quo sucedió 
hace dos ó tros años, por pretender lo 
imposible. Xo olviden los tenedores 
que la codicia rompe el saco. 
M . Zardoya. 
E L 
El Gobierno Regional y Civi l de esta 
Provincia, inspirándose en loa natura-
les temores que son de abrigarse res-
pecto á las amenazas del cólera morbo 
asiático ha dictado la circular que gus-
tosos reproducimos. 
Si las poblaciones en tiempos norma-
les atendieran con la privilegiada aten-
ción que merece, la policía sanitaria in-
tor-or, la invasión do la epidemia cons-
tituiría un hecho rarísimo, y si las que 
por desgracia como ocurro entre noso-
tros desatienden, no solo on épocas nor-
males, sino ante el natural peligro de 
las amenazas de un mal tan temible co-
mo el cólera morbo asiático, los salva-
dores preceptos de la Higiene, la in i -
ciación de una plaga social, tan mortí-
fera como esta, encontrará en ta in-
fluencia maléfica del medio, abonados 
elementos para su desarrollo. 
En nuestras poblaciones, y princi-
palmonte en esta ciudad, donde se res-
pira y pisa airo y suelo venenosos, se 
beben aguas y comen alimentos infes-
tados, el único límite ó barrera quo en-
contraría el cólera sería la resistencia 
orgánica do los individuos, lo que just i -
fica, el oportuno consejo que en ol citado 
documento so dá, acorea do la inmedia-
ta realización de medidas preventivas, 
á fin de quo la eventualidad do la apa-
rición de una epidemia de cólera no nos 
coja mohínos y azorados ante la reali-
dad, do nuestro desamparo higiénico, 
no siendo lógico ni mucho monos opor-
tuno y provechoso, que el instinto de 
conservación, nos empuje á enmendar 
en un momonto, yerros y desidias inve-
toradas y á poner en tropel sobre el ta-
pete problemas complicados, quo solo 
con tiempo y madurez de juicio pueden 
resolverse. 
Son notorias las angustias quo opri-
men á los cabildos municipales auto las 
amenazas del azote, quo tan justos te-
moros nos inspira, Í 3 e r o el presupues-
to de calamidades públicas debo estar 
dispuesto siempre para auxiliar á las 
clases menesterosas, que nunca lo son 
tanto como en tiempos de epidemia; con-
fiado á la vez como so deja transpa-
rentar cu la circular do referencia, cuan-
to puede obtenerse del espíri tu público 
dolos Municipios en materia de tan in-
dispensable necesidad, en v i r tud de ser 
el dinero el principal factor de sanea-
miento, lo que sabían muy bien los car-
tagineses según esto proverbio suyo 
"si la peste os pido un ducado, dadla 
dos y quo so vaya." 
So dispone en la citada circular la 
publicación do instrucciones populares 
para ilustrar al pueblo acerca do las 
medidas más eficaces para evitar la 
propagación del cólera, lo que nos ha 
parecido tan oportuno como importan-
te, á causa do ser estas instrucciones 
la garan t ía de defensa más poderosa en 
los casos de epidemias: conocer al cuo-
migó es el mas provechoso recurso pa-
ra parapetarse contra; sus ataques. L a 
instrucción de esto género, eonstifcuyo 
en una palabra el mejor preservativo 
del cólera, porque permite utilizar los 
consejos do la ciencia sin gastar tiem-
po ni dinero en inútiles y ridiculas 
preocu paciones. 
Las visitas domiciliarias que tan fa-
vorables resultados han dado en los ca-
sos de amenaza y aparición de las epi-
demias, principalmeñte en las del cóle-
ra, son recomendadas en el docuinonto 
do referencia, teniendo en cuenta, cuan 
fácil os poder averiguar muchas veces 
por este recurso la incuria y el descui-
do de las clases mouestorosas en lo 
que so refiero á la higiene y que son á 
somepinza do un caldo nutri t ivo, el mo-
do seguro donde so multiplioa y pros-
pera el germen co'erígiuo. 
P o r áltimo, se ordena en la Circular 
que reproducimos, la inmediata insta-
lación de comisiones do salubridad pú-
blica, por cuyo eficaz ponsamionto a-
bogamos no hace muchos días, y cuya 
creación conformo á lo consignado y 
dispuesto por Real Orden sobre la ma-
teria, responden al más provechoso fin 
en las actuales circunstancias, siendo 
como serán, si so tiene el tino de elegir 
personas dotadas de fervor y espíri tu 
ic público, verdaderos cen las CÍO aier 
ta , en beneficio de la vigilancia de la 
salabridad pública, que por esmerada 
que sea por parte del Municipio, no 
pueda extenderse á todo lugar y on to-
do momonto sin el concurso de los veci-
nos. 
Esperamos, mejor dicho, confiamos, 
en quo ias Juntas Municipales do Sa-
nidad, inspirándose en los loables de-
seos del Gobierno Regional y Civ i l de 
la Provincia oportunamente asesorado 
por su Institución Sanitaria cumplirán 
eficazmente las disposiciones quo so 
recomiendan en la Circular á quo alu-
dimos, contribuyendo principalmente á 
tan loables propósitos la Junta local de 
esta ciudad, que con tan levantados 
en su largo capot© do viaje, subido el 
cuello COPIO la víspera, 4 su llegada á 
Brest, tomaba ol tren do Par í s , solo, 
triste como la muerto, casi escondido 
en el rincón de un coche de primera 
clase. 
A l día siguiente á las diez, después 
de un viajo mortal, entraba en la calle 
(Jambón en uno de osos hermosos y so-
veros hoteles que parecen destinados á 
los personajes más importantes de la 
magistratura. 
—¿El Sr. Colemboy está en su casa1? 
preguntó al portero. 
— Sí, señor. 
E l marino subió al primer puso pre-
cedido de dos golpes de timbre. 
U n criado que estaba en la puerta 
preguntó con respeto: 
— i A quién anuncio? 
— A l conde Bernardo de Vi t ray . 
—Tenga el señor la bondad de 
aguardar un instante—dijo el criado, 
inclinándose al paso del conde. 
V I H 
DOS CONFESIONES. 
B l criado había introducido al conde 
on un gabinete amueblado con una so-
cuidad quo bien podr ía llamarse ma-
gistral. 
Comprendíase enseguida que so es-
taba en un centro austero, solemne, 
itáponeute! 
1! I i •. ro i >it i ; rí o d e todo aquello debía 
pr r i ' •;ec.< ;• á la magistratura. 
propósi tos ha inaugurado el nuevo pe-
ríodo do su reorganización, y que rstá 
llamad.; por sus condiciones especiales, 
á emprender una saludable y enérgica 
cruzada en interés del saneamiento de 
la población; contando con la celosa 
cooperación que para ello le ha brinda-
do el Sr. Alealdo Municipal, y con f bul a 
en lo quo le prestaran los edictos, ios 
quo no deben j amás olvidar, que la sa-
bul pública, es el primero y más sagra-
do do los deberes, que les impone su 
cargo, debiendo ser su norma á todas 
horas, aquella famosa inscripción que 
so lee en el antiguo alcázar do Toledo, 
y quo dice así: 
"Xobles, iliistros varones 
Quo gobernáis á Toledo, 
En aquestos escalones 
Deponed las ambiciones. 
Codicias, amor y miedo. 
Por los ajenos provechos 
Olvidad los personales: 
Pues Dios os hizo puntales 
Do tan elevados tochos 
Pistad firmes y derechos." 
GOBIKR vO DE LA REOIOB* OCCIDENTAL. 
SANIDAD.—Gircular. 
Las tendencias invasoras quo de día 
en dia adquiero ol Cólera Morbo Asiá-
tico, han despertado nuevamente en es-
te Gobierno el natural temor del in-
menso peligro de quo es tá amenazada 
la salud pública, hoy por fortuna com-
pletamente satisfactoria bajo este pan-
to do vista en esta Provincia: compreu-
diendo que es un acto de indispensable 
previsión tener acordados do antema-
no los elementos de orden científico, 
material y administrativo, que puedan 
hacer falta para atender á las pereuto* 
rias necesidades de momonto en la lo-
calidad quo aparezca dicha epidemia, 
á fin de no crear ol grave inconvonien-
te do tomar determinaciones precipita-
das ante el peligro, planteando en ese 
momento medidas extraordinarias, pa-
ra las cuales casd siempre faltan tiem-
po, oportunidad, hombres y recursos, 
— tón su consecuencia: inspirado esfa 
Gobierno, de acuerdo con la Junta Pro-
vincial do Sanidad, on prevenir dichos 
inconveniontes contando con la celosa 
cooperación de los Sres. Alcaldes Mu-
nicipales en cuantos asuntos puedan 
afectar la salubridad pública, espera 
quo como Jefes del ramo en cada loca-
lidad, adop t a r án todos los medios cien-
tilicos y administrativos que aconsejen 
las Juntas locales para encontrarse 
preparados y combatir con éxito, la 
primera aparición del mal que nos a-
tnenaza; y deudo luego procederán: 
1? A repartir y dar á conocer por 
los medios más al alcance do las clases 
populares, una instrucción, que deberá 
contener los consejos más conducentes 
pa ra preservarse do la enfermedad co-
lérica y los primeros auxilios uno deben 
prestarse antes de la llegada del médi-
co, que será llamado inmediatamente. 
2? Establecer comisiones de salu-
bridad pública on cada barrio de la po-
blación, compuesta por lo menos de 
cinco vecinos, siendo uno de ellos pro-
fesor médico, á la que so incorporará 
un vocal do la Junta Municipal de Sa-
nidad y el Alcalde y Teniente de Al-
calde respectivos, para realizar ol ser-
vicio de inspección higiénica, que dis-
pono la Real Orden de 2-1 de junio de 
1800, puesta on vigor por decreto de la 
superioridad en 3 de septiembre de 
1802 y publicado por Circular de este 
G obierno en 5 del propio mes y año; las 
cuales es tán facultadas para girar visi-
tas á las casas, examinar las aguas, be-
bidas, alimentos, condiciones do la lo-
calidad y cuanto so refiera á la Policía 
Sanitaria é Higiene de las poblaciones; 
debiendo merecer la atención preferen-
to, el estados de las letrinas, alcantari-
llados, sumideros é inspección minucio-
sa do ios morcados públicos. 
Estas comisiones dic tarán en el acto«1 
las medidas que estimasen convonien-. 
tos, que los Alcaldes mandarán ejecu-
tar, empleando para su cumplimiento 
los medios coercitivos, desdo la multa 
hasta pasar el tanto de culpa á los Tri-
bunales, con todos aquellos quo deso-
badeciesen ó pusiesen resistencia á las 
disposiciones contenidas en la Real Or-
den do referencia, ó que de ellas se 
desprendan. 
3? Para facilitar la rapidez que tan-
to interesa en cuestiones de ordou Sa-
nitario, dichas comisiones de barrio, 
consul tarán á la Junta Provincial de 
Sanidad, previo informe de los munici-
pales del ramo, en los casos dudosos 
que so le presentasen y cuya resolu-
ción terminante no so encontrase pre-
vista en las disposieiones del ramo. 
Sírvase V d . acusar recibo do la pre-
sente circular y cumx>limionto en todas 
sus partes, cémunicando á esto Gobier-
no por medio do la Presidencia de la 
Junta Provincial do Sanidad, las medi-
das adoptadas en ese término, como 
elevar relación de las personas desig-
nadas por V d . para constituir las co-
misiones do salubridad. 
Habana, agosto 21 de 1802. 
Antonio del Moral. 
Sr. Alcalde Municipal de 
N O T I C I A S COME] 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
misino: 
Nueva Yorlc, 21 de agosto, 
Mercado: firmo. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 | cts. 
costo y flote. 
Morcado do Londres, quieto. 
Azúcar 
15. 
remolacha, 83 aná l i s i s , á 
P o l i c í a G-ubemativa. 
Por el Gobierno General lian sido 
declarados cesantes los celadores de 
poluda D . Vicente Cata lá y D . Tomas" 
Aguirro Sainz, el primero en laproviu-
bííi de ¡8anto Ciara y el segundo en la 
do Matanzas y so han nombrado en su 
lugar respectivamente los señores don 
Ramón Zardin y D. J o s é J iménez Se-
rrano. 
Acaba de fallecer en P a r í s el ilus-
trado joven cubano D . Augusto de 
Armas quo á la edad de 24 años había 
adquirido allí renombro de poeta ex-
quisito con su colección de Rimes By-
z tntines. Armas deja otro volumen de 
r e v i s t a s , pero p e r i ó d i c o s serios y ma-
gv.stuosas r e v i s t a s . 
ü n a s o i e d a d completa reinaba en a-
qUel gabinete destinado á los preten-
dientes vulgares. 
E l dueño do la casa no se hizo espe-
rar. 
Apenas hacía un minuto quo el cria-
do ent ró á avisarle cuando la puerta se 
abrió con es t répi to , y un hombre, jo-
ven aún, vestido oon un traje de fanta-
sía muy elegante, so precipitó on bra-
zos del oficial. 
¡Eernardo! ¡Qué dichosa casualidad! 
¡Entra! ¿Desdo cuando tienes tu nece-
sidad de hacerte anunciar? 
Después de abrazarse, el dueño de la 
casa en t ró con su amigo en el salón, 
del oual había salido momentos au-
tos. 
Cambio do decoración. 
E l primero estaba envuelto do som-
bras y misterio, 
E l otro claro, alegre, elegante, pare-
cía el boudoír de una marquesa. 
—Siénta te y hablemos—exclamó el 
parisiense acercando á la chimenea una 
cómoda butaca forrada de damasco 
azul pálido, al mismo tiempo quo so a-
rrellenaba cómodamente en otro sillón 
situado enfrento del amigo, recibido 
con tantos transportes do júbilo. 
La aparionoia del dueño estaba rae-
nos en carác ter con vestíbulo severo 
que con el salón Luis X V , donde aca-
baban de entrar. 
(Qont i í imráJ , 
í i 
1 1 
Día 2L do agosto.. 
poesías iiH'difiis que SÍÍ disponío. á dar 
á la p r - t i c i cou el tí tulo do Le Poeme 
d'un Cerveau. Enviamos nuestro pé-
Biíine á los parientes y deudos de 
ean brillante escritor que residen entre 
nosotros. 
En Jovellanos ha fallecido la señora 
doña Angela Ríos de Gibert, aprecia-
blo por sus mucliaa virtudes y su afa-
bilidad do carácter . Era la difunta her-
mana del entusiasta miembro del Co-
mité Reformista de aquella localidad, 
D . Antonio Ríos y Ramírez, á quien le 
acompañamos en el dolor que lo atlije. 
S E 8 I 0 S M U N I C I P A L . 
DÍA 21. 
So dió cuenta de un oficio del Go-
bierno, trasladando el informe emitido 
por la Junta Provincial de Sanidad, 
respecto á las prevenciones que deben 
adoptarse con motivo de las amenazas 
de la invasión del cólera y se acordó 
de entera conformidad con lo propues-
to por la Inspección de servicios Sani-
tarios en un extenso escrito sobre el 
particular. 
Se dió cuenta del expediente del sn-
ministro de forraje en 1893 á 94:, y so 
acordó adjudicarlo á D . Antonio ( i . 
Gabíinzón. 
También se acordó adjudicar á don 
Domingo Hernández el remate del su-
ministro de Maloja. 
So acordó la devolución de la fianza 
que prestó el contratista de impresos 
y encuademaciones en 1892 á 93. 
Se dió cuenta del expediente relati-
vo á la provisión por concurso de la 
plaza vacante de Arquitecto Munici-
pal, por fallecimiento de D. Antonio 
González y Herrera, y se acordó por 
mayoría de votos, nombrara! Sr. D. Eu-
genio Eeinery, por ser el \inico de los 
presentados en el concurso, con el títu-
lo de Arquitecto. 
A mitad de la sesión so const i tuyó 
el Ayuntamiento en sesión secreta pa 
ra tratar de un oficio del Gobierno Su-
perior Regional. 
••a» <B> •cw— 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
D I S P í S I C I O N . 
El Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto en 
atención á haberse concedido anticipo de 
licet pía al Sr. Magistrado do la Sala de lo 
Civil D. Soverino Prieto, vuelva á dicha 
Sala el Sr. Magistrado D. Francisco Pam-
pillón que se encontraba en la Sección Ia 
do lo Criminal. 
COMUNICACION. 
El Juez de primera instauoia de Bejucal 
ha participado á la Presidencia de esta Au-
diencia, haber fallecido el procuredor de 
ese Juzgado D. Juan Ceballos y Rasilla. 
R E S O L U C I O N . 
En los autos del juicio declarativo de ma-
yor cuantía seguidos por D. Bonifacio Gó-
mez y Lamadrid contra Da Teresa Fernán-
dez y López y hoy sus herederos D. Faus-
tino, Joseía y Da Benita Alonso y Fer-
nílndez y D. Benito Alonso sobro reclama-
ción de inmuebles, cancelación do bipotecas 
y traspaso de acciones; la Sala de lo Civil 
ha dictado sentencia revocando la apelada 
por Da Teresa Fernández y declarando sin 
lugar la demanda interpuesta por el citado 
D. Bonifacio contra D" Torosa Fernández 
como heredera de su hijo D. Valentín Alon-
so Fernández sin hacerse especial condena-
ción de costas. 
S E N T E N C I A . 
La Sección 11 de lo Criminal ha dictado 
sentencia condenando á D. Francisco Pul-
peiro y Rodríguez, como autor del delito de 
disparo de arma do fuego contra la persona 
de D. Cándido Sans á la pena de un año, 
ocho meses y veinte y un diaa de prisión 
correccional con las accesorias oorrespÓQ-
dientes y multa de quince pesetas por la 
falta incidental de uso do arma sin licencia 
y pago de las costas. 
COMVETRNCIA 
Ayer se ha recibido en esta Audiencia, 
procedente déla Capitanía General de esta 
Isla las actuaciones instruidas contra el 
soldado de primer batallón del Recdmiento 
de Infantería, de Cnba, Juan Benito Piquer, 
por la falta do riña con lesiones. 
Dichas actuaciones se han remitido para 
que la Sala do lo Civil resuelva la corapo-
tencia suscitada entre la Jnrisdiccrón do 
Guerra y el Juzgado Municipal del distrito 
de Belén. 
SEÍfALAMrENTOS PARA HOT. 
Sala de lo Civil . 
Discordia suscitada en los autos que pro-
cedentes del Juzgado de Guadalupe sigue 
D. Isidoro Atvarez y Fernández, contra 
D. Natalio Rniloba, en cobro do pesos.— 
Ponente. Sr, Astndillo; Letrados, Ldo. Ce-
rra y Dieppa y Rojas. Procuradores, Villar 
y Mayorga.—Señores Diseordantes: Presi-
dente de la Sala, Sr. Cubas, y Magistrados, 
Sres. Saborido y Prieto.—Señores Dirimen-
tes, Presidente del Tribunal, Sr. Romero 
Torrado y Magistrado, Sr. Astudillo. 
—Juicio ejecutivo seguido por el Presbí-
tero D. üomiago Alvarez contra D. Narci-
so Martínez en cobro do pesos.—Ponente, 
Sr. Pristo; Letrado, L i o . Sánchez Romero; 
Procurador, Peroira; Juzgado, de Guada-
lupe. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORAI-ES. 
Sección 11 
Contra don Vicente Fernández, por dis-
paro de arma de fuego y lesiones. Ponente, 
Sr. Presidente; Fiscal, Sr. Ortiz; Defensor, 
Dr. Lanuza; procurador, Hernández; Juz-
gado do Beíón. 
Contra el pardo Ambrosio Bolaños, por 
rapto. Ponente, Sr. Presidente; Fiecal, se-
ñor López; Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 21 
Contra D. Francisco García, por rapto. 
Ponente, Sr. Astudillo. Fiscal, Sr. Mora; 
Defensor, Ldo. Edolman; Procurador, Ma-
yorga: Juzgado del Corro. 
Contra D. Pabro Margóll y otro por robo. 
Ponente, Sr. Pardo; Fiac;)!, señor Luzarrota; 
Defensores, Ldos. Nogueras y Alosa; Pro-
curadores, Valdés Losada y Solís; Juzgado 
de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Monóndez y Benítez. 
ADUANA D E L A HABANA 
B-EOAUDAOIÓN. 
Pesos. Ots. 
1 0 . 3 0 8 57 
E l vapor americano CUy of Washing 
ton, llegó £ Nueva York á las tres de 
la rnadrngada de ayer, lunes. 
Ha sido íiutorizado por el Gobierno 
General D , Evaristo P. GollazO, para 
construir un cementerio Prebisteriauo 
en Santa Clara. 
r ías , emitidas por los sabios, acerca del 
proceso de la inflamación. La teoría 
celular, la teoría vascular, la teoría 
nerviosa, (a) neuro paralítica, (b) tró-
oa; la teoría nenro-vásculo-celular, son 
objeto de sn análisis, estableciendo con 
correcto juicio el pro y el contra de ca-
da una, declarándose contra el ex-
clusivismo en la teoría nerviosa y ad-
mitiendo la certeza y concurso de las 
otras teorías qne explican satisfacto-
riamente el proceso de la inflamación. 
E l autor termina diciendo: 
"Sentado esto, pasemos á las otras, 
para mí, ciertas teorías. 
Fijémonos en que en el indicado tra-
bajo flogístico la circulación dkpilar se 
activa por la misma razón se acumula 
muclia sangre en ellos que los obliga á 
dilatarlos y á desgarrarlos para prpdri-
cir los exudados; on que las células se 
hiueban, se prolongan, se dividen, se 
multiplican y degeneran ó atrofian. Y si 
todos estos, vasos capilares y células, 
se bailan bajo el dominio del sistema 
nervioso, que son sus satéli tes obedien-
tes siempre á sus leyes y trastornos, 
¿qué inconveniente hay para aceptar 
la cooperación do vasos y células en el 
acto inflamatorio? Del mismo modo que 
en el sistema nervioso existen prefe-
rencias que en nada destruyen su ac-
ción reunida, debemos seguir igual cri-
terio con los ca})i lares y las células que 
coadyuvan á este trabajo patológico." 
Felicitamos al ilustrado médico se-
ñor Torres Malos por su notable tra-
bajo, que no dudamos merecerá favora-
ble acogida entre los profesores y a-
lumnos de la ciencia de curar. 
D. Antonio Gómez Alvarez, lia sido 
declarado apto para servir destinos de 
Policía. 
La maestra de Güines Doña María 
Ana Balaiizart, ba sido autorizada pa 
ra asistir á las oposiciones que se lian 
de efectuar ea Pinar del Rio. 
Se ha expedido t í tulo de maestro 
elemental á 1 ) . Enrique Horta. 
Se ha declarado aplicable á la Es-
cuela Normal de Mu estros de esta l í l a , 
el artículo 19 del Reglamento de Esta-
blecimiento de 2" Enseñanza. 
Par el Gobiei no General se lia dis-
puesto que la Escuela de entrada de 
niñas de Morón y la elemental de San-
ta Cruz del Sur se provea por concur-
so de traslado. 
¡O; 
Consideraciones sobre el exclusivismo ele las teo-
rías de la inflnmaeióu, por el doctor José To-
rres Malof.— l íabnua —La Propaganda Litcra-
i¡a.-1893. 
Con el título qne encabeza estas lí-
neas, liemos recibido un folleto de 24 
páginas, editado en la acreditada tipo-
grafía "La Pr opaganda Literaria,'7 y 
debido á la ilustrada pluma del doctor 
Torres Matos. 
El autor, con gran conocimiento de 
la materia que tr ata, hace una razo 
REAL ACADEMIA DE GIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES.—Re-
flexiones Sociológicas sobre las causas 
de la mortalidad en la Habana, por el 
Dr. Tamnyo.—Discurso pronunciado en 
la sesión solemne celebrada el día 19 de 
mayo de 1893.—Folleto de 17 páginas, 
editado en "La Propaganda Literaria." 
Habana 1893. 
Hemos recibido este interesantísimo 
folleto, debido á la correcta pluma del 
joven académico y director del Esta-
blecimientolí idroterapico del Dr.Belot, 
Sr. Tamayo; y aunque ya, en su opor-
tunidad, se ocupó el DIARIO DE LA 
MARINA, con merecidísimo elogio, del 
brillante discurso que en él se traslada 
in extenso, obsequiamos la atención de 
uuostro muy querido amigo, acusando 
recibo, en esta sección, de su notable 
trabajo. 
Heaioa saboreado su amena á la par 
que profunda lectura y lo único que 
podemos decir en recomendación suya, 
es qne creemos, que todo vecino de la 
Habana, amante del prestigio y del sa-
neamiento de esta culta capital, debe-
ría leerlo siquiera una vez, y que debo-
ría, también, leerse en alta voz en to-
das las sociedades regionales, benéficas 
y de recreo, para que lleg-indo íí cono-
cimiento del mayor número, el tristísi-
mo estado de insalubridad en que v iv i -
mos, se moviera la opinión, en favor de 
la urgente salubriflcación de esta ciu-
dad, que por incuria de administrado-
res y administrados paga un tributo á 
la muerte, que se eleva anualmente al 
espantoso número de 4,185 vidas, per-
didas por eníermedadas, hoy, perfecta-
mente evitables, con los adelantos por-
tentosos do la medicina preventiva, ó 
sea de la Higiene. 
Se detienen autoridades y ciudada-
nos ante la consideración del inmenso 
gasto, que, efectivamente, representa 
la realización de las obras imprescindi-
bles para el saneamiento de la Habana, 
sin pensar que, como matemáticamente 
prueba el Sr. Tamayo, solamente las 
existencias perdidas,—calculando nada 
masque en un cincuenta por ciento 
las que so salvasen—representaría en 
diez años, la enorme suma de 32 millo-
nes de pesos! 
Bien dice el Sr. Tatfiayo cuando con-
cluye: 
"Es preciso volver los ojos al medio 
social en que vivimos y que las Corpo-
raciones llamadas á dirigir las corrien-
tes científicas, estudien y resuelvan los 
problemas que someramente hemos in 
dicado y que llevan en su seno gérme-
nes del porvenir de esta sociedad, si 
hemos de llegar como aspiración supre-
ma en un futuro de que podría ufanar-
se todo poder metropolitano, (i consti-
tu i r aquí un pueblo vigoroso, saluda-
ble, culto y capaz de poseer la tierra 
do un modo cómodo, agradable y úti l , 
y no como ahora, consagrado á la muer-
te, como pasto inerme de las causas 
evitables de la mortalidad " 
Nada significa nuestro modesto plá-
ceme, ante los aplausos tributados al 
orador en el seno de docta Corporación 
en que fué pronunciado, pero quere-
mos unirlo al general consenso, como 
tributo de admiración al más provecho-
so de los talentos. 
M . ZAR DO YA. 
~mX<&-€» - O í - -
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S . 
Hemos recibido una esquelita firma-
da por " U n Suscriptor de Quivicán," 
que á la letra dice: 
"Sr. Redactor del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: Agradecer ía á V d . 
que en la sección de su cargo me diera 
alguna luz sobre lo siguiente: Si 86 pe-
sos oro valerr 100 en plata, ¿100 en oro 
cuánto valdrán en plata? y en eso caso, 
¿cuál es el tanto por 100 que tiene el 
oro sobre la plataf 
O bien sírvase decirme 15̂ 30 oro 
cuánto es en plata, estando ésta al 86.'? 
He aquí nuestra opinión: 
Los 100 pesos oro valdrán exacta-
mente $116 27<30í43 en plata,- y de con-
siguiente, el descuento de 14 por 100 en 
la plata, equivale, no á un 14 por 100 
de prima en el oro, como erradamente 
creen algunos, sino á un 10<27-39¡43 por 
100. 
En cuanto á los $5^0 oro, (estando 
la plata al 8G, ó lo que es lo mismo, te-
niendo ésta un 11 por 100 de descuen-
to), es evidente que valdrán 8(>í16.12[43 
plata. 
Cuando se dice que el oro tiene, por 
ejemplo un 10 por 100 de prima sobre 
la plata, entendernos que 100 pesos oro 
equivalou á 110 pesos en plataj pero 
cuando se dice que la plata tiene un 
10 por 100 de descuento, entendemos 
otra cosa muy distinta, y es que 100 
pesos plata equivalen á 00 pesos oro. 
En el primer caso el valor del oro es-
t á respecto del valor de la plata en la 
relación de 11 es á 10; mientras que on 
el segundo caso, la relación es de 10 es 
á 9. 
Suponga el aprecíable suscriptor que 
deseamos comprar la cantidad de $30 
oro, y que el oro tenga un 10 por 100 
de prima. 
La proporción en ese caso sería: 
oro. plata. oro. plata, 
100 : 110 :: 30 x 
Pero suponga que no nos hablan de 
prima del oro, sino que nos toman la 
plata al 10 por 100 de descuento, enton-
ces la proporción sería esta otra: 
oro. plata. oro. p lá ta . 
90 : 100 :: 30 x 
Por la primera proporción los 30 pe-
sos en oro nos cos tarán 33 pesos en 
plata; y por la segunda, los mismos 30 
pesos en oro nos costarán $33'33.1x3. 
Cuando existieron los billetes, como 
las cotizaciones se referían á la pr ima 
que sobre ellos t en ía el oro, natural-
mente Iraciamos las reducciones de oro 
á billetes (ó viceversa), por medio de 
proporciones análogas á la primera de 
las dos que hemos puesto por ejemplo; 
pero hoy que las cotizaciones se refie-
ren al descuento de la plata, las reduc-
ciones do oro á plata (ó viceversa), in-
dudablemente deben hacerse por pro-
porciones aná logas á la segunda que po-
nemos por modelo. 
De lo dicho se comprende fácilmente 
que, por ejemplo: un 10 por 100 de des-
cuento en la plata, equivale exacta-
mQüte á 11,119 por 109 fogmm en el. 
oro; que un 20 por 100 de descuento en 
la plata equivaldrá á un 25 por 100 de 
premio en el oro; y que un 50 por 100 
de descuento en la plata representará 
un 100 por 100 de premio en el oro. 
Los estrechos límites do que dispo-
nemos nos privan del placer de dar por 
ahora otras explicaciones al Sr. Sus 
criptor de Quivicán. 
SUCESOS. 
uono. 
En la noche dol día 17, fué robada la bo-
dega de D. Antonio Alonso, situada eü el 
poblado de las Cañas, término municipal de 
Artemisa, llevándose los ladrones unos 100 
pesos que había en el cajón del mostrador. 
Los ladrones penetraron on el estableci-
miento por medio de unes barrenos que 
diaron en una nuerta. 
" L A VUELTA AL MUNDO" EN ALBI-
StJ.—Después de muchos preparativos, 
grandes erogaciones y mult i tud de en-
sayos, hoy, martes, se anuncia en el tea-
tro de Azcue, ia primera representa-
ción do la divertida obra L a Vuelta a l 
Mundo, letra de Larra (Luis Mariano) 
y música de los maestros Bacbfóri y 
Kojel. Pero eoncedamos la palabra á la 
"Sociedad Art ís t ica": 
" A fin de demostrar á sus contantes 
favorecedores cuanto estima sus defe-
rencias, esta Sociedad Artíst ica no ha 
vacilado en ofrecerles, sin reparar en 
gastos ni sacrificios, una de las más no-
tables zarzuelas populares, que hace 
tiempo no ha sido vista por este públi-
co y que tanto se desea volver á admi-
rar en escena. 
"Para . presentar dignamente esta 
aplaudidísima obra, todos han contri-
buido en la medida de sus fuerzas. Los 
actores han estudiado con amore sus 
papeles; el director (D. Manuel Aren), 
lio ha perdonado detalle que contribu-
yese al mejor éxito; habiendo estado la 
parte musical bajo la dirección de don 
Manuel Mauri, queda dicho que nada 
ha sido olvidado en este sentido; y ha-
biéndose confiado al siempre aplaudido 
pintor escenógrafo D . Miguel Arias, 
nada menos que trece decoraciones nue-
vas, no es necesario agregar nada en 
encomio de estos trabajos decorati-
vos." 
Los principales personajes están á 
cargo de las señoras Alemauy, Ibáñez, 
Corona y López. Y da los señores Y i -
l larreal, hermanos Aren , Bachiller, 
Castro, Carreras, Lima, etc. En la obra 
toman parte sabios, andaluces, árabes , 
chiuos, indios, soldados Fakires, escla-
vos; negros, enanos, músicos y danzan-
tes. 
Las escenas bailables serán desempe-
ñadas por Natalia J iménez y María 
Vicens, secundadas por Dolores V i -
cens, Manuela Valle y Juana Hernán , 
como también por los señores Vidal , 
Areñas y Arce. 
Títulos de las decoraciones: Club do 
los Inút i les; Calle corta; Palacio de San 
Telmo; Desierto de Sahara; Interior de 
una choza; La gran iNecrópolis; Bosque 
de la América; Terraplén de camino de 
hierro; Taberna china en California; A 
bordo del "Panamá" ; Vista de Panamá; 
Gruta de las montañas de Cuba; Pai-
saje del ingenio "Portugalete"; Salón 
de los relojes, y Calle de Segovia. La 
función, que es corrida, comienza á las 
8 en punto. Una luneta ó butaca con 
entrada vale 6 1 en plata. 
Con su salero Melehora 
Da la hora; 
Luego forman Juan vfarcía, 
Sir jMórton y Gurro Eguia 
Trinidad encantadora. 
Con [unturas llamativas 
Trajes, coplas expresivas 
Duerme Areu á pierna suelta, 
Pues nos podrá echar la Vuelta 
Cien noches consecutivas. 
EXCURSIÓN Á MATANZAS.—El pró-
ximo domingo 27, á las 8 de la mañana, 
vapor de las 7 y 50, sa ldrá de la esta-
ción de Regla para la de Matanzas, el 
tren expreso de la Empresa " E l Fén ix" 
que ya so ha hecho una necesidad y so 
ha "aclimatado'' entre nosotros. 
La expedición de antier fué brillante. 
E l cómodo y elegante coche de primera 
se vió colmado de señoras y niños, que 
habiendo desechado con razón toda 
clase de temores, posponen ya sus via-
jes á Matanzas para utilizar los trenes 
de esta acreditada Empresa, que al ali-
ciente de la economía en los precios les 
brinda mayor comodidad en las horas 
de salida y llegada, lo que les permite 
alargar su permanencia en aquella ciu-
dad. E l tren regresará saliendo de 
Matanzas á las 6 de la tarde. Precios, 
los de costumbre. 
CENTEO PKOVINCIAL DE VACUNA. 
—Hoy, martes, se administra en la 
Sacristía del Espír i tu Santo, de doce á 
una.—En la del Cristo, de doce á una. 
TEATRO DE GUANABACOA.—Es pre-
ciso aprovechar el tiempo. La Compa-
ñía de D. Eicardo Valero se traslada 
hoy, martes, á la Vi l la de las verdes lo-
mas con objeto de ofrecer en aquel co-
liseo la hermosa comedia, en tres actos, 
Lo que Vale el Talento, y el jugueteen 
uno, Jugar al Moscardón. Desde ayer 
se venden las localidades para esa fun-
ción en la sedería " E l Fén ix" / En la 
tierra de Pepe Antonio gustan las obras 
selectas y bien representadas. 
REUNIÓN PAMILIAR.—Con motivo de 
ser mañana, miércoles, la fiesta ono-
mást ica del Sr. D . Felipe E. Xiqués se 
efectuará un animado baile en la casa-
morada de dicho caballero, Cerro 478, 
para cuyo baile ya han empezado á cir-
cular las invitaciones. 
Como se ha dispuesto que esa reu-
nión no se suspenda ni aun en caso de 
lluvia, lo avisamos á la juventud baila-
dora x)ara que continúo haciendo sus 
preparativos. Nos esperan unas cuan-
tas horas de agradable solazi Música, 
luz, perfumes... vosotros embellecéis 
la existencia, porque sois hermanos in-
separables de esos ángeles que se lla-
man mujeres. Pero basta de divaga-
ciones inútiles. 
A liGSARio,—(De Moré).— 
Era una rosa y un rio, 
él galante, hermosa ella, 
y entre aroma y murmurio, 
al cabo la rosa bella 
rindió al amor su albedrío. 
De la unión pura y dichosa 
de ese rio y esa rosa, 
del aura al blando rumor, 
nació bello, e?u;antádor, 
tu nombre, Iios:i-rlo hermosa. 
Si t u desdén, dueño mió, 
me fuése menos contrario 
aplacando tu desvío, 
yo fuera entonces el rio 
y t ú la rosa, Eosario. 
LA VISITA ACOSTUMBRADA.—El pe-
riódico literario y artístico HJl Fígaro, 
correspondiente á anteayer, luce dos 
trabajos en prosa que hemos leído con 
guslo: P l Ideal, por Doloi'es Rodríguez 
de Tió, y Mi Tierra por F. López de 
Briñas . Trae además los retratos de 
las graciosas jovencitas Angola y Ma-
ría Luisa Díaz, el de la inteligente es-
cultora Guillermina Lázaro; los del in-
geniero D , José Pujol y Russel, y del 
industrial D . Calixto López; y en las 
planas del centro caricaturas de Hena-
res. Por i i l t imo, un poeta de Cienfue-
Inspirado y ofendido,—Apolo, en tu 
tribunal—presento este memorial—con 
el respeto debido.—Que á mi voz pres-
tes oido,—justo Juez, espero hoy— 
porque á querellarme voy—con accio-
nes competentes—por ante t i contra 
Puentes,—de quien agraviado estoy. 
Hur to de un gallo me imputa—no sé 
porqué presunción,—y mi honor por 
tal razón—ofendido se reputa.—Hoy 
en judicial disputa—quiero que me 
pruebe el hecho—y al instante me a-
proveoho—de los recursos legales—que 
para casos iguales—justo me brinda el 
derecho. 
En este concepto pido—que al ofen-
sor acasado-—se comunique traslado— 
de mi instancia, y qne cumplido,—si 
no prueba, sea tenido—por ímprobo 
calumniante—y se le pene al instante, 
—como lo pido on justicia,—juro no ser 
de malicia—y cuanto más sea bastan-
te—Montelde—Dourgirer. 
Decreto: Con el justo objeto sólo— 
de averiguar el delito,—dése del pre-
sente escri to—á, Puentes traslado, A-
polo.—Y para evitar la pausa—con que 
estos negocios van—elijo y nombro á 
Osdragán—Escr ibano de la causa. 
NOTAS.—A la tiple Enriqueta Aie-
many le causaba satisíacción ver á su 
compañera Francisca Carmona encar-
garse, en P l Bdrberillo de Lavapies, del 
aristocrático tipo de la "Marquesa"; 
pero, alguien veía con malos ojos que 
la Alemauy Cantase y pormenorizara 
el donairoso papel de "Paloma". Re-
sultado: que el domingo_ so cambió el 
programa en Albisu, representándose 
Boceado en lugar del Barberillo. Y la 
"Sociedad Art ís t ica ' ' perdió de ganar-
se algunos pe^os, pues gran número 
de personas deseaban ver la referida 
zarzuela do Barbieri con el reparto 
que se le daba el día 20. 
—Para mañana, miércoles, se ha fija-
do el "debut" en Payret de la celebrada 
Estudiantina Pignatelli. La compañía 
do Valero estrena la comedia en 2 ac-
tos P l Crimen de la calle de Leganitos. 
Y ese grupo de músicos toca tres 
piezas en el primer intermedio y otras 
tres al final de la obra. 
EED TELEFÓNICA,—Sociedad Anó-
nima, Administración, Estación Cen-
tral , O'Reilly 5.—Habana^Lde agos-
to de 1893. Sr, Gacetillero del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy Sr, mío: Adjunto envío á V . 
dos ejemplares de la "Guía Oficial de 
la Hed Telefónica de la Habana'' per-
tenecientes á ju l io de 1893; rogándole 
manifieste en la sección á su digno car-
go, que los señores abonados á la "Eed 
Telefónica", pueden mandar á recoger 
desde hoy á las oficinas de esta Socie-
dad, de 12 á 5 de la tarde, todos los días 
hábiles, esa Guía, de la cual se les en-
t regará gratis un ejemplar por cada 
telefono que tengan en uso. Aprovecha 
gustoso esta ocasión para anticiparle 
las gracias y reiterarle los sentimientos 
de su aprecio y consideración, s. s. s. 
q. b. s. m. E l Administrador, Manuel 
Soler. 
FRAY MARTÍN.—Ayer mañana , al 
romper el alba, nos visitó el número 10 
del semanario satírico cuyo nombre po-
nemos al principio de estas líneas y que 
dirige Alfredo Miguel Aguayo. Trae 
cuatro caricaturas en el texto, telegra-
mas, bieuaventuíanzas , vapuleos, can-
táridas, tollinas, y un gracioso artículo 
(introducción de otros) denominado La 
Visita del Diablo Cojuelo, En Aguila 37 
se admiten snscriptores al picaronazo 
de Fray Mart in . 
EEPRENSIÓN SIN FONDAMENTO.— 
Una señora joven se hallaba absorta en 
la lectura do la novela, acabada de pu-
blicar-ÜÍ. Sin dejar de leer, siente así 
como cierta pena en su conciencia de 
madre, que la acusa de descuido en los 
deberes de la maternidad. 
—Enriqueta—dice con aire distraído 
á la mayor de sus hijas—¿dónde está, 
t u hermana pequeña? 
—En el cuarto de al lado. 
—Bueno—añade sin separar sus ojos 
de la lectura;—anda á ver lo que hace 
y di le que no debe hacerlo. 
usted á sus niños con 
los magníficos trajes 
que hay en LOS ESTABO^-UNIDOS: 
nada tan bueno, tan bien confecciona-
do, tan elegante y tan barato. 
Ya sabe usted que esos grandes al-
macenes es tán situados en 
SAN R A F A E L Y GALIANO. 
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Sí, señorita! En breve lucirán sus mejillas 
el color sonrosado que perdieron y cnal per-
famada fresa sonreirán sus labios, y tendrá 
V. apetito y energía; pero siempre que con-
sienta V. en tomar el Hierro Leras que re-
genera la sangre sin ennegrecer la deiUa-
dura, sin ninguno de los accidentes do in-
tolerancia y extreñimiento que producen 
otras preparaciones ferruginosas. 
El SÍ-XDALO citrino {syrium myriifolíum) 
árbol originario do Bombay, es objeto de 
una grande explotación hoy día. Además 
del uso constante que tiene en la perfume-
ría y la ebanistería para la fabricación de 
abanicos, saquitos y cofrecillos, acaba do 
conquistar un puesto considerable en la te-
rapéutica. Su esencia tomada interiormente, 
suprime el bálsamo de copaiba, el cubeba 
y las inyecciones, sin presentar ninguno de 
los inconvenientes de estas preparaciones. 
Un farmacéutico de París, M. Grimault, que 
importa y destila el palo do Sándalo citrino 
do Bombay, ofrece su esencia pura bajo la 
forma de cápsulas quo se toman con facili-
dad y cortan los flujos más inveterados en 
48 horas. 
Entre las muchas cartas que diariamente 
llegan á esta redacción encontramos la de 
una madre jubilosa y loca de contento por 
la curación de su hijo quo padecía un linlá-
tismo gravo con debilidad del pecho, infar-
tación de las glándulas del cuello, erupción 
do la piel y todas las molestias de esa pe-
nosa afección, y hoy está fresco, sonrosado, 
lleno de actividad, bullicioso y juguetón, 
merced al JAKABIS BE BÁBAÍÍO IODAOO do 
Grimault y V% lo que no nos sorprende, 
pues conocidos son los buenos efectos do 
osa preparación que reúne el iodo á las 
plantas antiescorbúticas. Pero, como dicha 
señoría nos da las gracias por haber visto 
c! -'nuncio del medicamento en nuestra ho-
ja, y no las merecemos por eso, tenemos 
gusto en trasmitírselas públicamente á la 
casa Grimault y C'1 á quien corrorpouden. 
.flkfi '*» til 
rea?lza á precios ventajosos para el 
comprador 
80^UlfcROS. CAPOTAS. VISITAS. CA-
MISOLES. ROPONES. SAYAS. MATINEES 
y otros ar ículos para señoras. 
Para irifí rs; Faldellines, canastilla?, birre-
tes, pañales, camisítas, vestíditos, &c. 
1 1 9 , Obispo, L A F A S S I O N A B I J E . 
U 1183 alfc P -6J1 
gos confiesa en P l Fígaro que él escri 
be sus versos viendo "ondular las olas'' 
y aconsonantando zmsadas con mirada. 
¡Peregrina ocurrencia! 
E L CÉLEBRE PROCESO DEL GALLO 
—EN VERSO.—I. Eeminiscencias de la 
literatura cubana en 1826.—Leonardo 
del Monte y Francisco Plácido Puen-
tes.—A la bondad de un amigo, conser-
vador de antiguas curiosidades litera-
rias, debemos él siguiente curiosísimo 
trabajo, inédito hasta hoy: 
Habana 22 de octubre, 1826. D. Leo-
nardo Delmonte contra D . Francisco 
Plácido Puentes por calumnia.—Juez, 
Apolo.—Asesor, Fernández, Escriba-
¡aoa J Q ^ ^ I Granados, 
ANGELES N. 9. 
TiRILLANTES, plata, oro viejo y prendas usadas. 
Se compran en todas cantidades, pagando los mejo-
res precios de pla/a. 
N I C O L A S B L A N C O . 
Realización permanente de RELOJES de oro y 
platay joyería fiua guarnecida con brillantes. Pre-
cios sin competencia. 
A I S T G - E L E S N U M E R O 9. 
iV". B L A N C O . 
C139Í P alt 4-20 
Hace la iglesia coDuiemor-icirm dnl glorioso trinufo 
de San Timoteo en eate día. que fue el de su mart i-
rio en el año 311. 
í'mvTAs* E L ¡VííEItCOI.ES 
Misas So'-ia.vv. - í í i u. Catedral la de Tercia á 
las ocho, 3 en las domá? iglesias 1*8 de costum-
bre. 
Corte de María.—DÍÍ< 22.—' urrenpoude visitar á, 
Nt¡a, Sra de Lourdes, en la Merced, y el dia 21 d 
Ktra. Sra. do ta Anuuoiatu cu Beléu. 
de Paula 
A Ntra. Sra. del Sagrado Caraióa de Jesús. 
El próximo jueves 24, á las ocho j media de la ma-
ñana tendí a lugar la tiesta que anualmente se cele-
bra en honor úe l í lra. Sra. E l sermón está á cargo 
del elocuente arador Kdo. P. liluntada» Rector de 
has Escuelas Pías.—La Camarer».—Habana, 19 de 
agosto de 1893. 10083 4-20 
CJHONICA E E L K U O S A . 
DIA 32 DE AGOSTO. 
E l Circular está en la Merced. 
Santos Timoteo, mártir y Sinforino é Hipólito, o-
bispos y mártires. 
San Timoteo mártir. Siendo Sumo Pontífice San 
Melquíades, vino á Roma desde Antioquia, un caba-
llero principal llamado Tímoíoo, muy docto y bien 
enseñado en las divinas letras y fervoroso siervo del 
Señor. Hospedóse en casa de Silvestre que después 
fué Papa y santo de gran nombre. 
Ocupóse un año en santos ejercicios, y al cabo fué 
preso por Tarquino, prefecto; y viendo éste que por 
ningún camino se podía apartar de la confesión de 
Jesucrislo, le mandó azotar cruelmente per tres 
veces, y después de haberle afligido con una dura y 
larga prisión le hizo cortar la cabeza, y Silvestre se-
cretamente llevó BU cuerpo, y después una matrona 
poderosa llamada Teodora^ lo sepultó ea una luierta 
¡¡.AgusluiTrcmole-lâ  




sonas que toman el Jarabe 
.Depitrotivo Duval. prepara-
do por Tremoleda, desde hoy 
encontrarán en el Laxante n. 
2 (purgante) que se ha prepa-
rado con el íln que hay natu-
ralezas á las qne el Laxante 
n. 1 no corresponde por ser 
do constiilición diíerente, así 
los que deseen arrancar las 
bilis de hs paredes de! estó-
mago lograrán su objeto sin 
ocasionarles dolores de vien-
se use el n. 1 ó el n. 2, según 
-Da venta en todos las boticas 
la-19 2d-20 
IMPORTáCIOIT D I R 1 C T ¿ Í y CCISTAIírTE de las NOVEDADES MAS EXQUISITAS, fa-
bricadas expresamenís para nuestra GASA bajo la compstente diraccion de nuestro socio D01T 
MANUEL CORES, que actualmente recorre las principales fábricas de Europa. 
Semanalmente recibimos grandes remesas p é detallamos continuamente á los precios 
más reducidos y FIJOS, 
JHIFO 
agradable siempre 
e w estado feferii es 
clificadora de la sed y el 
calor. En muchas afeccio-
nes penosas del estómago 
calmante bien probado. 
Dr. P. ¿Sayas 1372 -22A 
del Arbi t r io de Ganado de Lujo ó sea el 
de uso particula r que se destina á tiro 
ó silla. 
Aviso ai ico. 
Desdo el día de la fecha y por el plazo de un mes 
á contar desde la misran, queda abierto en esta ofici-
na situada en l-a. calle del Obispo n. 6, altos, de 2 á 4 
de la tarde, el cobro voluntario del ganado caballar 
y mular de UPO particular que se destina á tiro ó silla 
i n el presento año económico de 1893 á 91: bien en-
tendido que al que no vcrilicase el pigo dentro del 
plazo señalado se le cobrará á domicilio con el 2 p.g 
de recargo, según se dispono en el plícg i de condi-
ciones vigentes. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, agosto 17 de 1893.—El Rematador, Fran-
cisco Negra, p. p., Luis Suárez. ñ907 8-17 
imDOtencm, Pérdidas semi-
Estarilidai Venéreo y 
s i l o , 1 á 4 y 7 á 8. 
C 1313 24-4 
in de üna hernia antigua, 
Pp.dcciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Oálvez Guiilém, quien en poco 
tiempo me curó radicalzuefiíe. Tengo setenta años, 
l i e o des años de curado y hago esto presente para 
qu< aepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guiilém. 
Severo Porllcr. 
Teniente-Rey n. 39, Administración do E l P a í s . 





. iaiiites i C d e m ác la M m 
SECRETARIA. 
Con arreglo á lo que dispone el artículo 47 del Ro-
ílameuto general de esta Asociación, el domingo 27 
iel mes actual, se efectuaráu las elecciones gen» rales 
Í6 Directiva para el año de 1893 á 1894. 
La elección será para un Presidente, un 1er. Vice-
pre&idénte, 
Suplentes. 
I <a apertii 
do v teruiin 
Vicepresidente, 24 Vocales y 12 
lie la votación ser.í á las tres de la tar-
á las ocho en punto de !a noche, se-
gún proscribe el inciso 49 del artículo 34 del Regla-
mento; y para el buen orden y comodidad de los se-
ñores asociados, en el salón de sesiones de este Cen-
tro se hallarán colocadas fi mesas, con un cartel, de -
signando las letras iuiciales do los apellidos de los 
socios que en cada uno debe votar. 
Para ejercer el derecho electoral, es requisito in -
dispensable ia presentación, en la mesa correspon-
diente, del recibo de la cuota del mes corriente, ó el 
de cuota adelantada, que comprenda el de la í'ecba. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se liaco público 
para conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 20 de Agosto de 1893.—El Secretario, M 
Paniagua. 10061) d7-20 a-3-2 1 
SORTEO N. 1,417. 
Vemlido por 
H A M C O T V I V Í A S -
MURALLA. N. líi. 
ClSSo 3a-19 3d-20 
v i-: 
^ 4 í 
Contiene 25 por 100 de su poso do car 
Ino do vaca digerida y asimilable inme 
Idiatamente. Preparado con vino supe 
Irior importado diroctameuto para este 
lobjeto; de un sabor ose uisito y d« una 
Ipureza intachables, constituyo un exce-
jlente vino do postro. 
Tómco-roparador quo lleva al orga-
jaismo ios elementos necesaiioo para ro-
jponor jsüs pórdidag. 
Indispensable todos los que necesi 
5ten iratrirse. 
Reoomenáamas se pruebe una vez si' 
huisra para poder apreciar sus especia, 
jies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería cíe! Bocíor Jolmeosi, 
Obispo 63. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
G 1291 1-A 
D E 
con ¡plisa f nma 
D E L 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GTJCEHINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS; 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D B V E N T A 
SOGUERIA íel Dr. JOHNSON, J 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguorías y farmaclaa. 
C 1293 l -<i 
I 
o grabado representa una n iña pidiendo las 
lili 1 
icocA-SKDM] c3© A j L L E N . 
El remedio mas eficaz quo se conoce para enriquecer la 
sangre reoobnir y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l Honf lbre cúrala DobUadad Nerviosa, I t a b i l i -
cEad S^xuaS y la Smwotencta. 
A l a Mujf&l ' cura todas las formas de Nerviosidad;, 
Dolores tío Cabeza, Clorosis y 
£iéUcprreá« 
Es tán recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
en pomoa c!o eo pildoras. T o m a d ü a s y C 3 c o n v e n c e r o i í i o 
329 Second Avemie, Hew York, U. S. A, ! 
C O N P A T E N T S. 
•Solemnemente se garantiza, con el uso de esto BALSAMO, la rápida v radical curación do las 
HERIDAS, QUEMADURAS, L L A G A S ó ULCERAS rebeldes. D O L Ó R E S D E CABEZA, de 
MUELAS, JSÍEURALOJAS, HEMORRAGIAS UTERINAS y REUMATISMO, que so halla de 
veuta en las principales .Farmacias y Droguerías de esta capital y^demás pantos do la Isla, al pre-
cio de 50 centavos ¡data cada pomo, que lleva unido la fórmula de su aplicación. 
Usese, y el convencimiento será la mejor recomendación. 
Ninngno de sus ingredientes son nocivos. 
939] 
m 
E L COBRO DE LOS HONORARIOS 
1 0 6 -
12-SA 
C Q M P O S T E L A 1 1 1 "2" 1 i 3 , E N T R E S O L , ^ M U R A L L A . 
.25 al 
«as <íuchas, y im departamento es-
En este ostabiecimiento encontrará elptíMico por $1 o mes, loa suílcientes apara-
tos para cí<le«ar.o!So í'ís'co, ¡mbpendientorf y potentísima^ ' 
10-2A 
Compramos en pequeñas y grandes cantidades. 
O U I B I R A r O IT SOBlE^XlsrOB. 
Importadores de íoWría y relojes, Teniente Rey n. 13, altos. 
' Y CIERTA DE LA ANEMIA I 
PREPARADA 
por C. MOYA, Químico-farmacéntico. 
Esta raaraviüosa medicación contiene el principio ferruginoso na tura l de la sangre ó séase la [3 
HEMOGLOBINA pura, sustancia que supera en mucho (según las iuíiaitas y cancluyentes espe- C] 
riencias verificadas por Diijardín Beaumotz, Grancher, C. Paul y otros) á la antigua medicación de ^ 
las sales de Hierro, que prevalecíau como uno de los medicamentos más útiles para combatir la po- S 
za do sangre en el organismo humano. ffl bi 
K La H E M O G L O B I N A dialisada de Moya produce sorprendentes resxiltados en la A N E M I A , ¡Q 
y CLOROSIS, D E B I L I D A D DE LOS N l N Ó S , C O N V A L E C E N C I A D E LARGAS E N F E R - & 
MEDADEo como liebres palúdicas y tilicas, grandes operaciones quirúrgicas, partos laboriosos en 
que se experimentan grandes pérdidas de sangre, etc., etc. 
En los desarreglos del período menstrual, VAHIDOS, repugnancia á los alimentos, trastornos 
ner viosos, debilidad en los ancianos por excesiva edad ó por achaques de antiguas dolencias, produce 
inilaprrosos resultados la H E M O G L O B I N A D I A L I S A D A D E MOYA. 
Es el mejor y inás agradable de todos los reconstituyentes conocidos, sus efectos son seguros 6 
inofensivos, pues no produce estreñimiento ni ennegrece la dentadura como la mayoría de sus simila-
ros. En una palabra, siempre que hava que combatir estados de CANSANCIO, D E B I L I D A D , 
L A N G U I D E Z , E N F L A Q U E C I M I E N T O y A G O T A M I E N T O NERVIOSO, debe tomarse la 
H E M O G L O B I N A D I A L I S A D A D E MOYA, quo los niños y las personas de paladar y de estóma-
go delicado soportan perfectamente. 
Se prepara y vende en la Farmacia L A MODERNA, Dragones 86, esquinad Manrique, y so 
vende en las Droguerías de Sarrá, Lobé y Torra Ibas, Dr. González Curquejo, Johnson, liobira y 
Cuesta, Castells y en todas las boticas acreditadas. C 1330 15-5A 
r El aceite de liado de Ijaealao reemplazado por su principio activo el 
El M O R R H U O L contiene todos los principios activos del aceite 
de hígado de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápida-
mente que el aceite, cuyo peso representa 25 veces sin tener 
analogía con los extractos y vinos llamados de hígado de bacalao. 
Los trabajos publicados por la Academia do Medicina de París, 
las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el 
M O R R H U O L es mucho más eficaz que el aceite contra la bron-
quiüs, los resfriados, los catarros, las enfermedades del 
pecho, la consunción en su principio. Desde los primeros dias, 
sin provocar turbación alguna en las vías digestivas, cesan los su-
dores nocturnos, renace el apetito, la taz se anima, los eniermos 
experimentan sentimiento de bienestar y fuerza, sobre todo en las 
piernas, la tos diminuye y acaba por desaparecer; el peso del 
cuerpo aumenta. 
La creosota desembarazada de sus impurezas, no conteniendo 
más que su principio activo el Gayacoi, asociada al M O R R H U O L 
C H A P O T E A U T , constituye el remedio más ñcaz que se conoce 
contra la tisis laringea, la consmición, la tuberculosis en 
segundo y tercer grado, Merced á sus propiedades antisépticas, el 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O ataca al microbio de la tuber-
culósis y provoca la cicatrización de las cavernas del pulmón. 
Deposito : 8, Ru© Vivionne, PARIS, y todas las farmacias 
líealizaciéu do cajas do hierro para íHiaoro y valoroS5 imevas y do modio 
uso, de todos lámanos, al costo. 
I M I ^ ] J E ^ O A . I D 1 H ] I E ^ I E 1 S 12. 
10096 8-23 
sin un remedio 
siempre, 
Cu!»! 
verdaderamente heroico que corta su 
suya vida te o^Ün^ua 
 diarrea morfirfasi 
^v cuyos vómitos hacea peligra; 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
II I N O 3 en la dentición y destete; los que padecea 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S . C Ó L E R A , T I F U S 
6 cualquier indisposición del tune digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
de CEBIO de VIVAS Pl 
L o c i í Ánie i ié í ica iel Dr. Hoites. 
Esta medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier aitio quo se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual pars. hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfumo, que por sus propiedades es id remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Ríff» y eata 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todcA las Droguerías y Boticas. 
13(J<1 alt 12-12A 
y \ K . M. G; LAKUAÑAGA, C I R U J A N O - D E N -
X-/l ista; verifica las extracciones dentaiias sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes anes-
tésicos, orificaciones, empastaduras y dientes artif i-
ciales por los procedimientos más moderaos de la 
ciencia. Consultas do 8 á 4, Obrapía 56, entre Com-
postela y Aguacate, 10172 -1-22 
Dr. Fpc. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París . 
Manrique 102. Telófono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
C 1391 la-10 d-20A 
Especialista de la Escuela de Par ís . 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍ8. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Callo del Prado número 87. 
C 1392 26-19 A 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible.. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S a ü G i L A T O S D E B i S i U T O Y C E R 1 0 D E V S V A S P Í R E J 
De^coní ia r de laa falsificaciones 6 imi t a -
ciones- psiauo U Q W k ^ & t í t é U w ^ ^ Q » 
P_1S97 „ , . ^ J 
ANUNCIO D E i m ESTÁ0OM - Ü I Í I D O S . 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D . 
É 
Siempre mantiene su popu 
laridad. Cuidado con Jas 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O 
de m 
S E 
t)ebe usarse slempi-» 'i& ¿Otnt¡cío£„f*lt 
ios alííOG., Ablanda líifl efloi*^ ^^iL1?^™^ 
tsa '8alm& al nlfio, cura ei cólxC0 vmtosowm-
M saarío? reraadf o sraxa las IUWXÜIK 
O i D H l l I l L S I O H l S ! 
Curarlas no significa en este 
caso derenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
CION" ES R A D I C A L -
He dedicado toda l a v ida a l es-
tudio de la 
Epi lepsia , Convulsiones ó 
G o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio cu-
r a r á los casos m á s severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
v i a r á grátis á quien la pida' una 
boiella de m i Remedio InfaliHe y 
u i i tratado sobre Epilepsia. Nadív 
cuesta probar y l a cu rac ión es se-
í>'ura. 
Dr. H. G. R00T, 183 Pearl St., Nueva York. 
Dirigirse expresando la dirección 
exacta, por una botella grátis <l 
LOSE Y T0P.RAL8AS. Habana. 
Obrapia 3 3 
" l a r 
Übservesa 
que cada 
bo te l l a 
Cruz. 
HACE 1000 AÑOS, 
Que petróleo ó *'Aceite de Eoca"(una 
.1 medicina compuesta por el Creador 
»; en la3 entrañas de la tierra) fué reco-
| nocido como un remedio cicatrizante 
i maravilloso. 
Esto ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
Sinii léion 
de P e t r ó l e o 
|,HIPOMISFITOS, d@ ü n g t e r 
, para haoer quo este aceito sea toma» 
i do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rapi-
)da en su cura. 
superior á todas las emulsiones 
rde aceite de hígado do bacalao, y es 
¿recetada por todos los médicos, para: 
Tos Crónica. 
Tisis ó consunción. 
Bronquitis. 
Kscró fu las . 
t a Grippe y sus efectos. 
JCnflaquecimlento y Anémlft. 
Ueliüidad general y Kxtenuadon. 
l¿nl'«rme<ladcB en los intOBtlnos on loa 
niños, y todas las enfermedades de de-
bilidad general. 
i Es especialmente eficaz en consunción, 
) bronquitis y enfermedades de flaqueza en ¡03 
> niños. 
| Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
j sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina. 
Si su droguista no la tiene de venta, quo 
i la obtenga. > Circulares do instrucciones, grütls en tas l boticas. 
Angier Chemlcai Co., Boston, E. U. do A 
ü- g r a n d e * ^ 
Cura de 1 á .r) dias la 
Blenorragia, CUmpP] ' 
?Espormatorr<;a? fceíleorr' .% 
' ó Blancos y - toda ciü'se de 
¡flujos, por. antiguos que seaii. 
1 Garantizado no causar Esirc< b. 
U n especifico para toda, e n í c r n c -
" mucosa. Libre de v e n -dad-




E l método moderno J . L , u n ; M J I 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, do 11 á 1. San Nicolás 91, entro Salud y 
Dragonee. 9619 alt 13-lüA 
l ír . Jos^ ¡liaría de Janreguízar. 
U E1) IC O-IIO MEO PATA. 
Curación radical del hidrocele por\in procedimien-
to sencillo sin cxtracc'<5u del líquido.—Kspecialldad 
en tiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 800. 
C 129« t - A 
M. Valdés Pita 
y A. Yaldós do la Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expeusan negocios. Teléfono 884. 
9774 r>*2-9Ag 
íí a Hano i 2^ altos, eí quínaá Dragones 
Especialista eh cnrcriuedades vcnéreo-sifilíticas y 
afeccionen do le. piol. 
Ccusuitas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,815. 
. G 1297 r !>A _ 
" PÓCTOR J . M O L I NET. 
M E D I C O - C I S U J A Ñ O . 
(..'oníultas y operaciones do 12 d 2. Amistad 71. 
9899 I5AC15 
"KM ME. SlARÍE LAJOÜANE, COMADKONA 
i ^ ' . l tUciiltativa, participa á su numerosa clientela y 
al púMfco ou general haber regresado do su viajo á 
Francia y les ofrece nuevainciite sus servicios jirofc-
Moniiles A>,UDCiito u. 37. 97fi8 8-13 
Guadalupe (í. de Pastorino 
Comadroi a Facultativa, ha trasladado su domicilio 
da la callo de Consulado á la callo do Baratillo uú-
raero i , esquina á Jiisti¿, altos. Consultas de 12 íí 1 
de la tarde. Correo: Apartado OCO. Habana. 
9615 aft-10 
JtAFAUL CIÍAGÜACEDA Y NAVA MIO. 
D O C T O R Í'.N CillVOlA O K N T A b 
del Colegio de l'^usylfania, 6 incorporado á. la Cui-
versidad de la llábana. Oonsultas de 8 á 4, Prado nú-
mero 79 A. C 1281 27-1 A 
E K F I S B l ^ P A D E S í>E LA P J l l . 
Jet A* María :.. t ' i , do í i * i tardo. Teléfono 737. 
1298 1-A 
ImiíTco de la Oua de Encjenados.—Recibe aviso 
bodnü ¡o» días, y da- consultas sobre enforme'ladeB 
iiK'^t'^títi y nerviosas, todos los wer«.t, de 11 á 2. Nep-
tnno n. 64. C1373 ÍA 
GONZALO ££I>ROSO 
AHOGADO. 




DOCTOR CANTERO GARCIA. 
Bapeoialhta en enformodados crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Kníre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tiiüior blanco, IÍSH. lepra (i hupotcncia principia i tes, 
i DI ia, cpiplcsia, histérico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La ostrecheess do la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operacióu cruenta. Consultaa do 9 á 12. Zulueta36. 
8921 26-25J1 
D E L A U K I V E E S I D A D O E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas, Consultas de 1 á 4. O'neilly 30, A, altos. 
C 1368 26-12A 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para o'ección de criande-
ras, analizando la loche por los procedimientos y con 
los aparatos míís modernos. Monte 18 (altos.) 
eultas de l l 6 3. 
Con-
DR. JUAN N. DAVALOS, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lamparilla 84. Teléfono m'nnoro 102, 
892;% 26 -25.1 
Consultan generales, do 11 íí íí. 
Para JJNFKllSIEDADKS DKL CORAZON 
y de LOS rüLMONfcS, los marteŝ  jnoves y 
síihaítoH. Bcruaza 29. 
9800 15-15 Agt 
Dr. José Fernández Calderín, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Tlabicndo trasladado su gabinete de consultas á la 
calle do Rica n. 615* al lado do la Farmacia de Santa 
Ana, comunica á su clientela quo las horas do cou-
eultas son do 12 á 3. (Gratis para los pobres.) 
Para visitas á domicilio recibe ordenes en dicha 
Farmacia y en su casa Angeles 31. 
1C005 15-15A 
OR. ANGEL RODRIGIE 
Especialidad ou niños, partos, matriz, y aparato 
urinario de ambos sexos. Kacomienda la Í R K I G A -
C10N D I V I N A para la curación de catas doi últi-
mas eníermedades. Con nltaw de 12 á 2. Pobres gratis. 
SAN" NICOLAS 47. 
«Wl 15-15A 
!i>r. Diez Esior ino. 
Ha trasladado su domicilio á Prado 55. 
Consultas y operncionos de once i una. 
0814 15-15 
[ I Í E Í I Í M . 
Madaoae Buisson. 
Profesora de piano: se ofrece A las familias do esta 
capital para dar lecciones íl domicilio. Precios con-
vem ionalcs. Empedrado 43. jOlOl 4-22 
Tji íÜTFESOR A CON D I PLOMA DESEA UNA 
.87 casa de faunlia para enseñanza do canto, piano, 
música, instrucción primaria, bordados á domicilio 
en esta capital 6 sus alrededores ó fuera de la Isla, 
referencias Habana 178 ó almacón do música Obra-
pía 23 ó Aguacate 53. 10068 4-20 
Colegio para niñas y señoritas. 
Clases separadas para párvulos. Honorarios $5-30 
oro. 
So admiten tercio pupilas d internas. 
Pago adelantado. 
T E N I E N T E - R E Y 14, ALTOS. 
10011 alt 6-19 
(SISTEMA PBOEBEL) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación caida-
doiia y completa para el desarrollo de cada uno do los 
sentidos y H cultivo de la obaervación. Vuelve á abrir 
sus clases el primer lunes del mes de septiembre asis-
tida ñor una profesora muy competente extranjera. 
DIBEOTOBA: i lenrietta X. Dorchestor. 
Claaaa de idiomas y piano para Geñoritaa y caballe-
ros, 
HA BAÑA N . 93 
10046 ' 20-19A 
jes. 
REAL COLEGIO DE BELEN. 
El lunes 11 de septiembre tendrá lugar en este es-
tab'eoimiento la solemne apertura de las clases del 
curso de 1893 A 94. Los sUimnos internos deberán 
pernoctar cu el Colegio ol domingo 10, 
A. M. D. G. 
10036 15-19A 
Escuelas Pías de Guauabacoa. 
El dia Io de septiembre se abrirá la matrícula para 
la l'.1 y 2? enseftanza y estudios do aplicación al Co-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 años, deberán 
estar provistos de la correspondiente cédula. 
L a onlrf.d'» de los alumnos internos sorá el 11 por 
la noche, y la apertura del curso el 12. 
10019 24-19 
ACABEMIA PREPARATORIA 
para ingreso en las carreras militares, dirigida por el 
Comandante de Ingenieros 
DON JOSE GONZALEZ GUTIERREZ. 
Comenzarán las clases cu 19 do setiembre próximo 
en Reina 15, Colepio San Eulogio, dondo darán i n -
formes todos los días do diez á doce do la mañana, 
asi como en el domicilio del Diretor, Campamento 
de las Animas, do doco á tres do la tardo, 
9960 8-18 
o í o s E m m . 
m m s i e o s i m m i 
D E V E N T A 
Nepluuo 124, l ib re r í a , Habana 
L a Fuente y Valera, Historia general de Eepa-
fia desdo los primitivos tiempos hasta nuestros illas, 
6 tomos en folio con magníficos grabados. 
Jtfanann. Historia do Espsñi , 9tomoí. 
J2. Cronau. Amórica, historia de los tiempos pri-
mitivos hasta los más modernos. 3 ts. lunulia láminas. 
Slolko. historia do la guerra franco-alemana. 
JE. Castelar. La revolnoión Belígtosa >( ts. lámi -
nas. Idem, El movimiento repnoucauo, 2 tomos. 
Historia dolos Alfonsos de Castilla y Aragón, 2 ts. 
folio. Ouillcmen, El mondo físico 5 ts. lán*. Boselly, 
Historia de la vida y viajes de Oolón, 3 is. lámluaft. 
Historia de los Papas y de los Reyes 4 ts. ftíéjioo oí 
través do los siglos 5 ts, ráagvittcns láíns. y «•.i.-im s. 
Hay además 800 tomos que ue retdizan muy l-araios, 
pídase ol nuevo catílogu que se ¿ara gratis, fírtiituiio 
121 librería. Habana. 10073 l ¿0 
para aprender inglés dedicado á los hispano-ameri-
cano, por el antor Sydenhara P. C, Henriques ex-
profoscr (titulado) do las Escuelas Municipales de 
Santiago de Cuba y ex-Cónsul do loa Estados Uni-
dos del Norto América, en Cárdenas (Cuba) un tomo 
edición do lujo, 00 cts, oro. 
De venta por mayor en La Poesía, Obispo 135, ca-
si esquina á llernaza. C1379 8-17 
Y BAÍLETS. m i ÍJ0MES 
SOMBREROS.—Los hay de todas clases, colores 
y formas. So han reducido ios precios, que no es po-
sible la competencia. Prohadlo, y verán la verdad, 
lioadella. 
Amistad 49, Halwiia.—El Palacio. 
10059 15-20A 
L i A ] 
(íaliano n. 63. Teléfono 1,636. 
CONVENIENCIA PUBLICA. 
Esto establecimiento de ropa hecha para s e ñ o r a s j 
niña», recién teniente abierto al público, lia tenido ta 
accpladón que era de esperarse, pues todas las con-
fecciones ofrecen garantía por su buen corte y esme-
ro en las costuras, como lo tiene acreditado al sin 
número <le soñeras que se han surtido, convencién-
dolo que es la única casa quo vende ropa hecha como 
KI fuera do encargo á precios reducidos. 
TODO EN P L A T A . 
Watinées algodón, 40 cts, | Matinées, bordados, á $T 
Sayas id. 40 id. 
Oaoiisones id. 40 id. 
Delantales para maneja-
doras 50 cts. 
Vestidos y batas para ni-
ños, de 30 cts. á $2. 
Idem, con encajes, á $1 
Id . de hilo superior, á $2 
Sayas con tiras bordadas, 
á $1. 
Vestidos y batas para se-
ñora, de 1 á $3. 
Y otros muchos artículos y efectos do canastilla á 
precios muy económicos; además so hace por medi-
da, todo lo (¡110 se desee concerniente al ramo, con 
muy poca diferencia en su precio. 
(jlaliano 62. casi esmiina á Neptmio. 
10061 alt. 4d-2') 2a-21 
Oran y nuevo eurtido de coronaf?, cruces 
y demáa objetos, acabado de recibir. Von-
t¡iH sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
L a Estrella de la Moda, 
OBISPO 84. 
C 1139 alt 
TELEFONO 535 . 
l J 
"TIN SOLEDAD NUMERO 11 SE H A C E N VES-
JCitldoS do seda á 3 pesos; do olán á 2; se corta y se 
entalla por ligurin á módicos precios y so hace cargo 
de toda clase de costura do señoras y de niños. 
9906 ^ 6-17 
v J . C O X J O Z M : . 
PTPPIDOE DE METALES. 
Fundición especial para bronces de 
maquinaria y toda clase de piezas de 
bronce, cobro í í otras li^as. Príncipe 
Alfonso 212. í)803 16-15a 
" L A CAMELIA", SOL N. 61. 
GRAN T A L L E R DE MODAS Y CORSETERIA 
CINTURA REGENTE. 
So confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, 
se le facilitan cuantos datos deseen mandando mues-
tras y precios por correo. Hay además ropa blanca 
fina para señoras; un surtido completo en canastilla y 
preciosos sombreros. 9417 15-5 
LA MADRILEÑA, MODISTA Y PROFESO-ru de corte; se hace toda clase de prendas de se-
ñora y niños, so corta ó hilvanan vestidos y da mol 
des; por un mes da lecciones gratis; las se&oras que 
deseen aprender pueden ingresar en la academia en 
este mes do agosto, academia de corto y taller de 
costura. Galiano 121, altos. 9445 15-6 
TINES DE LEIÍM. 
El Segundo Aseo 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
El quo suscribo, participa á los duti' os de casas, 
hacer toda clase de limpiezas á precios sumamente 
módicos, garantizando dejar limpio por completo 
cualquier letrina, pozo ó sumidero que se lo confíe. 
SE R E C I B E N ORDENES: 
San Ignacio y Luz, bodega, Reina y San Nicolás, 
bodega; Empedrado y Comnostela, bodega; Monte y 
Figuras, café; Merced y C.ompostola, bodega. Su 
dueño, Tomás Rodríguez López. 95, Antón Recio, 95. 
10008 4-18 
EN L A C A L L E D E SAN FRANCISCO N U M E -ro 13, vivo una señora peninsular de bastante e-
dad, que desea colocarse para acompañar á una se-
ñora ó cuidar un niño; el encargado informará á to-
das horas. 10156 4-22 
UNA COSTURERA C¿UE COSES POR FIGa i -rin y á capricho desea encontrar una casa parti-
cular, de seis á seis, tiene señora que responda por 
su conducta. Hace ropa dé señoras y de niñoi con 
perfección. Perseverancia n. 9. 
10116 4-22 
T T N A SEÑORA CASADA DESEA COLOCAR-
KJ se para criada de mano ó manejadora: sallé coci-
nar y coser á mano y máquina: es formal y tiene quien 
responda de su conducta. Razón Aguila 114 A. 
10130 4-22 
Q O L I C I T A COLOCACION DE COCHERO en 
Ocnsa particular un moreno joven, tiene personas 
que respondan por su conducía: informarán en Ber 
naza 47. 10)23 4 22 
A S I A T I C O . 
Un gsueral cocinero solicita colocación: informa-
rán Lampnrilla 92. accesoria puesto de chicharrones, 
10124 4-22 
S E S O L I C I T A N 
labradores prefiriéndolos naturale:! do Galicia, sueldo 
y comida de 15 á 18 pesos, según su trabeyo, pueden 
dirigirse al ingenio central Poneo, aneándose del tren 
en el paradero dol Coliseo, donde preguntarán por 
D. Juan Várela, quo les enseñará el ingenio quo está 
á corta distancia Tomarán el tren de la bahía quo 
sale á las siete y 10 minutos de la mañana. Pasnge 2 
40 centavos plata. 10098 4-22 
UNA CRIANDERA. PENINSULAR J O V E N ^ sana y robusta y con buena y abundante leche, 
de 34 dias de parida, desea colocarse para criar á le-
che entera: tiene personas que respondan por ella: 
impondrán calle do Apodaca número 12, altos. 
10100 4-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse para criada de mano, entiendo algo de 
costura; tiene quien responda por ella: informarán 
Industria n. 20, no duerme en la colocación de 8 de 
la mañana en adelante. 10111 4-22 
8 por ciento 
$ 4,000 Y $ 3,000 
Estas dos partidas sedan con hipoteca. Virtudes 
22 ó Neptuno 125, 10132 4-22 
O E DESEA COLOOAR UN JOVEN D E CO-
O l o r con toda la recomendación que se necesito, co-
chero particular ó criado do mano: calle do S. José 
n. 125. 1O097 4-22 
2 0 0 , 0 0 0 
A L 8 POR CIENTO 
se dan con hipotecas do casas hssta en partidas de 
$1,000. Amistad 142, Sr. Aguilera, barbería ó Mu-
4-22 ralla 64, 10131 
J T N A SEÑORA DESEA CRIAR UN N I Ñ O A 
( U leche do pecho en su domicilio Teniente -Rey 48. 
10135 d-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsulor de criandera á leche entera buena y a-
bundante, lleva dos años en el país, do cuatro meses 
de parida: informarán Malojal09, á todas horas. 
10125 4-22 
8 POR I C O A L A N O 
No se cobra corretajo y so trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
so dá con hipoteca. Concordia 87. 
10133 4-22 
SE SOLICITA U N B U E N COCINERO QUE sea asiático, do 8 de la mañana á 12 del dia calza-
da del Monte n.100. 10121 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora: ha de ser do mediana edad y blanca. 
Reina 74. 10101 4-22 
de lance á precios de ganga, se huilan de 
venta en la ralle de la Salud 23 
librería nacional y extranjera. 
Lauront. Historia do la humanidad o temos msyor 
pasta española, costó $30 y so da en $15. 
Jurisprudencia civil. Coleoción comoleta do las 
sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en re-
cursos de nulidad, casación civil é injusticia notoria 
y cu materia de competencias, desde la organización 
de aquellos hasta ol dia; 58 lomos costaron $20 • y se 
dan en $«0. 
Diccionario do legislación y jurisprudencia por 
Escriche, última edición 4 tomos gruesos $18-90. 
Comontarias á la legislación hipotecaria do España 
y ultramar, por Galindo y Esccmra, 7 tomos buena 
pasta $10-60. 
Diccionario de la Administración española por 
Martínez Alcubilla, 21 tomos con apéndices hasta 
1880 so da en $21-20 
Legislación hipotecaria, por Galindo; Código C¡ 
TÍ!, por Sccvola; Ley do Eenjuiciamiento por Man 
SE S O L I C I T A 
una joven ó señora sea blanca 6 de color, para criada 
de mano, quo entienda algo do costura. Informarán 
Zulucta n. 49, al lado del Hotel y restaurant El Ba-
zar 10114 4-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR RECIEN Vegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera: tiene dos meses de parida y 
hay quien responda por elb: impondrán calle de Co-
"esn. 44. 10158 4 -22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser á la máquina; ha 
de traer buenas referencias. Cuba 28. 
10144 *-22 
ÜNA BUENA COCINERA D E COLOR DE mediana edad desea colocarse en casa particu-
lar: es aseada y muy formal; no so coloca más que 
para la Habana; tiene personas que la garanticen: 
impondrán Monserrate 149. 10143 4-22 
- r \ E S E A COLOC \RSE UNA JOVEN PEN1N-
JL/sular/sana y robusta con buena y abundante lo-
che para criar á'leehe entera; tiene qtiien responda 
por su conducta; impondrá en la Plaza del Vapor 
en Ja tienda La Colosal n . 60, Vicenta Vázquez; la 
criandera tiene cuatro meses de parida. 
10145 4-22 
•F \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E cua-
X > t r o M. es de parida, lecho con abundancia y 
buena, siendo parida en la Habana; hay quien res-
ponda por ella; edad 23 años. Corrales 232. 
10155 4-22 
T T N ASIATICO GENRRAL COCINERO D E -
\ J sea colocarse en casa particular ó establecimien-
to; es aseado y formal; impondrán calzada de Galia-
no 107. 10153 4-22 
TPvESEA COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-
L/sular de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante leche; en la misma hay una co-
cinera v una criada de mano, ambas peninsulares. 
Antón Recio 35 10151 4-22 
SE D E S E A C O L O C A R 
una joven de manejadora. En Omoa 12 darán razón. 
10117 4-22 
""SE S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color quo sepa cocinar, calle 
11 cutre 2 y 4, Vedado. 
10165 4-22 
H A C E F A L T A 
un muchacho para un Depósito de tabacos. Infor-
marán Obis/.o 37, de 10 á 4 P. M. 
10161 4-22 
X72SI A S I A T I C O 
ge eral cocinero, aseado y acostumbrado á cumplir 
con so obligación, d-sea colocarse en casa particular 
ó esi;iblr.cimiento. Impondrán Rayo 26, 
10107 4-22 
D E S E A COLOCARSE 
un general cocinero en cusa particular ó estableci-
miento: tiene quien responda por él. San José 25. 
10109 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera como se puede ver por el niño que aca-
ba de criar á todas horas en la quinta de Pozos Du l -
ces, letra E en el Vedado: tiene cinco meses de pa-
rida. 10170 _ 4-22 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias: callo de los Baños 
n. 12, Vedado. 101G6 4-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR CASADA CON buena y abundante leche desea colocarse de 
criandera áleche entera; tiene personas quo respon-
dan de SU conducta, es cariñosa con los niños. Aguila 
114, portería darán razón, 10115 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA EN casa de una familia decente, bien sea par; acom-
pañar á una señora, sabe coser á mano y míquina ó 
como ama de llaves, cu la población ó en el campo. 
Monto n. 16. altos. 10118 4-22 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE M A -no." tiene quien respond i por su conducta. Da-
rán razón Prado 77. En 11 misma desea colocarse 
una criada de mano, tiene quien responda por t-u 
conducta, 10056 4 20 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
earse de manejadora en casa decente. Informes 
San Miguel 181. " 100f?2 4-20 
para marmolista. O'EeillvSÍ), frente 4 
La Paleta Dorada. 10001 4 20 
m E L E F O N O 590.—TENEMOS con buena.s refe-
X rencias criados de ambos sexos, muchachos y 
crianderas, y vendemos nodegas, café*, cafetines, 
boticas y una mueblería en $5,000 oro y reeolecta-
mos braceros para el campo, hociéndonos cargo de 
ponerlos en el batey de las lincas. Aguacate 58. Te-
léfono 590. 10089 4-20 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno peninsular do 12 á 15 años, Belas-
coain 39, farmacia esquina á Virtudes. 
10081 4-20 
SE S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sombrerero. Amistad 
número 43, 10060 4-20 
SE N E C E S I T A 
un planchador que planche de todo. San Ignacio 74, 
hotel La Navarra. 10055 4-20 
En San Miguel número 53 
Se solicita una criada de mano, de color. 
10069 4-20 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA A U N Q U E 
¡Osea de mediana edad, peninsular, para la limpieza 
de. dos habitaciones, y que entienda algo de cocina ó 
cocinera que se prosl o á lo anterior, pagándole bien. 
10050 A 10 Obispo número 42. 4-19 
SE S O L I C I T A 
una mujer blanca para criada do mano. Se lo exijirán 
buenas referencias y so le pagará buen sueldo. I n -
formarán calzada do San Lázaro número 290. 
ICOag 4-19 
LEALO VD!—MANUEL VA LIÑA L E F A C I -lita á los señores dueños do establecimientos y 
casas particulares, todo lo que pidan: necesito cria-
dos, cocineros, costureras, criadas, etc.; tengo dos 
crianderas á inedia leche. Teniente-Rey n. 100, entre 
Zulueta y Prado. 10052 4-19 
T X E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
.L/ciiandera peninsular joven, con buena y abun-
dante leche para criar á lecho entera: tiene personas 
que la recom enden. Impondrán calle del Prado nú 
mero 1, fonda. 10016 4-19 
CAJISTAS 
desean encontrar en don 
en el arte y un aprendí 
informarán. 100S3 
t abajar des inteligentes 
delantado. Consalado i>9 
4 Ifl 
UÑA SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA colocarse para asistir enfermos, servicio de cu i r -
tos de señólas ó matrimonio folo: tiene, buenas refe-
reooias de su honradez: Impondrán caile de San M i -
íruel n. 191. 10012 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para cocinar y 
hacer la limpieza de la casa de una corta familia. 
Obispo 92, altos. 10027 4-19 
Importante álas íamiiias. 
El mal que so nota en el servicio doméstico, pode-
mos en algo remediarlo, á cuvo efecto ofrecemos sa-
tisfacer de momento los pedidos que noshaginde 
criados sin cobrar comisión, pues ofrecemos excelen-
tes cocineros y cocineras, criados y criadas, maneja-
doras, crianderas, porteros, jardineros, cocheros, cos-
tureras, etc. Pidan Aguacate 54 á Alvarez y Rodrí-
guez. 10017 4-19 
DE ¡SEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular, sana y robusta, con buena y abundante le-
che para criar á Iccbe entera, tiene cuatro meses de 
parida y buenos informes de su conducta, sabe coser 
á mano: impondrán calle de la Gloria núm. 235. 
10039 1-19 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca y con buenas referencias. 
Aguacate 132. 10044 4 19 
CRIANDERA.—UNA SEÑORA CASADA, ga-llega, aclimutada en el país y de excelentes cuali-
dades, desea colocarse á leche entera, la que tiene 
muy buena y abundantísima, tiene personas respeta-
bles que abonen por su conducta. Para más porme-
nores. Ancha del Norte 376, bodega, informarán. 
10043 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano q>ie conozca bien su obligación. 
Oalle B n. 13, Vedado. 10011 4-19 
DES£2A COLOCARSE 
una señora joven, peninsular y aclimatada en el pais, 
de criada d'n mano, sabe coser á mano v á máquina, 
dá cuantas referencias se le exijan. San Lázaro 319, 
á todas horas. 10028 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano y un aprendiz de sastrería. Rei-
na 7, La Niña. ' 10010 4-19 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N R E C I E N llegado de la Penímula do dependiente do un 
restaurant ó fonda buena, habiéndolo desempeñado 
en Madrid, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por éi; impondrán Sol n. 8. 
10042 4-10 
En Cuba número 76, altos 
ae solicita una mujer para cocinar, 10018 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ASTU-ríana de 14 años de edad, para niñera ó criada de 
mano: tiene personas que respondan per su conducta. 
Cristo número 14 darán razón. 
9091 4-18 
FE X C E L E N T E MANEJADORA.—Se deseacolo-iear una peninsular en casa do buena familia. La 
ie lleva dos años de criandera y manejadora, pue-
í dar bu nos informes do las cnsasdoniloha estado. 
Informarán Cároél 19. 10157 4-22 
fNA SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -
' contrar colocación para el servicio do señoras y 
titupieza de habitaciones: es inteligente en la costura. 
Pnciío n. 12. 10128 4-22 
r v B S E A COLOCARSE PARA PORTERO O 
JL/oríado de mano un Joven peninsular que lleva 14 
años di; Cuba y sabe cumplir con su obligación: tiene 
qpiieu responda por su conducta. Lealtad 33. 
10148 4-22 
B A R B E R O S . 
Se necosita uno bueno; portales do San Ignacio n. 
'•.. ,.,.! .ii Eslava. 10150 2d-22 2a-22 
t ESRA C O L O C A R S E UNA JOVEN PENIN-
iár para el servicio do criada de mano, es a t i -
va i Inteligente, sabe cumplir con su obligación y 
tienrt quien resnonda por ella. Impondrán San Pedro 
n. 6. fonda La Perla. 10140 •! 4-22 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR D E TRES meses de parida, con buena y abundante leche, 
elc-ca colocarse para criar á lecho entera, teniendo 
quien responda por ella: impondrán San Pedro n. 6 
Ion la La Perla. 10139 4-22 
M A N E J A D O R A . . 
So solicita una o n Obispo número 137, altos. 
10149 4-22 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa desempeñar su 
obligación y sea estable. Calle 5^0, 27, Vedado. 
10120 4_22 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N PENIN sular para el servicio de criado de mano ó ca 
marero de hotel en casa de moralidad y respeto, 
__ . advierte quo no se coloca menos de una onza en oro 
Tesa y Rous, por Amat, Barroota y otros mnchoa de I Y r,0?» limpia; tiene quien responda por él: impon 
O E OFRECE A LOS PADRES D E F A M I L I A 
^Oun profosor hombre de edad, y muy práctico en la 
enseñanza de las primeras letras, tanto en esta Isla 
con: i en la República Argentina; en donde también 
ejerció el majisterio, no tiene aspiraciones y se con-
forma con una retribución al mes proporcionada á 
¡as circunstancias del día. Inqu'sidor 24, entresuelos, 
cuarto n. 3, darán razón: prefiere el campo. 
9977 4-18 
UNA P A R D I T A D E CATORCE AÑOS D E edad solicita colocación do criada de mano. I n -
formarán Gervasio número 7. 
9982 4-18 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una señora peninsular á leche en-
tera, de tres meses de parida, buena y abundante: 
darán razón San Rafael número 141, altos. 
9963 4-18 
UN HOMBRE D E 46 AÑOS D E E D A D Y maestro de instrucción primaria elemental con 
título profesional, sargento licenciado sin nota des-
favorable, desea colocarse bien sea para dar la ense-
ñanza á los niños de una ó varias familias, pudiendo 
á la vez desempeñar algún otro cargo análogo, igual-
mente cobrador, pesador en ingenio, sereno particu-
lar, etc. Informarán en esta imprenta. 
9990 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano que sepa coser y tenga 
buenas referencias. Amargura 49. 
9992 4-18 
S E S O L I C I T A 
una pardita ó negrita do 13 á 14 años para manejar 
un niño do un año, se le dará sueldo y calzado. Dra-
gones n. 1. 9993 4-18 
TELEFONO N . 486.—ANIMADO POR E L F A -vor del público, lo ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
garantidos. Vendo y compro lincas uihanas. Aguiar 
n. 63. 10004 4-18 
A V I S O . 
Se necesita Tin dependiente para el Campo, que 
entieda do víveres y ropa. Sin recomendaciones que 
no so presente. Darán razón, Jusliz n. 1, almacén de 
víveres. 9062 5-18 
ÜN COCINERO ASIATICO DESEA COLO-carso, con buena recomendación, de cocinero y 
repostero; informarán Muralla 113. 
9961 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena costurera en casa particular; corta y en-
talla por figurín y á capricho y tiene buenos informes 
do su comportamiento. Impondrán Monserrate 48, 
9967 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI ñera peninsular, aseada y de toda confianza, en 
una casa particular que sea buena, tiene personas 
que respondan de su honradez. Impondrán calle A n -
olis 4̂ 12xT«{e n. Tu Vmh 8WÍ r M i 
So hacen cargo de la construcción de toda clase de muebles fióos y restauración de ellos auuque tengan 
comején. En tapicería se hacen pabellones de camas, puertas de salón ó gabinete; se tapizan sillas aunque sean 
de regilla, para ello cuenta con géneros y pasamanería y operarios muy inteligentes; precios muy económicos 
y sobre todo los trabajos bienhechos, según tiene acreditado dicha casa y lo pueden recomendar las principa-
les familias de esta capital. 
Se vende un gran surtido de muebles hechos, tapizados y sin tapizar y se compran pagándolos bien. 
E V E N D E N E N E L V E D A D O DOS CASAS 
Jen el punto más sano y fresco de la loma, con sa-
la, comedor, 3 cuartos, cocina, patio y jardín, agua 
abundante y lavadero. Se dan en proporción. Infor-
marán calle 9, esquina á l 2 , panadería. 
C 1388 4-19 
SE V E N D E EN $18,000 UN/* CASA CON A L tos al fondo, muy espaciosa y cómoda, con mucho 
terreno, situada en el barrio de Santa Teresa, este c-
último precio. Compostela 23; se advierte que si lo 
desea el comprador puede dejar impuesto en dicha 
casa la cantidad que falto para el completo ó bien si 
admite una casita en permuta, 
10009 4-19 
SBLECTC; 
LA ¿(i PARAS 
SÍ ír; IDO. 
.300 i - A 
10085 
•4:2, OBISPO, -4=2. 4-19 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , . A C 4 I 7 I A R 4:9. 
V 1299 1-A 
SE S O L I C I T A 
saber el paradero de D. Nicolás Sierra, natural de 
Galicia. Neptuno 64. 9971 4-18 
DEÍ lente criado de mano con una familia do morali-
dad y orden, es de ejemplar conducta y tiene refe-
rencias de haber servido á satisfacción do dignas fa-
milias de esta capital. Empedrado y Habana, bode-
gâ  10003 4-18 
ÜNA JOVEN PENINSULAR, SANA Y CON buena y abundante leche, desea colocarse de 
criandera á leche entera; es cariñosa con loa niños y 
tiene personas que den informes satisfactorios de 
ella: calzada de Belasooain esquina á Lagunas, bo-
dega, informarán, 10000 4-18 
SE DESEAN UNOS ALTOS D W DOS O MAS liabitacioncs en casa de familia y en (1 barrio de 
Colón. Se cambian referencias. Dirigirse á Amistad 
número 71. 9997 4-18 
C O C I N E R A 
Se desea una formal, no tieno que ir á la plaza ni á 
mandados. O'Reilly 6(5. 9995 4-18 
SE S O L I C I T A A D. FRANCISCO F E R N A N -dez, albañil, que vivió f-n la calie di l Principo, 
solar de Vega, en San Lázaro, para un asunto que le 
interesa. Calle do Concordia n. 156. taller de carre-
tones. 9991 4-18 
1 J N MATRIMONIO PENINSULAR, I I O N -
' • rado y trabajador, desea colocarse junto cu la 
Habana o el campo: él «pto para todo pues sabe es-
cribir y contar y de educación y ella de criada do 
maro, sabe coser; tienen personas que responden de 
su buena conducta. Merced 39, darán razón á todas 
horas. 9978 4-1S 
Prado nlimero 89 
Se alquilan hermosas habitaciones con balcón á la 
calie y lujosamente amuebladas. 
10072 4-20 
Amargura 69, 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonios sin n i -
ños, dos hermosas habitaciones altas muy frescas, con 
muebles ó sin ellos, balcón á la calle y derecho á una 
preciosa saleta v una baja en dos centones. Se da 
lla.vín. _^ay_baño. 10070 4-2' 
Colón n? 35.—Cerca de Parques y Teatros.—En reducidísimo precio, habitaciones espléndidas, al-
tas y bajas, decoradas con todo el gusto da la época 
y con iodo servicio, si los inquilinos lo desean, como 
comida, gas, baño, etc. y cuantas comodidades ape-
tezcan; no hay otra igual en la Habana. 
10054 ' 10-19 
SE A L Q U I L A 
una hermosa y cómoda casa situada cu Concordia 
número 7. Informarán Obispo número 42. 
10019 4-19 
3^11 pimío céntrico y casa de toda confianza, fácil litrasporte, todos los carritos le pas n delante, se 
alquilan dos muy buenas habitaciones altas, juntas é 
separadas á malriiiionio sin niños ni animales, ó á 
caballeros. Empedrado 12. 10048 4-19 • 
V E D A D O 
So alquila la fresca casa de nueva construcción, 
con portal, bastantes comodidades, jardín y cuatro 
llaves de agua, calle 10, entre 11 y 13, cDlreate está 
la llave. 10021 8-19 
Hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, con sala, baños y demás comodidades 
á personas docentes y con rtfercueias. Zulueta nú-
mero 3, frente i>l parque Central v Propaganda L i -
teraria. 10032 4-J9 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen oficial. Calle de la Habana n. i 
127. E l Dos de Mayo. 9981 4-18 | 
SE S O L I C I T A 
de interino por un año un maestro do primera ense-
ñan za para el interior. Informarán Muralla 61 y V. 
E. en Pasó Real de San Diego. 
9769 8-13 
SE A L Q U I L A N 
las frescas casas Refugio 6 y Consu'ado 25, tienen a-
t zotea, tres cuartos, barbacoa y buena y abundante 
' agua. Prado 41 informarán. 10029 4-19 
Faetón y caballo. 
Se compra un faetón ó tilburi fuerte y un caballo y 
arreos do uso, pero en buen estado para viajar al 
campo, el tren completo. Neptuno 2 A, 
10110 4-22 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA CUYO pre-cio no pase de 6 á 10,000 pesos, por las callos de 
Obispo, O'Keilly, Habana, Compostela, San Rafael 
de Prado á Galiano y Neptuno de Galiano á Campa-
nario: pueden dirigirse á la calle del Obispo esquina á 
Aguacate, tienda La Francia, donde tratarán. 
9740 alt, 13-12 Ag 
Q c alquilan cu Ancha del Norte número 127. entre 
r^Galiano y San Nicolás, unos hermosos bajos com-
puestos de síla, comedor, dos cuartos, cocina y de-
más comodidades: en la misma informarán. 
9897 2-19 
Atocha número A, Cerro. Esta casa coa sala co-medor, tres cuartos y cocina cu el piso bajo y con 
un salón y dos cuartos altos, se alquila por 15 pesos 
oro, la llave en la bodega, su dueño Carlos 111 nú-
mero 21L 9984 4_-]8 
Habit-iCiones. 
Se alqnilau altas y bajas, 
9983 
Empedrado número 15. 
8-18 
O e alquila una sala, paleta, cuatro cuartos, hermo-
I kJf'O patio, agua, cocina y demás servicio, en dos on-
1 zas: impondrán Damas 30; en la misma se vende un 
caballo. 9956 -1-17 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n, 40 de la Líuea, entre Baños y 
F. Informarán en Amurgura número 15. 
10007 10-18 
SE COMPRAN CASAS D E TODOS PRECIOS 1 hay 500000$ oro ó en hipoteca de las mismas en 
partidas, sin más intervención que los interesados: 
razón Galiano 92, José Mencudez, de 7 á 10 m .ñaua. 
10087 4-20 
i Q e alquilan los hermosos y ventilados altos do la 
| ^casa Muralla 60 y 68, compuestos de sala, come-
dor, 9 cuartos, baño y demás servicios con abundante 
sgda y comodidades para una larga familia con en-
trada independiente; informaaán en la botica que es-
tá en los bajos. lOOOtí 4-18 
Palomas caseras. 
O'Reilly 13. Jesús del Monte 402. Sa 
pequeñas y grandes partidas con 
centavos plata el par. 100^8 
SE A L Q U I L A N 
j una ó dos habitaciones para una ó dos personas sin 
j niños ni animales, para vivir en fatúiliá; se toman y 
compran en ¡ dan refereitfías. Amargura n. 25 informarán. 
alas cut?ras á 40 
4 19 i 
4-18 
SE C O M P R A 
una burra que tenga buena y abundante leche: para 
tratar d rigirse á la calle de Mercaderes número í, de 
12 á 4 de la tarde. 10023 5 19 
COMPRAMOS CASAS desde el precio de $1,000 hasta 50,009, y ofrocomos con hipoteca dinero al 
interés correlativo en plaza, ya sea en corta ó eleva-
da cantidad; para más por ueuores dirigirse Aguaca-
te 54, Alvarez y Rodríguez. 998tí 4-18 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O DOS L L A -ves atadas con una cinta amarilla: se suplica á 
la persona que las haya encontrado las devuelva en 
la c lio de Inquisidor n. 35, escritorio, donde Rprá 
gralifleado. 19101 la-21 3d-21 
de 1¡ 
per-
O c alquilan en $21-2U tro dos habitaciones grandes 
Kjy fresea" á hombres solos en los altos de la pelete-
ría El Paseo, Obispo esquina á Aguiar, titnen todas 
las coüiodidudes entrada indepeudiento y se da Ua-
vín, en la misms impondrán. 
9968 4-18 
Herniosos altos 
Se alquilan en módico precio los de la casa calle de. 
Dragones -H, esquina á Galiiuo; son muy á propó-
sito para establecer un ac>editado colegio ó para una 
DUUierosa familia. Informarán en Prado 90, 
9975 8-18 
Magnífico entresuelo. Se alquila el de la casa ca-lle de San Pedro 6, muy propio para escritorio 
de una empre-ia mercantil ó bufete de abógádo: twne 
vistas á Iv bahía v recibe una brisa deliciosa. Infor-
marán en Prado 90 9974 8-18 
¡ATENCION! 
En la madrugada de ayer, domingo, yendo 
calle dé San Ignacio á la calzada de Vento, B( 
•lió una bolsa de cazador conteTiimido cartuchos, una 
borcadera, pito, extractor, un frasco; una Ucencia de 
caza y una cédula, propiedad de Manuel Villavorde. 
A la persona que se sirva devolverlo á su dueño, ca-
llo de San Ignacio n. 40. á más de agradecérselo mu-
cho, se le írra'ifiiiará generosamente. Habana, 21 de 
agosto de 1̂ 93. InK'd la-21' 8d-2¿ 
O e alquila la espléndida casa Acosta 6. bien situada 
|¡0 nüy fresca y de inmejorables eondícioues higiéni-
cas; posee ruantas comodidades pueda necesitar la 
familia má* exigente, toda de mármol, numerosas y 
magbffica habitaciones, baños, inodoros, cto Infor-
man en la misma el Sr. Tell z ó en Neptuno 114. 
9970 10-18 
Tarado 18 —Se alquila un magolflco alto amueblado 
X con balcón corrido á dos calles y perfectamenio 
amueblado y habitaciones bajas, frescas y amueblar 
das, es c isa ':u moralidad y propias para familias de-
centes. 9856 6-16 
P E N A P O B R E N . 5. 
Se alquilan habitaciones frescas. 
9M51 6-16 
Se ulqnila una habitación de los altos de la casa ca-llo Am ha del Norto número 2t'<, esquina á la cal-
zada de Belasco'áin, con dos balcones á esta úHima. 
tiene entrada indepeir icnfe, propia para un matri-
nio ó persona sola, en $13 oro mensuales. 
K:094 4-22 
la espaciosa casa Monte n. 130 
y los "bajos de Figuras 50. In-
• formarán Monte 38, 
E n el Vedado 
se alquila una casa con cuatro cuartos, sala, come-
dor, en una onza oro. También se alquilan cuartos á 
3, 4 5 y $6 cada uno. Informa) ín en la calle 2 esqui-
na á lo. 10093 4-22 
EíE A L Q T J I L A 
en Obrspía numero 3^, nuahermof-a y fresca babita-
ciónjilta; 10102 15-22A 
EE A L Q U I L A 
fresca casa en la calzada de Josús 
10112 4-22 
una hermosa y 
del Monte 29ti 
60 , B E R N A Z A , 6 0 . 
So alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
' 1016S 4-22 
SE A L Q U I L A 
la ca^a Escobar miraero 161. En Crespo número 12 
informan. 10160 6-22 
P A R A D E P O S I T O . 
So alquila un local bajohasta'ite amplio, en Rióla 
. 61. librería. 10129 2d-22 2d 22 
SE A L Q U I L A 
un hermoso salón alto con todo servicio arriba, en 
casa dé familia decentó, y también la cocina. Ani -
mas 60, entre Aguila y Blanco. 10136 4-22 
Galiano 129.—Se alquila ucia habitación á hombres solos, alta, con balcón á la callo y entrada á to-
das horas: en la misma hay un local propio para una 
imprenta ó para tintorería, zapatería ó sombrerería, 
con viíta á la calle. Informarán en los altos de la 
misma. 10122 4-22 
Ventilados altos 
Tieneu sala y 3 cuartos, á 2 cuadras de teatros, 
a^uá y demás servicio, 3'• si desean come^ en la mis 
ma hay buen cocinero; son propios para matrimonio 
que guste vivir independiente. Industria 100. 
10142 4-22 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Rayo n. 57, con todas las comodi-
ades para una regular f imilla; en la misma está la 
llave y tratarán de sus condiciones en Monte y ' ar-
men. Peletería. 10152 4-22 
Punto céntrico, espaciosas habitaciones amuebladas como para dos persenas, una con toda asistencia ó 
sin ella, mesa redonda, variedad en las comidas á la 
inglesa y á la orden; precios módicos. Eu la misma 
casa hay baña y ducha. San Ignacip 78, altos. 
10151 4-22 
Vedado. Se alquila ou tres centenes una sala y una alcoba, con portal y jardín; tiene su cocina y un 
caartito para una criada: también tiene agua, Quinta 
de Lourdes frente al juego ('e pelota. 
10105 4-22 
ITln el punto más céntrico de la Habana, se alquila jjuua habitación alta para matrimonio sin niño ó 
caballero, Obrapía 56, cutre Compostela y Aguacate 
y en la misma se solirita una chiquita de 11 4 14 a-
ños para una señora, dándole sueldo. 
10173 4-22 
Consulado 6 9 
Se alquila una hermosa y fresca habitación con bal-
cón á la calle, casa limpia respetable, baño, telefono 
y buen trato. 10091 3-22 
S E A L Q U I L A 
á una señora Vi hombre solo ó matrimonio sin niños, 
una habitación alta en casa de familia. Lealtad 75, 
entre Concordia y Virtudes. 10119 4-22 
Se alquilan una posesión alta y otra bíya, con vis-ta á la calle y entrada independiente para oficinas 
ó escritorios solamente si se quiere, lugar para ca-
rruaje y magnífica cuadra. Empedrado 17, 
10159 4-22 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos con ó sin muebles, con limpieza, gimnasio y baños gra-
tis, entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, en-
tre Sol y Muralla. __10095 f4-2Ó 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la calle, en punto muy céntrico y casa de familia decente, 
hombres solos. Entrada de llavín. 
San Rafael y San Miguel. 
Aguila 76, entre 
10077 4-20 
T E N I E N T E - R E Y " 18. 
A personas de moralidad y sin niños, dos cuartos 
seguidos, grandes, frescos, con balcón á la calle: hay 
cocina, agua, azotea y todo servicio arriba; no es casa 
de vecindad: entrada por la sombrerería, precio pro-
porcionado. 10092 4-20 
V E D A D O , 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas, en pun-
to céntrico. La Línea, Calzada y Paseo. 
C 1396 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez número 96, en siete centenos- La llave 
en la bodega próxima. Informan Cuba n. 71, altos. 
10084 6-20 
Se alquila en seis centenes, 6 se vende en $3,500, una casa en el barrio de Colón, con sala, saleta, 
dos cuartos bajos y dos altos, agua y gas, á una cua-
dra de la calzada de San Lázaro y acabada de reedi-
ficar. Impondrá su dueño. Damas número 45. 
10079 4-20 
Se alquilan en 25 pesos oro, calzada del Monte nú-mero 125, entrada por Angeles, unos bonitos en-
tresuelos á la brisa, con sala, dos habitaciones, des-
pensa, cocina, agua, gas, etc., tiene balcones Ala 
calle, precio 25 pesos. Informará de las condiciones 
el portero. 10065 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Jesús del Monte 278. una criada de mediana edad 
para el cuidado de dos niños: sueldo 10 pesos plata: 
ha de tener buenas referencias. 
10067 4-20 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S . 
Se alpuilan con 6 sin comida, y con la ventaja de 
one dan todos á le calle y á la brisa. Están dos cua-





E n el Vedado 
cutenes la casa, calle 5? 





Se alquila Reina n. MI las plantas bajas de Dragones n. 106 y 37. cada una con ocho cuartos, sala, an-
tesala, saleta de comer, baños, dss patios, dos inodo-
ros y todo el demás servicio necosario. Informan en 
Reina n. 37. 9651 15-10 
S E A L Q U I L A 
Una magnífica caoa de zaguán con todas las como 
didades para una regular familia, es muy sana, alegre 
y muy fresca; tiene sbundantfl agua en todas las ha-
bitaciones y buen baño, caballeriza, despensa y 
cuartos para criados. Está situada en Animas 178 é 
informarán en Belascoaín 2 A. 
9530 15-8 
SE V E N D E UN CAFECITO EN BUENAS con-diciones, propio para uno del ramojjque desée tra-
bajar. Informarán calzada del Monte casi esquina á 
Rastro, sombrerería E l 2V Bazar, u. 285, á todas Lo-
ras. 9980 4̂ -18 
Se alquila una benno do alto, con todas lí 
lia, suelo do mármol, Í 
jardines y árboles frut 
Candelaria n. 58: la 1!; 
é informarán San Rafael número 15.-
9785 
5a casa acabada de reedificar 
s comodidades para nna fami-
ran cochera, abundante agua, 
des, situada en Guauabacoa, 
bodíga de la esquina 
-Habana 
10-13 
i i í f i i e a i i i a i i i l i 
UNA FORTUNA PARA UN P R I N C I P I A N T E . Por enfermedad oe su dueño so vende una tien-
da mixta eu una villa inmediata á esta ciudad, es buen 
negooio y do poco capital: informarán calle de la Sa -
lud esquina á Mouriquc, café, á todas lloras. 
10126 4-22 
V E D A D O . 
Por no poderse atender, se vende 
lie 9? esquina á 2 n. 77 (Línea), mon 
nos, 6 cuartos en éstos y 7 acriba: se 
bricacióo ó se trata por otra en esta 
info- mará D. A 
de 9 á 11 y de 
Alfonso 503, altos. 10131 
la gran casa ca-
tada s bre sóta-
garantiza su f i -
y buen punto: 
Alonso, en los baños del Pasaje 
3 á 4, demás horas su casa Príncipe 
5-22 
V E D A D O 
Se venden en precio muy en proporción dos casitas 
situadas en lo mejor del poblado. Informará su dueño 
eu Tejadillo 23. 10137 8-32 
ATENCION,—SE V E N D E N LAS CASAS SAN Nicolás 4(4 $3,200, Josús Peregrino 5Í4 $2,700 y 
otra 12 posesiones $3,500, produce el 2 por ciento. 
De más pormenores informarán y tratarán Rayo 38 
de 8 á 12 de la mi ñaña. 10107 4-22 
EM GUANABACOA.—SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se vende una casa callo do Corralfal-
so n. 132 en $700 oro libres para el vendedor. Para 
más informes acudan calle de Animas n. 10, panade-
r í i . 101H 4-22 
S E V E N D E 
la casa Pcñalver 14, toda do mampostería y azotea 
con l cu $1.900; en Maloja n. con 2 cuartos 1,800; 
el que ofreció $2,100 por lado Angeles n. 69 puede 
venir, que le dan un solar yermo, en Economía en 
$1200; en Angeles 54 informarán. 10147 4-22 
INTERESANTE. — POR ASUNTOS QUE SE lo dirán al comprador se vende un bonito café, en 
punto céntrico y do pocos gastos, no se repara en 
hacer negocio y se trata con el dueño. Vista hace fe. 
Informes Reina 103, á todas horas. 
10161 4-22 
S E V E N D E 
una sastrería y camisería situada en un punto céntri-
co de esta capital: darán informes en la farmacia Sa-
lud 24. 10178 4-22 
GANGA SIN I G U A L . VENDEMOS U N A casa de huéspedes con 14 habitaciones bien a-
muebladas en 1400$ oro frente al parque y tenemos 
un hotel T café en en $17000 que vale $22000 cuyos 
dos establecimientos se venden por marcharse sus 
dueños con urgencia para España, Aguacate 58, A -
gencia. Telefono 590. J . Martínez y Cp. 
10088 4-20 
E n ochocientos pesos oro 
libres para el vendedor, se vende un terreno de 25 
varas de frente por 95 de fondo, situado en la parte 
más sana de Josús del Monte, detrás de la iglesia, á 
dos cuadras de la calzada, da á tres calles y tiene una 
casita de madera en mal estado, se halla inscripta en 
el Registro de la Propiedad: también se arrienda; i n -
formarán desde las 9 de la mañana todos los dias en 
Manriques. 10021 alt 5-19 
S: . dos precios y también casas en la Habana por las 
calles y barrios que la pidan, hay con establecimien-
to: razón Galiano, camisería, entro San José y San 
Rafael, de 7 á 10 mañana. 10086 4-20 
ATENCION A L ANUNCIO. SIN INTER-vención de corredor s i vende 50 casas, hay des-
de $ l i 00 á $30000 cada una; también tengo estable-
cimientos de todos giros y precios; una casa ne hués-
pedes buena y barata. Dirigirse á M. Valifia, Te-
uiento-Rey número 100, entre Zulueta y Pr -do. 
10001 4-18 
12 LEGUAS D E L A H A B A N A Y A TRES 
kilómetros de una estación, vendemos un potrero 
de 40 caballerías, buenas tierras, hay grandes naran-
jales, 4 ó 6 caballerías monte virgen, 16 caballerías 
cultiva el dueño, las restantes ganan $3400 renta al 
año. Precio 45000, so rebajan 7521 de un censo, se 
admite contado y plazo. Aguacate 5-1, Alvarez y Ro-
dríguez. 9988 4-18 
nVJ L A C A L L E DE SAN NICOLAS $3,5(0 
DiObrapfa $7000; Manrique $8000; Crespo $5000; 
Misión $2700; Ciénaga con establecimiento y contra-
to do seis años, $50 alquiler en 5000, toda es de azo-
tea; eu el Carmelo 2 casas $8500: para más informes 
Asuacatc 5t. Alvarez y Rodríguez, 9 '87 4-18 
\ T K N D K M O S U N 1 
V 192 cordcUs cercado de piedra, subdividido en 8 
cuanones, fábricas, arbolado; pozos, á una legua de 
Santiago, luágníficOs terrenos, precio 6,500, se roba-
iu 1,900 de un censo, con $2 500 contado, ci resto á 
plazos. Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
9989 4-18 
r r i R E N D E L A V A D O . — {Quieren obtener una 
X ganga? Pues ocurran á Aguacate 54, donde se 
realiza por $1.450 un tren do lavado de más de 10 
años de establecido, produce de $350 á 400 mensua-
les líquidos, 12 operiarios trabajan diariamente, al-
quiler de la casa $30, con agua de Vento, azotea y 
cloaca; para tratar Alvarez y Rodríguez. 
99^5 4-18 
G A N G A . 
Se vendo un café en iumejorables condiciones pro-
pio para un principiante, se da en buena proporción 
Mercaderes 16, altos, de 8 á 10 y de 12 á 4. Ldo. Cor-
dero. 9000 15-17ag 
F A R & T A C I A . 
Se ver.de una bien surtida, en un put.to do campo 
próximo á csia capital. Informarán en la Droguería 
La Reunión de D, José Sarrá. 9950 6-17 
Q K VEN DE O SE A R R I E N D A UN M A G N I F 1 -
jOco potrero á ocho leguas do la población, con 30 
caballerías de tierra inmejorables, casa acabada de 
reconstru-r, r-.guadas, represa y tres ríos quo atravie-
san la tinca, con una sitiería segura que da al año 
$1800. Se va por ferrocarril ó por calzada y darán 
razón {/arles I I I número 6 á todas horas. 
9881 6-16 
Casas en Regla (calle Real). 
Se ven ¡en eu proporción, dan buenas rentas y son 
de mampostería y azotea. Informan en la Habana, 
Estrella 15 (altos), de ocho á diez m .ñaña y seis á 
ocho tarde. 9859 15-Í6A 
se vendí 
8 á 12, 
la casa Diaria n 9, informes i 
9810 
•n la misma de 
8 15 
I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE 
vende la hermosa casa de alto Angeles n. 66, una 
cuadra de la calzada del Monte, fabricación moder-
na, muy sólida, puedo verse á todas horas, su dueño 
vive los altos de la misma: produce $55 oro y se dá 
en proporción. 9728 15-12 
S u V E N D E N MUY BARATAS O SE PERMU-por casas eu esta ciudad, un potrero de 7 caba-
Ik-rías de tierra, á un kiR*metro de la calzada de 
Güines, \ una gran casa eu los Quemados de Ma-
r i . nao. Más informes sin tercero. Reina37. 
9655 30-10A 
11 m i l 
E V F N D E UNA CABRA D E RAZA ISLEÑA 
uuy mansa, propia para niño, pues sabe tirar de 
cochecito é igualmente para cria, puede verse á to-
das luirás eu la calle do Luz número 7, cutre las de 
Inquisidor y San Ignacio. 
10162 4-22 
E N 6 C E N T E N E S 
un caballo sano, de 4 años, de marcha y gualtrapeo. 
Damas 30. Se alquila 'a casa Damas 63. 
10163 i-22 
En A su lar i 
se vende un inagnítieo caballo a 
informes dirigirse al cochero. 
10169 
cricano. Para más 
4-22 
SE VENDE UN POTíi seis y media cuartán láí 
sabios; se dá barato por st 
no necesitarle. Se ha proi 
363, puedo v<-rt-e. 
AT E N C I O N . - A L P( se vondeii muy barato 
coches y guzgas, de iv¡\ 
rejeros buen color de tlí- íi 
carnero*, bifriás y aves ih 
Valifia. Teiiioiitc.-Rev n 
CUATRO ANOS, 
rado, sano y sin ro-
lo por una deuda y 
tiro j hala. Monte 
lii-21 ld-22 
YOR Y MENOR 
DS amaestrados para 
as; yuntas do toros 
i'a.-as muy lecheras. 
:laees. Dirijirsc á M. 
10090 4 20 
i l á f i M 
Motor caloriflco para eSovar a^ua. 
Se vende uno casi nuevo, muy en proporción en la 
tot grafía do Otero y Colóminas, San Rafael 33, eco-
nomiza un 50 p .g en combustible. 10076 4-20 
m m m m i 
So vende un buen número do carros de vía estre-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completos y listos 
para cargarse en el acto. Puo en ser tirados por fuer-
za anima! ó locomotoras, según convenga, pues son 
de calioad superior. Información en -Matanzas; cal-
y/*da de Tirry n. 23. C Í384 30-19 ag 
Otto J D . Droop. 
Maquinaria para ingenios, cairilera, a'uiabrado 
déctrico. Teniente-Rey número 4. 
C9Cñ 7Ji-6Jn 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de ¡igrioultura. Te-
niente Kcy 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1303 alt 1-A 
A LOS I M P R E S O R E S . 
Se vende una prensa americana de mano, tamaño 
propio para carteles, en buen estado, y otra do rincón 
para encuademación: pueden verse en Paula n. 87. 
10013 alt 8-19 
DE EüCAlIPf US 
(zura infalible del asma ó ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosferina y todas las afecciones bronco-
pulmonales, 
EÍ^Pídase en todas las Boticas y Droguerías. 
8809 26-22 J l 
So venden muy ou proporción 6 serpentinos de co-
bre de 14 p és largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos con todos sus accesorios 
Pueden verse eu los Almacenes de Deposito d é l a 
Habana é iuforraarán de su ajuste los Srea. Cajigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería, 
O 1088 íl! 2t J l 
8 t O i l l B I l ! M i l i 
CATARROS D E LA V E J I G A . 
Curación cierta tomando pritrte.r.i d«M ó tres cajas 
de papelitos vesicales de Amm-.ó eoroplctando la 
cura con la solución de brea y licor de Litina de 
Hernández, tomando una cu* lianillu de cada pomo 
en ayunas, repitiéndose á medio oía y hoclié. 
TESORO D E L ESTOM AGO. 
Cuantos elogios hiciésemos de cst.: i-s;i"cífico se-
rian pocos: los enfermos curadas se encarihtt'.án de 
ello. 
Garantizamos la cura do las enfcrmo.i 
tómago por antiguas y graves que sean 
gestiones difíciles, dolores agudos vómit 
cia, etc., ct;'. Siempre que los enfern 
nuestro método con constancia. 
:< i es del CS-
•omo las di-
AVISO A L COMERCIO A L DETALL, A los vendedores ambuNnter, y á los prrticuiarcs que 
quieran proveerse de perfumería tina de Pau's • i'fe-
cios de ganga, se realiza una pequeña partido; hay 
Esencias Extractos, Aceites, Elixir, Aguas do ;'<.do-
nia. Quina, Violeta, Jabones, Polvos, Veleutinu, 
Perfumadores de seda etc. etc. Obrapía número U4 
alto, entre Habana y Compostela. 
10031 4-19 
Polvo de máriuol 
Se vende muy barato. Darán razón Muralla 22, 
9766 8-13 
m » m m . • 
en »££ Gf££ A S con les 0 i 
FarmacínUoo, Lsureudo y Premiado 
ÚííICO IIF.HKDIO IKFAU&B 
RBCPTADO Pílfl LOS HOSPITALES S5C PflíÜ-S 
Depositarios cu />.í WtACBAjtA ¡ •' 
JOSft SAKRA; - LOEÍJ y TOKBAIjHAt?. 
de Oro, Exparücioscs de Paris IZTÓ T 18S9 
ÁPIEAÍO M f i l O BiiÍET8 
Coa Privücuio 3. g. d. tf 
DE 
único aprouno pr.? n Acaaemii 
¿a Mídietóa 
y admitido ca le. avsiri'.alMáePartsS 
.o-nillCT, tn»™ 
ucdci 
fíMOtbUUUffttseosiis, uues» con 
Insde Vic/(t/, Soda, Limonada 
Rl GASÓORNO-JiniKT sehi 
nt:" en tudaij ¡as bt 
casas de drognenr. ó d 
de Pana 
Exlj 
la marca di 
fábrica 
12, calla di Giiatoaa-á'Eaii, eo rans 
PSdKtnM.t.'BB ÍMIKACIAS T DOOOKBIA 
Gran Premio en la Exposición Universal do Faris 001889 
8 
NO MAS D I S E N T E R I A . 
Pujos de sangre y sin ella, catarros íntestitinlf s. 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación Iñtest léül , 
se consigue la curación con las Pildoras A n t l d i s e u l é 
ricas de Amantó, compuestas solo de vegeta es. 
Son un especíllco de tan terrible euferiaedad, can 
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurirse que. eu t i 
poco tiempo que están en nso han .•'Trancado de las 
parras de la muerte más do mil víctimas. Centenares 
de certificados Justifican nuestro dicho. 
Do venta en todas las droguerías y farmacias. 
0675 alt 10-8 A 
VERDADERA LECHE PURA do VAGAS SUIZAS , 
V preparada por uu procedimiento especial cíe V 
B concentración, muy apreciado en razón deQ 
rfv,su valor nut r i t ivo . Presta grandes servlciosA 
¥ e i i los Hospitales, la Marina y el * 
©Kie rc i l o : necesuria para el a l i - Q&h <?á>9 
ó r n e n l o de los particulares, "<5^/%>5v"'^ft 
^ . ;;:(;. íes asegura una leche muy 
Qagradable, sana y natural. 
ft, rxijane sníirs c»rfa j»rro la marca rfe" 
sr Fá:Jrlr.!> Nido de fijaros ; ^'tvntttMu]^ 
C-iua I I " NEKTI.K — CHRISTEN l.eiauanon i 
¥ 16, rué du l5arc-Royal, PAI ' IS . ; 
y ItyijsUoeD las'riinipídesFarmacias, Drorterissv t¡i-r.-¡cs JeeowstíWat. I 
{2 O O 'í¿-<.? * > > ® < * ' * > 0 O O O O C > O ^ O í 
N U M E R O 
ai C L t m m i m o - F o s F A T i i .1- CAL < BĴ OTADO 
la consideran corno oí remedio nihs ««.iwo \ cllcaís contra las 
E K 2 P 1 E S S 2 . ^ 1 [ S [ 2 1 3 . ^ X Í . 1 ' I . 1 - , O S E O 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ÁfiTfé'SS y rZRTWSCZS, DE8QUE 
Las C á p B u l a a F a u t a u b e r g e se empican en lof 11 jsinos casos v c6nvjcüch ¿ 
las personas que no quieren tomar la proosbla ítáto i<> forma de solución. 
En casa de L. P A U T A U B E R G S , 22, rué Jules Cé^;.-. París, y ¡as prlucipali a bbtlcaS eSgH 
S E \ n j l X - J D B N 
cuatro caballos de monta y ilc coche, 
fuerte, una limonera de fcijliuri; un g 
bezada. un carnero merino :ir 
tiro. Colón tt. 1. lOWd 
un faetón muy 
lápago con ca-
18, maestro de 
4-19 
CABAi 
En Prailo, 90, se venden 
uno de ellos el más bonito d 
vende un landéaú. 997 
X08 
ta hermosos ca bailes, 
a Habana. También se 
8-18 
' •iCSTJBÍ.MMPKJrl» HJBMBW! I -
m 
C I E V E N D E UN T Í L B U E I , UN FAETON Y nu 
Ocarro de cuatro ruedas, todo en buen estado: pue-
de verso á todas horas en Campanario 231, se da en 
proporción. 10127 4-22 
M Í Í 1 : d marca Million, en buen estado, propio para 
una familia ó pura el campo, con tres caballos, j u n -
tos ó solos, maestros de tiro. Informes á todas horas 
Morro 30, K. López. 
10171 4-22 
S B V E N D E 
un galápago inglés, una sillita mejicana, una prenea 
de copiar y varias tinas con rosas, se dan baratas. 
Amargura 71), altos. 10113 22 
G-AÜSTG A . 
En seis onzas, último precio, un faetón Príncipe 
Alberto, muy ligero, de uso. Salud 30. 
9969 4-18 
S E V E N D E 
una preciosa araña de dos ruedas propia para hacer 
viajes al campo, 
9578 
San Ignacio número 37. 
8-15 
m i m m 
SE V E N D E 
muy barato un piano en buen estado de 
doma. Oaliano 21. 10138 
forma mo-
4-22 
EN E L PUECIO DE 65 PESOS SE VENDE un piano de medio UFO con muy buenas vo. fis, 
sano y sin comején. Sitios 76, entre Manrique y San 
Nicolá». 10078 4-20 
Q E V E N D E N DOS MESAS, UNA D E COKUE-
>Odera y otra de pino tea; también una porción de 
cajas grandes para envase y dos mil resmas de papel 
timbrado é inutilizado: todo se da barato por hacer 
falta el local. 9, Baratillo 9. 
10025 4-19 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V É N -déri muy baratas las lámparas para gas de la ca-
sa Dragones 106, altos. Pueden verse á todas horas. 
10083 4-19 
ÜN J ü l i G O L U I S X V CAOBA $40, UNO idem $53, varios huecos persianas á 4, máquinas 
de coser á centén, sillas de Viena á $17 docena, un 
escaparate hombre $21.20, uno para vestidos de so-
ñora $26 50, escaparates de diferentes formas muy 
bonitos, peinadores á 31.80, lavabos á 13, jarreros, 
mesas, aparadores, camas de hierro y bronce, camas 
colombinas, estantes para libros, bufetes, carpetas, 
todo barato. Se componen muebles, se <loran camas, 
se azogan espejos. Compostela 124, entre Jesús Ma-
ría y Merced. 10034 4-19 
S E V E N D E 
un armatroste con vidrieras correderas y cuatro v i -
drieritas de puerta. Obispo 15 P, La Honradez, de-
pósito de cigarros y tabacos, informan. 
9966 4-18 
H e s l r i a d o s s , D o l o r e s , O o B g e s ü o 
HB. MALI-A TC'UA* LA.» 
C H L O R O S i S p A u 
CoSores pá l idas 
D £ - B í L , S D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
Wtflfifl MI nllilllTi IIIIM 
A i - A ^ S U M I W A T O ID?I H J S R M O 
:s el mejor de los ferruginosos para la c u r a c i ó n de las Enfermecladea g SKI 
l a Pob reza de l a S a n g r e . — JSmploaclo en los H c r p i i a l s s . 
PARIS: C Q Z X S H y C*, 4 9 , R u é de Maubeugc, y todas ryr.':':.;;h's £3321*» 
(3, Específico probado de l a GOTA y REUMATISMOS, calma los 
dolores los mas fuer tes . Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
F . COr/. ft.í». 6 HUO, 28, R íe Saint-Glaudo PARIS. 
VENTA POR MENOR. - CN T O O A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
ñ 
PERFÜVÜFRIA EXTñA-FiKíi 
T O C A D Q R . P O I . V Q i i s á R R O Z . A C f í l T E . B R I L L & M T l H A . ^ JABON.ESENCÍA 
VENDEMOS JUEGOS D E SALA, D E COME-dor y de cuarto, liras, lámparas, burós. lavabos, 
vestidores, aparadores, bufetes, espejos, sillas á $1, 
sillones & 2, vidrieras y prendas de oro y brillantes 
al peso. Compostela 46, Pardo y Fernández. 
9933 15-17A 
Pianino francés . 
Por ausentarse su dueño se vende uno en buen uso 
y en prop orción: puede verse á todas horas, Luz nú-
mero 62. 9946 5-17 
MU E B L E R I A " E L CRISTO."—SE D A N mue-bles muy baratísimos: vista hace fe: y también 
hay 50 docenas de sillas do Viena en buen estado ba-
ratísimas, para cafó ó fonda. Se alquilan sillas. V i -
llegas n. 89. 9668 15-11 
SE V E N D E POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O un magnífico piano Erard, de cola, con muy bue-
nas voces, una buena jaca mora azul, criolla, de pre-
ciosa estampa, de 7 cuartas, de monta y maestra de 
tiro con 5 años. San Lázaro 225: en la misma se ven-
den dos espejos de cuerpo entero. 
9476 15-6 
LOS TRES H E R M A N O S . 
Gran realización de muebles de todas clases. 
Consulado n. 96, Habana. 
9420 26-5 A 
m T i n o de r e p t o n a JDefresne es e] mas precio-o do los lómeos -, 
contiene la fibra muscular, el hierro h é m á t i c o y ol fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el único recousliluyenlc natural y completo. 
E í̂e de l i c ioso l i w o , despierta el apetito, reanima las fuerzas del es ló-
maicoV inciorala d iges t ión ; Cti un rcconsti luycutc .siu Igual porque contiene el 
A L R v m v O ú e los m ú s c u l o s y d é l o s nervios-, detiene la cor-suucion,colorea 
la sangre agolada por la anemia y precave la desviac ión dc laccn imna vcrteDrai. 
El F i n o de l ' e p t o n a V e f r e s n e asegura ia nu t r i c ión de las poreouaa a 
anlenes la fatiga y las iuejuictudes minan leu lamente, nutre a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimieuto en los jóveneá ; sostieno las merzas uc la 
madre durante la lactancia. 
La l ' c p t o n n D c f r e s n e ea a d o p t a d a c í i c i a l r a e j i t s p o r l a JíJ"txxaQ.a. y 
los Hoapitalea de P a r i a . . . . 
DEFRESNE es el primer preparador dol V i n o d e l ' e p t o n a . Desconfiar da las imitaciones. 
POR UKNOR : Kn todas la« buenas 
i^. Farmacia.* áe Francia 
r dol Jüstr&aitro. 
ae 8S_ ?C n 
á la I * A I ? A I W A ( P e p s i n a vege ta l ) 
í 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las Jr 
EWER&IEDAOES DEL ESTOMAGO : GASTRITÍS J 
GASTRALGIAS, DIARREAS-, VÓIVHTOS, PESADEZ BEL ESTÓMAGO J | 
MALAS DlGESTiOfíES Y DJFIC5LES. GO?43T.PACSO^ES. £TC. 
UNA GOPITA AI. ACABAR X}K COMER KA.STA PARA CURAR LOS CA,bOS MAS RÜBF.LDES 
Venta por mayor en P a r í s : m. T K O U E T T s S , is, me 4?* Jmv.nihlcs-Inaustriels, 
Exijir al Sollo de la Union de los FEbr ' icantos sobra el trntu par». cTitirlásfalsi!icf.doEts. 
I D e i i O s i t o g en . t o c i a s l a s u r i K - c i T a a l e s r ^ a r x n a c J ' a s . 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
X > O S 





I » I J - A . T J B A . X > O S S O B R E l M E X J & . I J B L ^ I T C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección ds nuestros productos y continuamos fíeles al principio QUB nos ha proporcionado 
nuestro éxito: ¡par ei mej0P producto al precio mas bajo posible. 
Para óoitar toda confusión do los compradores, hemos mantenido igualmente: 
la unidad de la calidad 
gue nuestra exoerlencla de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suflclente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que nolleoen la marca 
de fábrica copiada al lado y el nombre C H B B O T O F L ^ en todas letras. 
^ P ^ á " _ ^ ^ cíela Marto.V'Eicia 39. 
